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E l G e n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z y o t r o s c o n n o t a d o s l i b e r a l e s s e a d h i e r e n 
a l a m i s m a . L a u n i f i c a c i ó n d e l P a r t i d o L i b e r a l . 
B R I L L A N T E D I S C U R S O D E L D R . G E R A R D O R O D R I G U E Z D E A R M A S . 
Oonfonne estaba anunciado, se -e-
lebró ayer en el Teatro ''Cuba", del 
pueblo de Alquízar, la magna asam-
blea de los elementos sanos del Par-
tido liberal que laboran a toda costa 
porque sea un beclio la unificación _ de 
tan importante agrupación política, 
desechando los funestos personalis-
mos que, desgraciadamente, 11a eo-
rroen. 
E L ACTO 
La asamblea de referencia dió ci-
niienzo a las una p. m., ante numero-
sísima concurrencia de liberales ele 
todos los pueblos de la provincia y 
de otros muchos del resto de la Re-
pública. 
LA MESA 
Ocupó la presidencia el senador 
por Oriente don Erasmo Regüeiferos, 
y los demás sitios adyacentes el doc-
tor Oerardo Rodríguez de Armas, los 
generales Ensebio Hernández y Ge-
rardo Machado, el coronel Roberto 
Méndez Péñate, el doctor José Loren-
zo Castellanos y otros, actuando de 
Secretario el señor Ricardo Morejón. 
Al ocurpar los señores de la mesa 
gus respectivos sitiales estalló una 
ruidosa, interminable ovación que se 
prolongó por alarmas minutos. 
LOS DISCURSOS , 
Una vez abierta la sesión y conce-
dida que le fué la palabra al general 
Oerardo Machado, éste pronunció un 
«locuentísimo discurso , declarando 
que él no era un candido má-s y pedía 
se acordara la adhesión a los acuer-
dos tomados en la asamblea de Martí, 
de unfficación de todos los liberales 
de la República sin candidato presi-
dencial, aeordándolo así la asamblea, 
entre atronadores apluusos. 
LA ELOCUENTE ORACION DEL 
DR. RODRIGUEZ DE ARMAS 
Después hizo uso de la palabra el 
culto Letrado don Gerardo Rodrí-
guez de Armas, un liberal de abolen-
go y entusiasta, tendiendo su notable 
discurso, como el del general Macha-
do, a solicitar la unión de la gran 
familia liberal, combatiendo de mane-
ra magistral la que llamó maldita 
tendencia '' cubanista' *. 
Igualmente pronunciaron discursos 
en el propio sentido los señores Mén-
dez Péñate, el representante Cecilio 
Acosta y el doctor José Lorenzo Cas-
tellanos. 
Todos fueron entusiásticamente 
aplaudidos y especialmente el doctor 
Rodríguez de Armas. 
E l repórter pudo advertir que muy 
repetidas veces se daban vivas al doc-
tor Rodríguez de Armas, presentán-
dosele como indiscutible candidato a 
Representante eij las próximas elec-
ciones. 
LO ACORD ADO 
Se nombró un comité ejecutivo 
comipuesto de los señores Collazo, Ma-
chado, Rodríguez de Armas, Roban, 
Gnas y Morejón y que la próxima se-
sión se celebre el próximo domingo 
en el que los liberales llaman "inmu-
ne'' pueblo de Bejucal. 
E L DR. COLLAZO, PRESIDENTE 
También se acordó el nombramien-
to del prestigioso doctor Collazo pa-
ra ocupar el cargo de Presidente de 
la asamblea local. 
LA CONCUREN€IA 
Al regocijado e importante acto 
aludido concurrieron, además, el ge-
E l i n c e n d i o d e a y e r 
Poco antes de las nueve de la ma-
ñana de ayer se declaró un violento 
incendio en una casa de la calle de 
Compostela número 52, entre las de 
Obispo y Obrapía, donde existe un es-
tablecimiento de modas, quedando to-
do ed reducido a cenizas en pocos ho-
ras. 
E L EDIFICIO 
Es una bonita casa de dos plantas. 
Pasa a la página 6 
w m m m 
neral Carlos Guas, el coronel Baldo-
mero Acosta, alcalde de Marianao; el 
general Enrique Collazo y los señores 
Perdigón; Varona; Foldrá; Lobato; 
Alvarez Gaspar; Aguiar; Rovirosa; 
doctor Ignacio Remírez; Céspedes; 
doctor Octavio Zubizarreta; Córdo-
ba; Rodríguez Vélez; Barrera; Ro-
ban; Sánchez; Mateos; Lozano Casa-
do; Hortsman; Veiga; Fernández; 




ciones de las asambleas municipales 
de La Salud; Marianao; Quivicán; 
Güira de Melena; Santa María del 
Rosario; San Antonio de los Baños y 
otras. 
E L ORAL. GOMEZ SE ADHIERE 
Los generales José Miguel Gómez y 
Alberto Nodarse mandaron su adhe-
sión a esta importante asamblea. 
FINAL 
Ya entrada la tarde terminó el re 
gocijado acto descripto, notándose 
entre todos los concurrentes un alto 
espíritu de solidaridad y entusiasmo. 
(DE NUESTRO CORRESPONSAL) 
Alquizar, 10 Mayo, 6-15 p. m. 
La asamblea liberal para la unifi-
cación del partido liberal verificada 
hoy en este pueblo, resultó grandio-
sa. Ensebio Hernández, Machado, 
Gálvez y otros, en sus discursos elo-
cuentísimos. Nombraron presidente 
de la asamblea local al doctor Colla-
zo. Todos clamaban unificación libe-
ral y fuera personalismos, así como la 
candidatura para Representantes del 
doctor Rodríguez de Armas. 
QÜIROS 
I A 
E l c a s o s o s p e c h o s o d e B e j u c a l H o y s e 
^ s a c r i f i c a r á ' ' o t r o c u r i e l . 
S A N E A M I E N T O D E L M E R C A D O . 
E L CASO DE JUANA GUTIERREZ 
E l Jefe Local de Sanidad de Beju-
cal informó por telégrafo al doctor 
Guiteras que había visitado a la seño-
ra Juana Gutiérrez, vecina de la calle 
4 número 15, denunciada por el doc-
tor Rogelio Santos, como sospechosa 
de peste bubónica. 
La referida señora, según informa 
el Jefe local, enfermó el día 8, pasan-
do este día bajo un completo malestar, 
hasta la madrugada del día 9, que hi-
zo su aparición la fiebre, llegando has 
ta 39-5 de temperatura. 
Como síntomas especiales, tenía in-
somnio, dolores en el muslo derecho, 
infarto ganglionar derecho, rodeado 
de otros más pequeños, sin tener rubi-
cundez .en la piel. No tiene anteceden-
tes de úlceras, heridas ni escoriacio-
nes. 
E l doctor Guiteras estuvo hablando 
por teléfono con el Jefe de Sanidad de 
Bejucal, e ignoramos la determina^ 
ción que tome en este caso. 
• • • 
A. CON TELEÑO, CURADO 
Ya fué dado de alta en la "Cova-
donga" el señor A. Con Teleño, qua 
padecía de peste bubónica. 
Nos ha expresado su gratitud in-» 
mensa a todos los facultativos, enfer-
meros y empleados de la administra-
ción de la "Covadonga" por el exce-
lente trato que allí recibió. Nosotros 
lo consignamos muy gustosos. 
• • • 
HOY SE SACRIFICARA 
OTRO CURIEL 
Hoy vence el plazo para sacrificar Pasa a la plana 11 
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R 0 T E 8 I A E l 
VISTA DE LA CASA INCENDIADA 
COMO VIENE 
Una idea. 
Cabaiguán, 9 de Mayo de 1914. 
Sr. Director del Diario de l a Marina. 
Habana. 
Muy señor mío: ya que el espirita 
de imitación reina en nosotros los 
''cubiches", sobre todo en aquello 
que sea rimbombante, y más si pro-
cede de "París de Francia", al extre-
mo que cualquier día dictamos una 
ley que obligue a todo el país a comer 
con palitos, al estilo japonés; por lo 
cual es de creer "pasará" la ley del 
divorcio, i por qué no pide usted, se-
ñor Rivero, ipor medio de su popular 
DIARIO, que a esta reforma social se 
le asrregue la adición siguiente?: 
"Esta ley no surtirá efecto en nin-
gún caso para los contrayentes que 
tácitamente renunciaren a la misma 
al celebrar su contrato de matrimo-
nio, bien sea éste civil o canónicamen-
te". 
No eree usted, señor mío, que con-
signiendo ésto, algunas cubanitas sn 
"salvarán" de las asechanzas de los 
tantos que no ven en el matrimonio 
más nue la unión de la carne por la 
carne? 
Un cubano. 
Amparo de Castro, Elisa Fonseca, Ma-
nuela Riesgo, Julieta Romeu, Ascensión 
Murgado, Amauriz Gómez y Castro, 
Juana Herrera de González, María He-
rrera de García, Magdalena Brito, Lut-
garda Hernández, María Teresa Suá-
rez, Josefina M. Barrete, María Teresa 
Collado, María Pacheco, María Horten-
sia de Cárdenas viuda de Varona, Te-
resa H. de la Torre, María de Jesús 
Puig, Josefa Fornaguera, Adolfina 
Perdomo de Núñez de Castro,, Blanca 
Páez Díaz, Teresa de la Rosa de Pé-
rez, Argeria Pérez, Emilia Pérez, Ele-
na Pérez, Bella L . Gómez de Inclán, 
Aurelia Vázquez, Angelina Perdomo 
viuda de Rodríguez, María Collado, Es. 
ther Miranda Herrera, Clara Balseiro 
viuda de Vila, Caridad Vila, Sofía 
Santos. 




E l Vicario Foráneo de Sancti-Spíri-
tus que suscribe, manifiesta que todas 
las familias cristianas de su término 
protestan unidas a su clero, contra el 
proyectado divorcio, y ruego a usted 
\rJjr******wjrrjr**-**^*r*-*-4r MJ-^MJTJT*** 
Señor Presidente de la Cámara de 
Representantes. 
Señor: 
Las que firman el presente docu-
mento vecinas del barrio del Angel, 
protestan con el mayor respeto contra 
la proyectada Ley del Divorcio y rue-
gan por su mediación a los señores Re-
presentantes que la defienden, que 
vuelvan sobre sus pasos y así ahorra-
rían muchas lágrimas a nuestra queri-
da Patria Cubana. 
Martina Montes viuda de Soler. Ma-
ría Amelia Bellini, María Eugenia So-
ler, María Brito, Trinidad Pérez de Gó-
mez, Tomasa Rivera, Veneranda Ro-
meu. Mercedes Romeu, María Gómez, 
María Teresa Soler, María Luisa He-
rrera de Miranda, Mercedes Requeijo, 
L a d o b l e c i r c u l a c i ó n d e b i l l e t e s 
se digne publicar esta profesión de fé 
católica.. 
Respetuosamente. 
PaWo iVoi/a. Pbro. 
N o m b r a m i e n t o d e u n j u e z e s p e c i a l . 
D i l i g e n c i a s p r e l i m i n a r e s . L a s d e c l a r a -
c i o n e s d e a y e r . 
La Sala de Gobierno de la Audien-
cia, se reunió ayer por la mañana, nom-
brando un Juez Especial para que co-
nozca de la causa iniciada con motivo 
de la grave denuncia formulada por 
el representante a la Cámara, señor 
Bartolomé Sagaró, en la que aparecen 
acusadas varias personas de prestigio 
de esta capital. 
A las dos de la tarde recibió el señor 
Enrique Almagro, Juez Correccional 
de la sección primera, una comunica-
ción participándole la designación, y 
el señor Almagro nombró inmediata-
mente Escribano para que le auxilie, 
al Secretario del Juzgado de Instruc-
ción de la sección segunda, señor Julio 
Reyes Gavilán. 
Inmediatamente comenzaron las ac-
tuaciones, citándose para que compare, 
cieran enseguida, a los señores Gustavo 
Alonso Castañeda, Federico Mendizá-
bal. Director de la Renta, Pedro Herre-
ra Sotolongo, Rafael Peña. Alfredo Be-
tancourt, Director del periódico "The 
Havana Américan", Abelardo Varona, 
Jefe de información y Juan B. Govea. 
E l primero en prestar declaración, 
fué el Director del "Havana Améri-
can". Cerca de una hora estuvo en el 
local del Juzgado. 
Después, declaró el señor Govea y 
más tarde el señor Varona. 
Arabos ratificaron las declaraciones 
anteriores y dicen que el autor de la 
información publicada, es el señor Sa-
garó. 
Las diligencias fueron inspecciona-
das por el Fiscal, señor Rojas. 
Las declaraciones prestadas por los 
tres testigos, duraron hasta las siete 
y cuarto de 1& tarde, quedando citados 
los restantes para comparecer hoy a las 
tres. 
Señor Director del Diario de la tafe 
RESTA. 
Señor: • . 
Los que suscribimos el presente do-
cumento, vecinos del barrio de Casa 
Blanca, suplicamos a usted se digne in-
sertar en ese periódico de su digna di-
rección, nuestra protesta contra la Ley 
del Divorcio, por ser contraria a las en-
señanzas de la Religión Católica, qua 
es la religión del pueblo Cubano. 
Emilio Lávale, Elias Mella, Carlos da 
los Cuetos, José Aizcuaín, Antonio Ca-
net, Manuel Ormaechea, Antonio Gon-
zález, doctor Felipe M. Beltrán, Loren-
zo Marín, Francisco Martínez, Ramón 
Martínez, Ramón Alvarez, Cristóbal 
Melero, José Gohiers, Gaspar Valerio, 
José Cabarcos, Demetrio González, Ma-
nuel Prieto, Juan Escudero, Lorenzo 
Carreras, Armando Dasís, Pedro Ense-
ñat. Juan Pérez, Joaquín García, An-
gel Dasis, Juan A. Martínez, Domingo 
Caballero, Antonio Jiménez. 
Casa Blanca 9 de Mayo de 1914. 
Colón Mayo 8 de 1914. 
Señor Presidente de la República 
Habana. 
Honorable señor: 
Las Jefes y socias del Rosario Per-
petuo reunidas en sesión extraordina-
ria, unánimente acordamos protestar 
y protestamos como católicas y cubanas 
contra la desdichada Ley del divorcio 
que tantas desgracias ocasionaría en 
nuestros hogares. 
De usted respetuosamente. 
Naiividad Sánch ez. 
Jefe de la División del Rosario Per-
petuo en Colón. 
Señor Director del Diario de l a Ma-
RIÑA. 
Los que suscriben, deseando conjurar 
Pasa a Ja plana 11 
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M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A U S 5 DE U TARDE 
Mayo 9 
Pata e spaño la 9 8 H a 99 ^ % V . 
Oro americano contra oro español 8 ^ a 9l/& % P. 
Oro americano contra plata e spaño la 9 a 9^2 % P« 
C E N T E N E S . a 5-32 en plata. 
Idem en cantidades. 
L U I S E S _,. 
Idem en cantidades 
a 5-33 
._ a 4-26 en plata. 
_ a 4-27. 
E l peso americana en plata e s p a ñ o l a - 1-09 a 1-09^ 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Mayo 9. 
futradas del dia 8; 
A Luís Pérez, de varios lugares, 
> hembras. 
A Daniel Armas, de Quiebra Ha-
cha, 18 hembras. 
A Sautiago Legerdure, de varios 
lugares, 18 machos y 2 hembras. 
A Domingo Ramos, de varios luga-
res, 21 machos. 
Salidas del dia 8: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
8 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Marianao, a Adolfo González, 
10 machos. 
Para Bejucal, a Fabio Valdan, 10 
machos. 
Para San Antonio de los Baños, a 
Hipólito Bacallao, 12 machos. 
Para Guanabacoa, a Tomás Valen-
cia, 146 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy; 
Cabezas. 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 





Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 28, 29 y 30 centavos. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos el kilo 
Lanar, de 36 a 38 cts. el kilo. 
Terneras, a 00 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno 86 
Idem de cerda 49 
135 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 30 a 31 centavos. 
Cerda, a 40, 42 y 44 cas. el kilo, 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy; 
Ganado vacuno 
Idem d ecerda 
Idem lanar . . 
Cabezas. 
14 
Se vendió en este matadero la car-
ne sacrificado a los siguientes tipos: 
Vacuno, de 26 a 27 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
E l ganado en pie en los corrales se 
detalló a los siguientes precios: 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 3 - 1 9 1 4 
Arrl̂ oc, Exportación. Consumo y Existencia en todos ios puertos de ia Isla, en la 
semana que termina el 2 de Mayo de 1914 y totales hasta la fecha. 
S E I S P U E R T O S 




































Anterior . . s , . . 
Total hasta la fec!̂ a, 
Nuevitas. . . . « >: y v . g v j 
Manatí. . . . .- • • >; v w y « 
Puerto Padre. . . . .. .; . . v . 
Gibara »• . . . v . 
Panss. • . . . . • « • ' ^ • « ' « 
Antilla & Ñipe Bay. , . y «i 
j-uantánanio , •• . 
Santiago de Cuba < 
Manzanillo •, ..; ;•• . 
Santa Cruz del Sur. . . , . .-
Júcaro 







10275,457 640,2512 28,639 606,666 
O T R O S P U E R T O 



































Anterior . . . . . . . > 
Total basta la focha . . . 
oercana . . % 







696.279 650,351 6,936 139,992 
T O D A L A I S L A 
Centrales 
moliendo Arribos Exporta- Consumo Existencia ción 
142 112,735 72,795 696 746,568 % 
1.971,736 1.190,603 34,575 796.558 
S e m a n a correspondiente de l a z a f r a 
de 1 9 1 0 - 1 9 1 1 
Centrales 
moliendo 
Arribos Exporta- Consumo Existencia ción 
Total hasta Mayo 2, 1913. 









Habana, 4 de Mayo dé 1914. 
H. A. Hlmexy. 
NOTA.—Consumo se refiere al azúcar llegado á los puertos y tomado para el 
consumo y es aproximado. Del azúcar consumido en el interior sin haber entra-
do en los puertos y que puede ascender t unas 20.000 toneladas por año. se dari 
cuenta al final de ia zafra. 
P i i m i 0 I d U f l i d 
G O N F E I E H G I t D E L DOCTOR B 1 R 1 1 I 
De orden del señor Presidente, se 
tace saber a los señores socios del 
Centro que el miércoles, dia 13 del 
eorriente mes, a las ocho y media de 
la noche, ofrecerá en nuestros salo-
aes una conferencia el doctor Baralt, 
Presidente de la "Liga Nacional de 
Educación.** 
El tema de la conferencia es el si-
guiente: 
Significación y novedad del movi-
miento iniciado por la Lig-a. 
Se ruega a cuantos socios puedan 
concurrir, que no dejen de hacerlo 
para dar mayor realce a acto de tal 
transcendencia. 
Rabana, 8 de Mayo de 1914. 
E l Secretario, 
R. G. Marqués. 
G. 5t-8 5d-9. 
SOGIEDAB Y EMPRESA 
DEL 
D I A R I O D E LA MARINA 
A D M I N I S T R A C I O N 
Por fallecimiento de don Santiago 
Lima, se ha hecho cargo de la agencia 
del DIARIO DE LA MARINA, eu 
Recreo, el señor don Nicolás Saravia. 
con quien deberán entenderse, en lo 
sucesivo, nuestros abonados en aque-
lla localidad, para todo lo concernien-
te a esta Empresa, 
Habana, Mayo 6 de 1914. 
E l Arministrador 
La venta en pie 
Vacuno, se vendió a los precios si-
siguientes: 6.5|8, 6.3j4 y 7 centavos. 
Cerda, de 9 a 11 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de 2.1|2 a 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado. Se vende por li-
bras, de 6.3|4 a 7.1|2 centavos. 
Oleo margarina 
Las operaciones llevadas a efecto 
en el mercado por este producto, al-
canzaron los siguientes precios: de 
44 a 45 centaaos por libra, según co-
tización de Nueva York. 
Abono de sangre 
E i abono de sangre se detalla por 
libras, alcanzando los precios que si-
guen: , 
Libra, de á 2 centavos; arro-
ba de 37.1)2 á 50 centavos; quintal, de 
1̂.15 á $1.20; tonelada, de $22 á $23. 
|>5sos oro. 
Pieles de cabrío 
Se cotizan eu plaza según clase, 
alcanzando el precio de 37 a 40 cen-
tavos. 
Precios de los cueros 
Se cotizan de Pribera a $S.50, de 
segunda a $5.00 y de tercera a $3.50. 
Para embarque, pagado por espe-
culadores primera a $13.00. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas en 
esta mercancía y los precios que al-
canza la misma permanecen firmes. 
Se ha sacrificado durante la sema-
na en los rastros de la capital el si-
guiente número de cabezas de ga-
nado: 
Se cotiza de $8.50 a $10.00 oro la 
tonelada. 
RESUMEN SEMANAL 
Resumen semanal del número de 
cabezas de ganado vacuno, cerda y la-
nar sacrificados en los distintos ma-
taderos de esta capital durante la se-
mana que hoy termina: 
Mataderos Vacuno Cerda Lanar 








163 Totales . . . 1,398 612 
Recaudación semanal 
E l Municipio habanero ha recau-
dado durante la semana las siguien-
tes cantidades: 
Matadero de Regla . . . $ 100-00 
Idem Luyanó „ 758-00 
Idem Industrial . . . . „ 1,834-50 
Total $ 2,678-50 
M A N I F I E S T O S 
1619 
Goleia inglesa "Georgina," procedente 
de Penzagola. 
Orden: 18;&77 piezas madera. 
1620 
Vapor americano "Miami, procedente de 
Cayo Hueso. 
lArmour's y Ca.: 2 cajas Jamones, 30 ba-
rriles puerco y 300|3 manteca. 
S. B. Strong: 1 bulto efectos, 
F. Jones: 1 id. Id. 
S. W. Greenlan: 2 id. id. 
1621 
Vapor alemán "Oliyant," procedente de 
Bromen y escalas. 
Para la Habana 
Consignatarios: 26 bultos electos. 
Nntrate, Agenci y Ca.: 1,719 sacos abe-
no. 
M. Paetzold y Ca.: 1 caja jabones, 1 id. 
quesos y 42 id. conservas. 
Burés y Tey: 65 fardos botellas. 
¡Méndez y Río: 50 id. id. 
Fandiño y Pérez: 10 id. id. 
A. Estrugo: 14 fardos papel. 
R. Torregrosa: 13 cajas conservas. 
Graells y Hno.: 250 fardos papel. 
M. Pinar: 8 bultos drogas. 
Berandiarán y Ca.: 1,765 fardos papel. 
A. Barros: 100 sacos judias. 
Bcihevarri, Lezama y Ca.: 250 sacos 
arroz. 
Fernández, Txapaga y Ca.: 250 id. id. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 500 id. id. 
R. Suárez y Ca.: 499 id. id. 
Santelroy Ca.: 250 id. id. 
iLavín y Gómez: 750 ind. id. 
Lizama, Usategui y Ca.: 250 id. id. 
Bellesté, Foyo y Ca.: 250 id. id. 
¡Landeras, Calle y Ca.: 250 id. id. 
A. Ramos: 100 id. Judías. 
Lopo, Alvarez y Ca.: 50.0 garrafones va-
cíos. 
R. Otamendi: 498 id. id. 
M. Negreira: 1,008 id. id. 
Canals y Ca.: 20 id. id. 
A. Fernández: 1,(998 garrafones vacíos. 
M. B. Alonso y Ca.: 2,141 id. id. 
Alvarez", Trueba y Ca.: 602 id. id. 
Domenecb y Artau: 500 Id. Id. 
J. Rodríguez: 606 Id. id. 
E. Sarrá: 6 bulto drogas. 
V. P. Vergara: 1,000 garrafones vacíos. 
Fernández y Ca.: 17 bultos efectos. 
Genzález, García y Ca.: 2 id. id. 
Cuban, E. Suppy y Ca.: 6 id. id. 
Vilaplana y Arrednodo: 16 id. if 
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C A R T A C I R C U L A R S E C R E D I T O 
S un documento más ventajoso qtie el giro, por-
que sirve de identificación personal y porque 
con él puede el viajero ir tomando, a medida 
que lo necesite, el dinero para sus gastos. 
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J. Suáxez G.: 2 id. id. 
Viadero y Velascvo: 27 id. id. 
Valdées, Inclán y Oa.: 1 id. id. 
A. Pinis: 24 id. id. 
Pernas p Ca.: 16 id. id. 
M. Fernández y Ca : 2 id. id, 
F. Martínez: 11 id. id. 
Sobrinos de Arriba: 23 id. Id. 
J. Fernández y Ca.: 14 id. id. 
Menénde, Rodríguez y Ca.: 12 id. id. 
Compañía Alemana: 2 id. i(L 
C. S. Buy: 2 Id. id. 
Hierro y Co.: 6 id. id. 
Alvarez, Oernuda y Ca.: 4 id. id. 
G Cañizo G. 11 id. id. 
C. Rolg: 5 id| id. 
Huarte y Besaguiz: 13 id. id. 
Suárez y Rodrígpuez: 6 id. id. 
C. Arnoldson y Ca.: 37 id. id. 
Sobrinos de Quesada: 1 id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 2 id. id. 
Solares y Carvallo: 2 id. id. 
Peón, Mufiiz y Ca.: 2 id. id. 
V. Miranda: 4 id. id. 
Fernández y Lozada: 5 id. id. 
M. Humara: 12 id. id. 
E. Garcí6a, Capote: 9 id. id. 
G. | Blain: 2 id. id. 
C. Berkowitz: 12 id. id. 
P. Fernández y Ca.: 9 id. id. 
National, P. T. y Ca.: 6 id. id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 10 id. id. 
Suárez, Carasay Ca.: 2 id. id. 
Pérez y González: 5 id. id. 
Castaño, Galindez y Ca.: 1 id. id. 
Compañía Litográflca: 2 id. id. 
Intenaclonál, Comm y Ca.: 1 id. id. 
Prieto y Hno.: 5 id. id. 
T. Ibarra: 5 id. id. 
G. Pedroarias: 6 id. id. 
J. F. Berudes yCa.: 5 id. id. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 1 id. id, 
C. Bohmer: 19 id id. 
D. Ruisáncñez: 14 id. id. 
Wilson Bros: 7 id. id. 
F. Ferrer: 11 id. id. 
Orden: 191 id. id. 800 barriles yeso, 17 
cajas azulejos, 335 sa/cos judías, 1,300 sa-
cos arroz, 160 cajas cerveza, 600 cajas pa-
pas, 1,176 sacos id. 2420 id. abono y 4,989 
garrafones vacíos. 
DE AMBBRES 
E. Olavarrieta y Ca.: 6 bultos efectos. 
Gorostiza, Barañano y Ca.: 11 id. id. 
Gómez, Benguría y Ca.: 11 id. id. 
Nadal y Saavedra: 7 id. id. 
Canto y Hno.: 3 Id. id. 
R. Perkins y Ca.: 4 id. Id. 
M. Negreira: 32 id. id. 
Pomar y Graiño: 134 id. Id. 
G. Podroarias: 4 Id. id. 
G. CañizoG.: 13 id. id. 
Pulido, Solana y Ca.: 6 id. id. 
N. Fernández: 1 Id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 10 id. Id. 
AoMtegui y Rentería: 10 id. Id. 
F. Taqueohel: 7 id. id. 
Seeler, Pi y Ca.: 170 cajas aguas minera-
les. 
V. Real: 20 sacos estearina. 
Telera y Pérez: 125 id. arroz. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 250 id. id. 
Antonio García: 280 id. id. 
González y Suárez: 250 id. id. 
Orden: 250 Id. Id., 750 id. abono, 200 
barriles papas, 58 fardos papel, 6 cajas 
efectos-y 3,993 id. leche. 
1622 
Vapor alemán "Energie," procedente de 
New Orleans. 
A la misma: 1.149,360 galones petróleo. 
1623 
Vapor cuabno "Julián Alonso," proceden 
te de Cayo Hueso. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 50 sacos harina. 
M. Oliver: 300 id. id. 
Galbán y Ca.: 25013 manteca. 
Armour's y Ca.: 400 cajas id. y 150 id. 
salchichón. 
1624 
Vapor noruego "Magda," procedente de 
Boston. 
Fernández y Ca.: 52 bultos muebles. 
J. R. Pafés: 2 id. efectos. 
Prieto y Hno.: 3 id. id. 
M. Beraza: 350 sacos avena. 
E. R. Margarit: 243 cajas arenques. 
Swift y Ca.: 24 id. puerco. 
Avisador Comercial: 200 fardos papel. 
El Loro: 7.6ddii. é 17?egvdU.(olsuvb 
H Loro: 76 Id. id. 
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El Fondo de Reserva representa en esta fecha un valor de $356,207-62 en 
propiedades, hipotecas, Bonos de la República de Cuba, 1-flTainas del Ayunta-
miento de la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
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El Mnudo: 17o id. id. 
El Triunfo: 30 id. id. 
Heraldo dé Cuba: 89 id. id. 
La Discusión: 120 id. id. 
La Noche: 119 id. id. 
Solana, Hno. y Ca.: 231 id. id. 
Barandlarán y Ca.: 369 id. id. 
Suárez, Carasa y Ca.: 295 id. id. 
El Día: 79 id. id. 
El Comercio: 142 id. id. 
Solana y Ca.: 20 id. id. y 50 cajas tin-
ta. Diario de la Marina: 139 fardos papel. 
I>a Lucha: 13€ id. id. 
S. Eirea: 20 id. id. 
P. Fernández y Ca.: 42 Id- ^ . 
Armour's y Ca.: 23 bultos efecto». 
J. López R.: 30 id. id. 
J. A. Ferrer: 3 cajas dulces. ^cto* 
Casteleiro y Vinoso: 14 búleos ei 
M. O. Ferrer 1 id. id. to8 ûe 
Orden: 39 fardos papel, lí) cajaí 
bies. 3 id. efectos, 10 id. droga*, ^ j l4a 
papel, 1,600 sacos avena. IW »• 7 i4. Ü 
bultos hietrro, 158 id. efectos y 
Para Isla de Pino» 
Orden: 12 bultos efectos. 
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17 id- ^ 
C O R R E S P O N D E N C I A D E E S P A Ñ A 
rfadrid, A b r i l 2 2 
'llt3 de comenzar hoy dirigiendo un 
saludo al Diario de la Marina y a 
Su ilustre Director, el excelentísimo se-
ñor don Nicolás Rivera. Poco hace que 
he recibido el número de aquel perió-
dico correspondiente al primero de 
Abril, en el que se conmemora el 70 
aniversario de la fundación de este im-
portantísimo órgano de opinión y de 
cultura, que ocupa el número dos en 
la lista cronológica de los diarios exis-
tentes que se escriben en castellano. So-
lo es más antiguo el Diario de Bercelo-
nu. L a Epoca, de Madrid, tiene 66 
años de -vida. Bastaría esa larga con-
tinuidad en la labor para que el Diario 
de la Marina mereciera bien de la 
.Madre Patria y de cuantos pueblos fa-
llían el idioma de Cerrantes, por cuyo 
.esplendor y propaganda ha hecho más 
que cuantas personas y entidades viven 
actualmente. Pero, además, hay que 
admirar y aplandir la heroica suma de 
esfuerzos que, a través del tiempo y 
de los sucesos, ha realizado para mejo-
rar, crecer, extenderse, perfeccionarse 
y convertirse en una organización ro-
busta y poderosa. En ese larguísimo 
•período, que constituye la vida de un 
innibre longevo, se ha cambiado va-
rias veces el cuño de las monedas y 
las formas de gobierno-, revoluciones y 
•gnerras han asolado el país español y 
•el cubano, nmrie.ndo millares y milla-
res de hombres por defender sus idea-
les o sus pasiones-; la Isla, glo-riosa co-
•mo la "bandera del imnor y bella como 
la poesía, ha roto el lazo que le unia 
.•a la Metrópoli. Todo ha experimenta-
•do modificaciones esenciales y consti-
tutivas. Solo perdura lo que parecía 
más efímero- una lio ja de papel, 
.Y es que esa hoja está saturada de 
un fluido espiritual que la conserva 
•en constante juventud y renueva sin 
cesar sus prestigiosas energías- fluido 
que se compone de las ideas y los sen-
timientos de los ciudadanos. E l pe-
riódico es el diario de bitácora del al-
ma social 
Mucho tiempo liace qne no he leído 
un escrito periodístico que me produz-
ca la impresión que las dos breves co-
lumnitas que, bajo el habitual y famoso 
título de Actualidades, publicó en el 
Diario de la Marina en ese día memo-
rable del primero de Abril de 1914 
E l estilo lapidario, incisivo, sobrio del 
señor Rivero trazaba aDí, no ya el re-
sumen de la existencia de este periódi-
co, sino algo-más importante: la con-
fesión de "una vida; confesión sincera, 
honrada, franca. ^Setenta años".. . 
-—decía el maestro.—^ Larga vida, 
¿Fué siempre buena? jCójuo había de 
serlo siempre, siendo humana?" E n 
estas palabras, de una elevación moral 
poco común, surge un alma generosa 
que no teme confesar los propios erro-
res, porque sabe corregirlos. En ocasión 
semejante un ánimo vulgar hubiera 
recordado solo los aciertos del periódi-
co que celebraba una fecha solemne do 
su existir; hubiera sido disculpable, y 
aun plausible, cualquier exceso de va-
nagloria. Cuando se tiene la dicha y 
la honra de ser el caudillo de una era-
presa cultural tan grande y tan fuer-
te, únicamente los enemigos apasiona-
dos estimarían censurable que la ale-
gría desbordara sobre la serenidad en 
la conmemoración de la efemérides ini-
cial que ha sido coronada por la for-
tuna. Pero don Nicolás Rivero ha que-
rido enaltecer la propia obra con el 
mayor de los homenajes: el de la auste-
ra sinceridad. Por eso, cuando recuer-
da los sacrificios que, siendo él Direc-
tor del Diario de l a Marina, impuso 
a su periódico para cumplir deberes de 
dignidad y de conciencia, sus palabras 
llegan a lo más hondo del espíritu. Hay 
Para el DIARIO D E LA MARINA. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A y a s u d i r e c t o r , d o n 
N i c o l á s R i v e r o , F e c h a m e m o r a b l e e n l a p r e n s a h i s p á -
n i c a . E v o c a c i ó n d e M e l l a d o , U n a c a r t a d e l M a e s t r o , L a 
a c t u a l i d a d p o l í t i c a . E l e x a m e n d e l a s a c t a s d e l o s D i p u -
t a d o s y e l T r i b u n a l S u p r e m o , F r a c a s o d e u n e n s a y o . 
L o s d i s t r i t o s c a s t i g a d o s . C a s u i s t a s e i n c o m p e t e n t e s . 
I r o n í a s d e C á n o v a s d e l C a s t i l l o , 
tanto tiempo contribuyó con sus "Co-
rrespondencias" al éxito y a la auto-
ridad de nuestro periódico. Mellado, 
que tenía entusiasmo tan grande por el 
Diario de la Marina, ha-bría sentido 
ahora como propio, el júbilo de las re-
membranzas que se dedican al señor 
don Nicolás Uivero y al órgano que ha 
engrandecido y magnificado. Para 
asociarle de alguna manera a este ho-
menaje he buscado entre mis viejos pa-
peles una carta que en Julio de 1904 
me escribió don Andrés Mellado, en-
viándome el libro que el señor Bivero 
acababa de publicar entoncesj, con el 
título de He.cmrdos de Viaje , 
"No es necesario—me decía el gran 
escritor, y asi era verdad—que yo le 
presente al autor de este libro, quien 
merece todo entusiasta aprecio de nos-
otros, porque ha pasado la mejor parte 
de su vida defendiendo los intereses 
españoles en la Gran Antilla, Este vo-
lumen, de estilo sobrio y elocuente, con 
notas patrióticas de sublime vehemen-
cia y con descripciones vivas y de gran 
relieve, es el fruto de una reciente ex-
cursión por la Península. Después de 
la pérdida de nuestras colonias el Dia-
rio de la Marina y el señor Rivero 
constituyen el vínculo moral que nos 
une a la inmensa masa de compatriotas 
que residen en Cuba, Ellos mantienen 
el amor a España, el culto de nuestra 
literatura, el prestigio y la dignidad 
del idioma castellano." 
Loor al periódico que llega a la sép-
tima década de la vida en plena y lo-
zana juventud. Loor a su esforzado 
guía. 
« e 
que haber consumido una larga serio de 
años en este duro oficio para compren-
der cuanto hay de emocionante en la 
evocación de las amarguras pasadas, de 
los dolores resistidos, de los riesgos 
afrontados. "¿Quién—exclama Rivero 
•—sifrió mayores sacrificios (que el 
Diario) ni arrastró más grandes pe-
ligros -por cumplir con su deber? Per-
dió más de la mitad de la suscrip-
ción por defender las reformas. Fué 
acusado de traidor. Las multitudes 
irritadas querían hacer con él un auto 
de fe. Ocho días duró el motín en las 
calles. Y por eso vino el Maine. Y se 
precipitó la catástrofe." 
Yo, que por amor a la tierra en que 
^ací he seguido siempre con vigilante 
cuidado los sucesos de Cuba, recuerdo 
«hora la noble y valerosa conducta del 
Diario de la Marina y del señor Rive-
J"0 aute las injustas y lamentables vio-
lencias que perturbaron la paz de la 
ttabana en la primera quincena de 
J^ro de 1898, a la quo se refieren las 
lincas copiadas. ¡ Feliz el escritor que, 
cuand0 no había quien no doblase la 
rodilla ante el interventor, o ante el 
revolucionario triunfantes, tuvo el va-
e,,declarar lue estaba con los ven-
cidos. ' Así lograron el Diario de l a 
Mar 
dad "NA y su eminente Director autori-z a para realizar eficazmente la prc-
clicaClon de .Vla paz y la linióu entre 
Roanos y españoles;" esto es, para es-
WDiecer el nuevo régimen de vida de 
Repúbl i ca de Cuba. 1 Cabe hnagi-
ni ^ntre las misiones que son pro-
í-^s de la prensa otra más digna, más 
est í 11133 Ofic iosa? i No merece 
^a obra y no merece el hombre que 
" "aspira lugar de honor en la cróni-
« ael periodismo universal? 
íp «J* dnl-Ce :meinoría viene a mi men-
sobra estas páginas y revuela 
del • ^ desde ^ las comencé: la 
^ inolvidable literato quo durante 
Descendamos—¡ triste transición!—a 
fclas menudencias y naderías de la po-
lítica. 
E l Senado se ha constituido sin la 
menor dificultad y va a dar comienzo 
al debate sobre el Mensaje de la Co-
rona. E l Congreso labora en el exa-
men de las actas dudosas. 
Sabido es que, por lo que se refie-
re a la Cámara popular, se acordó hace 
pocos años que las actas electorales que 
contuviesen protestas pasaran a exa-
men de una sección del Tribunal Su-
premo de Justicia, que emitiría dicta-
men respecto a la validez y legalidad 
de la elección, proponiendo al Congre-
so la resolución que estimara conve-
niente. Quedaba íntegra así la sobe-
ranía del Parlamento, y se procuraba 
poner un freno a las demasías de la 
pasión y del interés de partido. Las 
atribuciones del alto Tribunal son es-
tas: puede proponer la aprobación del 
acta; su anulación y que se verifiquen 
nuevas elecciones; que sea proclama-
do diputado el candidato que aparecía 
como derrotado, y que se impóngala 
un distrito el castigo de quedarse sin 
representante en Cortes si se prueba 
que se ha entregado a la concupiscen-
cia y la prevaricación, vendiendo los 
votos. 
En las anteriores elecciones el Tri-
bunal Supremo anuló 24 actas. Aho-
ra ha hecho lo propio con unas 26. 
Entonces se acordó respetar los dictá-
menes y darlos por válidos. En la oca 
sión presente se ha acordado lo propio, 
siendo los proponentes del acuerdo los 
demócratas y los liberales. E l Presi-
dente del Gobierno ha pasado por tal 
doctrina, aunque con ello pierde la ma-
yoría 17 votos. Pero ha tenido buen 
cuidado el señor Dato de hacer cons-
tar que el Parlamento no renuncia ni 
a un ápice de su poder, que está por 
encima del Tribunal dictaminador. La 
singularidad de lo acaecido está en que 
el Presidente del Consejo de Ministros 
ha sostenido, con los republicanos..Ja 
teoría democrática, mientras el señor 
Conde de Roraanones y el señor Burell, 
éste en nombre de los amigos del señor 
García Prieto, han sustentado la intan-
gibilidad de las propuestas de los ma-
gistrados del Supremo. 
Procuraremos analizar la cuestión. 
Atentos los gobiernos—todos los go-
biernos de todos los partidos—a obte-
ner una mayoría numerosa, fuera co-
mo fuese, no* solo coaccionaban al cuer-
po electoral, sino que hacían que la co-
misión parlamentaria encargada de 
examinar las actas aprobasen las má> 
sucias y desvergonzadas. Se creyó quo 
era necesario poner un correctivo a ta-
les demasías. Lo natural era que el 
Gobierno que estimó necesario ese co-
rrectivo lo hubiera impuesto, dando 6r. 
denes de severidad a la expresada co-
misión y a la mayoría que iba a votar 
los poderes de los representantes. Sin 
duda no se tuvo confianza en la pro-
pia voluntad depuradora de las abusos, 
y se encomendó la función al Tribunal 
Supremo. Es como si Hércules, en 
vez de tomar sobre sí la limpieza de 
los establos de Augias, hubiera encar-
gado de la operación a los servidores 
del propio rey de Elis. E l Tribu-
nal no aceptó el encargo sin respetuo-
sa protesta. Sabía que, entregándole 
de esta manera a los debates de la opi-
nión y de los grupos, se ponía en ries-
go su prestigio. E l señor Maura maní-
festó que aquello no era sino "un en-
sayo," con lo que previsoramente de-
jaba abierto el camino de la rectifi-
cación. La prueba no fué muy favo-
rable. No en todos los casos se vio cla-
ra la justicia de los dictámenes. La 
influencia de los personajes llefeó a 
la elevada esfera de los supremos juz-
gadores. Ahora esas sospechas han si-
do más vehementes y los protestantes 
han elevado el tono de sus quejas. 
Conviene recoger las manifestacio-
nes del Gobierno y de las minorías, 
pues se trata de una discusión trans-
cendental. Ello fué en la sesión del 
día 15 del corriente. 
E l Conde de Romanones dijo: 
"Esta minoría va a votar íntegros 
los dictámenes del Supremo, porque 
sino se hiciera así, sufriría menoscabo 
el prestigio de! esa institución vene-
rable." 
E l Presidente del Consejo, respon-
dió : 
" E n las Cortes anteriores, el señor 
Canalejas, jefe entonces del Gabinete, 
declaró que el Gobierno estaría al la-
do de los dictámenes del Supremo, sal-
vo cuando estimase que había error evi-
dente. E l señor Moret y el señor Mau-
ra se asociaron a esta declaración. 
"Nosotros mantendremos ese criterio. 
Pero no creo que se menoscabaría en 
poco ni en mucho el prestigio del Su-
premo porque el Congreso rechazase al. 
guno de sus dictámenes. E l Supremo 
es infalible cuando dicta una senten-
cia, pero no cuando emite un dicta-
men. Sin merma de la autoridad da 
ese Tribunal es frecuente que los Mi-
nistros de Gracia y Justicia prescindan 
de sus informes. Juzgúese si no podrá 
hacer otro tanto el poder superior de 
la representación nacional. En insu-
men: yo deseo que mis amigos, según 
opinaron los señores Maura y Moret, 
voten los dictámenes, a no encontrarse 
en alguno de ellos equivocación evi-
dente. 
E l Conde de Romanones:—"Aun en 
ese caso hay que votarlos. Se pueden 
discutir, pero no se puede votar en 
contra." 
Después de proferir este absurdo— 
porque la discusión es inútil o burles-
ca si el fallo de la Cámara no puede 
modificarse, quedaron los liberales en 
la más extraña de los situaciones. Así 
es como debutaba el Conde de defini-
dar de los dogmas del liberalismo par-
lamentario. 
E l señor Alvarez (don Melquíades) 
repitió la extraña teoría del Conde de 
Romanones, y lo mismo hizo el señor 
Burell por los demócratas. 
Habló en nombre de los republicanos 
conjuncionistas el señor Salvatella, el 
cual afirmó el derecho del Parlamento 
a examinar y rechazar esos dictáme-
nes. Y el señor Giner de los Ríos, 
dijo: 
"Por una de las paradojas propias 
de este país, resulta más liberal en es-
te punto el Gobierno que las oposicio-
nes llamadas liberales." 
Un periódico escribe acerca de tai 
materia: 
"Aun dictando para los magistrados 
que componen el Tribunal de Actas 
protestadas una ley de incompatibili 
dades, según la cual fueran jubilables 
automáticamente y no pudieran ni 
ellos, ni sus parientes próximos ingre 
por excepción. La causa es clara. No 
es posible juzgar los pleitos políticos 
como se juzgan los del derecho civil. 
Viajaba de La Granja a Madrid el 
Rey Felipe V, y una de las ruedas de 
su carroza se salió del eje. No llevaba 
el personal palatino elementos adecua-
dos para la compostura, y el Rey se 
desesperaba en medio de la carretera, 
aguardando que llegara un carretero 
del pueblo más cercano, que estaba a 
dos leguas largas. En aquel momento 
pasó por allí, caballero en una muía, 
el relojero de Palacio, que iba a San 
Ildefonso a arreglar los relojes de Su 
Majestad. Felipe V le dijo: 
•—Tú eres mecánico. Más difícil es 
arreglar un reloj que la rueda de un 
coche. Podrás, pues, sacarnos de esta 
aventura. 
E l relojero se puso a la faena. Las 
delicadas herramientas que llevaba en 
su estuche fueron rompiéndose una a 
una. Los recios tornillos del eje nece-
sitaban tenazas fortísimas, mazos de 
gran tamaño. Pasó una hora y el me-
cánico tuvo que darse por vencido. 
—No sé. Señor—dijo—no sé cómo se 
puede hacer esto. 
Llegó en esto el carretero esperado, 
y con un par de martillazos remedió 
la avería. 
Felipe V, que era algo zumbón ex-
clamó : 
—Toda tu ciencia de mecánico suizo 
ha quedado eclipsada por un carroma-
tero de la Sierra. 
Y el relojero, que no se avenía a 
la burleta, contestó: 
—Eso consiste. Señor, en que Dios 
ha dispuesto que los relojes y los co-
ches sean cosas distintas. 
Este cuento es aplicable a la cues-
tión pendiente. Más jurisprudencia 
hay que saber para sentenciar cual-
quier pleito civil ordinario que para 
averiguar si han cumplido los requisi-
tos de la ley electoral en los trámites 
del acto del sufragio. Para penetrar 
en la entraña de un litigio y sacar de 
la terrible maraña forense la esencia 
de la justicia hay que poseer una cien-
cia que 110 se adquiere sino tras largos 
años' de estudio y de práctica, mien-
tras que el examen de una elección, 
más que un problema legal, es un ca-. 
so que acertadísimameute llamó el se-
ñor Maura "un ensayo." 
Significa esto que deba volverse al 
antiguo, a la Comisión de Actas, a las 
vile^ componendas entre mayorías y 
minorías, consistentes en pasarse las 
¡ unas a las otras las faltas y los abusos, 
en un regateo lamentable de prevari-
caciones? En manera alguna. Habrá 
que buscar nuevos procedimientos sa-
nifieadores. Todos lo desean, todos es-
tán de acuerdo en que, urge introducir 
reformas que garanticen la libre expre-
sión de la voluntad nacional. Este 
mismo ensayo es una prueba de que se 
pretende la modificación para bien de 
las instituciones parlamentarias. 
Pero será error grave el de creer que 
una ley nueva bastará a curar una do-
lencia que tiene sus raíces en la falta 
de educación política de las muchedum. 
bres. Solo el tiempo, empleándolo en 
la propaganda de la pedagogía ciuda-
dana, podrá realizar el cambio que se 
anhela. 
Entretanto importa rectificar lo es-
tablecido y librar al Tribunal Supremo 
de una misión que perturba la natura-
leza de su condición. Precisamente lo 
que hace falta en España es que la 
separación de poderes sea verdadera y 
absoluta. Aun se halla el poder judi-
cial harto ligado a los vaivenes de la 
Una crítica avisada encontraría en 
este castigo una infracción constitucio-
nal, ya que el derecho al voto es in-
manente en el ciudadano, y no puede 
ser otorgado como premio de la buena 
conducta ni quitado como se les quita 
a los niños el postre por haber sido 
traviesos. Pero aparte de este géne-
ro de consideraciones, hay otro más hu-
milde, y más al alcance de los indoc-
tos, del que no se debe prescindir. Los 
autores de la compra de votos quedan 
impunes, a pesar de que se trata de 
un delito. Ahora bien. ¿Está proba-
do que se ha realizado esta corrupción 
del sufragio? Evidentemente, sí, pues 
que en ello se funda el castigo pedido 
por el Supremo y concedido por el 
Congreso. Pues si está probado, debe 
aplicarse la sanción al candidato que 
empleó tal medio para conseguir votos. 
¿Por qué no se hace esto? Además, no 
es posible que todos los electores de 
esos distritos hayan percibido dinero 
por votar. ¿Por qué, entonces, se im-
pone a todos el castigo? Los que han 
delinquido deben ser penados. Los que 
no, sufren injustamente una sanción 
que no merecen. Por otra parte, esos 
castigos colectivos y a granel son ab-
surdos, arcaicos, medioevales. 
Un periódico resume de esta mane-
ra el juicio dominante sobre tal matv 
ria: 
"No se ha metido en la cárcel a 
quien compró los votos, falseando así 
la santidad del sufragio. No se ha 
castigado a los que realizaron la venta. 
Se ha castigado a todos los electores, 
absolutamente a todos, como si Juan, 
tuviese culpa de las faltas de Pe-
dro." 
Si Cánovas del Castillo, Ríos Rosas 
y Castelar, los grandes maestros del 
parlamentarismo español, volvieran a. 
la vida y se encontraran con esta sin-
gular disposición excomulgarían, a los 
que la han dictado, y a ellos sí que 
les impondrían el castigo de inhibición 
en las funciones legislativas. E l ori-
gen de este y de otros errores en que 
se incurre a la presente, y en que no 
se caía antes, es fácil de descubrirlo. 
Aquellos hombres eminentes iban ai 
Parlamento y a la política con una ba-
se de cultura y de doctrina que los 
modernos no estiman necesaria. E n -
tonces gobernaban las ideas. Hoy im-
pera el casuimo de los topiqueros. 
Cánovas, con su satírica frase, pinta-
ba así a estos incompetentes metidos a 
doctores: 
—Fulano (un ex-ministro) tiene en. 
su casa un lujoso despacho, un gran, 
cuarto de baño, una sala de billar que 
es un primor. Tiene de todo— menos, 
biblioteca. 
Otro personaje que aspiraba a la pol-
trona ministerial, decía a Cánovas: 
—Ya sabe usted, don Antono: mí 
deseo de ser ministro, aunque solo sea 
un mes. 
—Procurare complacer efcóa nobles, 
anhelos—contestó el autor de la Res-
tauración. 
—Pues cuando llegue el día avíseme 
con alguna anticipación y dígame el 
departamento que he de ocupar, a fin 
de que me prepare y estudie bien las 
leyes correspondientes. 
—¿Todavía está usted en eso? Le 
advierto- que esa preparación la hice 
yo antes de pensar en ser diputade 
repuso Cánovas. 
j . ORTEGA MUÑIDLA. 
¿ P A R A Q U I E N S E R A E L D I V O R C I O ? 
sar en el Parlamento, subsistirían en la I política. Aun están demasiado some 
opinión los recelos y las dudas. Las 
gentes malévolas alternarían en dos hi-
pótesis. La lenidad parecería debida 
a favores de los gobiernos; la severi-
dad, obra de represalias contra imagi-
narias negativas. Mejor es, por tanto, 
pensar en una inmediata reforma. La 
reclaman la autoridad del Parlamento, 
que en los dos ensayos de 1910 y de 
1914 ha quedado por los suelos, y el 
inmaculado prestigio del más alto tri-
bunal de la Nación, cuyos informes, 
que se han convertido en sentencias, 
andan puestos en solfa todas estas tar-
des." 
En tales circunstancias la mejor con-
sagración de la obra del Tribunal Su-
premo sería la declaración de que es 
justa, de que es inatacable, de que to-
dos y cada unos de sus informes son 
perfectos. Pero eso no lo ha dicho 
nadie. Impresos andan en manos de 
los diputados que comentan las contra-
dicciones que los matizan y adornan. 
Y no es que estos errores sean pro-
ducto de la influencia. Nada de eso. Es 
evidente que los magistrados han que-
rido acertar, pero no han sabido, sino 
tidos los magistrados a las capriehos, 
a los odios, a las protecciones de los pri-
mates de los partidos. Asombra que 
siendo así, como es, la magistratura es-
pañola permanezca, salvas excepciones, 
en la austera independencia que es ne-
cesaria para la salvaguardia del ho-
nor y la fortuna de los ciudadanos. 
Silvela y Sánchez de Toca, desde el 
alto sitial que preside las funciones ju-
diciales, han dicho sobre este particu-
lar cosas que señalan el rumbo qu^ hay 
que seguir. Es preciso que el magistra-
do esté seguro de su independencia y 
se sienta libre del poderío de los per-
sonajes. 
Como ya hemos recordado, uno de 
los procedimientos depuradores del su-
fragio que la ley establece es el cas-
tigo impuesto al distrito que, por ha-
ber vendido sus votos, se haya hecho 
indigno del ejercicio de tan importan-
te derecho. Ahora el Tribunal Supre-
mo ha propuesto ese castigo a dos dis-
tritos: el de Guadix y el de Bena-
vente. 
En las Cortes de 1910 se impuro ese 
mismo castigo a cinco. 1 
Sr. Director del Diario díWiA JVTAtctka. 
Ciudad. 
Señor: 
Con motivo de la agitación sobre la 
Ley del Divorcio, se oye con frecuencia 
esta pregunta: ¿alcanzarán sus efectos 
a los matrimonios ya contraídos? ¿po-
drán los Tribunales de Justicia una vez 
promulgada dicha Ley disolver los vín-
culos existentes? 
E l problema es sin duda interesantí-
simo, tanto en su aspecto jurídico, co-
mo en el orden positivo o de los hechos ¡ 
y acaso si dilucidándolo plenamente 
de antemano, se consiguiera amorti-
guar el entusiasmo de algunos de los 
que hoy se presentan como más fervo-
rosos '' divorcistas''. 
Y es que en realidad se hace difícil 
concebir que la unión contraída al aim-
paro del Código vigente pueda dejar 
de subsistir en la propia forma en que 
fué establecida. 
Hay en efecto, un artículo del Códi-
go Civil, el 1315, que determina que a 
falta de contratos sobre bienes, en de-
fecto de capitulaciones matrimoniales, 
el matrimonio se entiende contraído ba-
jo el régimen de la sociedad de ganan-
ciales. Y ese régimen —es harto sabi-
do—reputa gananciales todos los bienes 
del matrimonio, mientras no se pruebe 
que pertenecen privativamente al mari-
do o la mujer, y otorga a cada uno de 
los cónyuges el dominio exclusivo de 
la mitad del haber líquido de la socie-
dad legal. 
Ahora bien, si mañana vinieran a 
ser derogadas tales disposiciones ¿les 
efectos de esa derogación alcanzarían 
a los matrimonios existentes ? Si un día 
cualquiera, desapareciera el régimen 
consabido ? podría privarse de sus bene-
ficios a los cónyuges de hoy, a los que, 
al casarse, no contrataron sobre bienes, 
prescindieron de las capitulaciones, 
porque estimaron sus aspiraciones sa-
tisfechas en los preceptos supletorios 
establecidos por la Ley? 
Parece evidente que no. Parece indu-
dable que los derechos amparados por 
el Código habrían de mantenerse en 
todo el tiempo con el mismo vigor e 
idéntica eficacia. Y el Tribunal Supre. 
mo de Justicia, en pleito de familia 
conocidísima, ha dado autoridad a 
ase criterio al declarar no hace mucho, 
el derecho a la mitad de gananciales jie 
la mujer casada bajo las leyes españo-
las, aún cuando luego el marido hubie-
se cambiado su ciudadanía por la de 
otra nación donde esos derechos no es-
tán reconocidos. 
Pues bien, hay otro artículo del Có-
digo Civil, el 52, que declara que el ma-
trimonio sólo se disuelve por la muerte 
de uno de los cónyuges. 
Cuando ese precepto se derogue ¿po-
drán echarse a rodar, resultarán inefi-
caces y extintos los derechos que ampa. 
ró? 
Si no se puede privar a la mujer ca-
sada hoy de su mitad de gananciales, 
tan sólo porque el régimen legal que-
dará mañana alterado o suprimido del 
Código Civil ¿habrá de despojársele de 
su derecho a la indisolubilidad del vín. 
culo, bajo cuya salvaguardia se casó, 
por la única razón de que ese artículo 
del Código resulte modificado? 
Opiniones autorizadas pudieran ilus-
trar la materia. A mi no se me alcanza 
cómo, sin escarnio del principio de irre. 
troactividad de las leyes sancionado 
por la Constitución y sin mengua de las 
nociones más fundamentales de Dere-
cho, de Justicia y de equidad, puedan 
Leyes posteriores limitar en su exten-
sión o alterar sustancialmente en sus 
términos, derechos reconocidos por la 
legislación precedente. 
Rafael M a r i a Angido. 
Habana, Mayo 10, de 191*. 
S O M A T O S E 
R p e r i t i v o y re 
const i tuyente 
Centro de Gambistas y Vidrieras de Ta-
lados y Cigarros de ia Isla de Cuba 
C O N V O C A T O R I A 
Por orden del señor Presidente, tengo el 
honor de citar, por este único medio, a loa 
señores socios d-"1 este Centro, para que sa 
dignen asistir a la Junta General ordinaria, 
que se celebrará el día 12 del mes actual 
(martes), a la 1 de la tarde, en los salo» 
nes del local social: Bernaza, 63, altos; ea 
la que se tratarán los asuntos que a con», 
tinuación se determinan: 
Primero: Asuntos reglamentarios. 
Segundo: Dar cuenta de la aprobación, 
del nuevo Reglamento por el Gobierno 
Provincial, 
Tercero: Dar cuenta de las gestiones que 
se han hecho para conseguir hi derogâ  
ción de la prohibición de fumar en I05 
tranvías. 
Cuarto: Asuntos generales. 
Suplico a ustedes puntual asisten^ 
por ser esta Junta de suma importancia. 
Soy de ustedes muy atentamente» Dem». 
trio S. Añel, Secretario General. 
Habana, 9 de Mayo de 1914 
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L A P R E N S A 
A pesar de que en la letanía de Í « 
grandes reformas que por etapas ha 
venido demandando E l Mundo, entra-
ba el divorcio, todavía no se habla 
decidido a terciar en la campaña ac-
tual. 
Ya ha hablado el colega con su 
acostumbrada fecundia y'exuberan-
cía. 
Ya ba hablado para decimos lo que 
hasta la saciedad nos ha repetido E l 
Día y todos los regeneradores y civi-
lizadores de la familia cubana. 
¿Cómo no babía de sacar a plaza a 
• Alemania, Francia, Inglaterra y los 
"-Estados Unidos? 
¿Como no había de acusar al cle-
ro retrógrado, oscurantista, rebelde, 
de ese movimiento de protesta ge-
neral, cívico, valiente, patriótico con 
qnc "damas y caballeros han levantado 
su voz contra el divorcio en toda la 
Jle-pública? 
Ya lo dijo también E l Día. 
Los doctores, los veteranos, los in-
contables ciudadanos, las damas sin 
número que ban protestado contra el 
divorcio, no tienen ni voluntad ni en-
tendimiento ipropios. 
Son unos pobres inconscientes que 
firman lo que les ponen delante, lo 
que les mandan. 
t • f 
;.Como se va a comparar a la dama 
cubana, a la dama latina con la de 
los Estados TTnidos e Inglaterra? 
Dice E l Mundo: 
" E n estos países latinos, en que 
la cultura femenina no está tan. des-
arrollad^ como en los pueblos sajones, 
es tarea sumamente fácil excitar a las 
mujeres contra una reforma que. co-
mo la del divorcio, tiende a "realzar-
las", a dignificarlas dentro del matri-
monio. La emnresa no sería tan hace-
dera en los*países anglosajones en quo 
la mujer ya está emancipada intelec-
tnalmente roor una buena educación 
Por eso no se atrevería el clero en 
estos últimos países a mover a las 
mnieres contra una reforma que tan 
to les conviene, pues la disolubilidad 
del vínculo nupcial les hace más es-
timadas y respetadas,^ 
Lo dicho. Las damas cubanas, espa-
ñolas, italianas í'las francesas, aunque 
sean latinas, se han hecho sajonas en 
cuanto al divorcio) son unas ignoran-
tes, unas infelices rutinarias anémicas 
de la voluntad y de la mente, inca-
naces de comprender lo que las 
^realza" y "dignifica", como el di-
vorcio, y lo qu© las degrada, ombru-
tece y esclavizia, co?uu matrimanio 
indisoluble. 
Las damas cubanas serán cultas, ma-
damas, espirituales cuando, como dice 
E l Día, se dejen la^ oque'dades tétricas 
y sombrías con que la moral católica 
abolió el culto pagano de la belleza, 
y admitan todos aquellos re>finaaaien-
toe con que la civilización norteame-
ricana (¿norteamericana?) cuida, 
acaricia y mima a la carne. 
Entretanto, la dama cubana no me-
recerá ser contada, en el rango privi-
legiado de las civilizadas. 
• • • 
Dice E l Triunfo sobre la urgentísi-
ma y apremiante reforma del divor-
cio: 
"No se ha notado una corriente 
ipopular que exija tal reforma con ca-
rácter urgente. 
"En cambio muchas voces piden 
que se abarate la vida, que se obli-
gue a los, refinadores americanos a 
pagar el azúcar a su justo precio, que 
se reforme la ley penal, que se acabe 
con el bandolerismo, que se proteja 
la agriciútura, que se reformen loé 
aranceles. 
''Verdad es que para abordar cual-
quiera de esos problemas se requiere 
poner en ellos los cinco sentidos y 
quemarse las cejas. 
"I>o del divorcio se puede resolver 
más a la ligera. 
"Pero esa misma ligereza nos hace 
preguntar ¿habrá alguien que tenga 
gran interés en divorciarse a todí. 
prisa? 
" Y si lo hay debe ser de muchas 
.camipanillas, cuando tan apresurada-
mente se le sirve". 
Tenga el colega la seguridad de 
que cuando se establezca él divorcio, 
Cuba queda convertida en un paraíso 
moral y material. 
Se acabaron entonces los apuros de 
los hacendados y colonos, las luchas 
entre los encomenderos y expendedo-
res de la carne, con la consiguiente 
carestía. 
Las angustias de los comerciantes 
I e industriales, aburridos sobr€ la car-
peta o el mostrador y zarandeados 
por la higiene y por el Municipio y 
por la langosta de inspectores. Se 
acabará entonces, como indicó el 
Diario, hasta la peste bubónica. 
Y, sobre todo, resipirarán a pleno 
pulmón c(fn el divorcio, oxígeno de 
vida, de libertad y de bienandanzas 
¿ C a r e c e V d A b u e n a v i 
GAFITA 
ES INUTIL QUE VD. ACUDA adonde no disponen de los medios necesario 
para proporaonársela.—En "LA QAPITA DE ORO" encontrará la CIEN CIA anida 
a la PRACTICA y con estos doa poderosos factores, se terminarán las deficiencias 
de su vista 
acuda vd. PRoaro a ^LA GAFITA DE O R O * * 
CHREILLY 116 FRENTE AT PARQUE PE ALBEAR. 
SE GRADUA LA VISTA POR CORREO. PIDA CATALOGO. 
1918 May.-l 
r Recomendado por los Médicos del Mundo entero como uno de los más enérgicos reconstituyentes el 1 
O V O • L E C I T H I Ñ E B I L L O N 
es soberano en el tratamiento de las Enfermedades siguientes: 
ANEBASA, CLOROSIS, NEURASTENIA, RAQUITIS 
TUBERCULOSIS, FOSFATURIA, DIABETES 
y todas enfermedfliea que causan una desnutrición rápida. 
Es la ÚNICA de todas las lecitinas que haya sido el objeto de comunica-ciones á la Academia de las Ciencias, á la Academia de Medicina y i I» Socie-dad de Biologia de Paris.  I d
ÉTABts POULENC F"». 92, r. VieiUe-dn-Temple, Paris y todas far" 
En La Habana: DROGUERIA SARRA y en todas Farmacias y Droguerías 
S O M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
C O N S U M O A M U J U L 
¡ P u d i e n d o p r o d u c i r e l doble! ¿ D e q u é producto? 
Puea de las oanraaaa fabrioadas en el pata mareas "TROPICAL" ola ra 
f obaeura "EXOM.SIOR" aaa laa méa aeleetea no tienen rival. 
En oompetenoia oon Aaa mejores del mundo, obtuvieron medallas da 
oro y dipiomaa de honor, en laa gandes Expoalolonoa de LONDRES. 
BRUSELAS y MUNICH. . 
SOI U BEBIDA MAS SANA Y TONICA. TOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAS MOAS 
FUNDACION DE LA FABRICA; AÑO I8S8, 
De venta en todos los Kstablecimientos. 
Tss! May.-l 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
LUPUS*. ÉfERP^S. E C Z E M * * Y TODA 
C L A S E CT U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 , Consultas cte 11 á l y de 4 á S 
Xepoc al para los potrea de 0̂ 1 » 
1»" Alaj.-l 
esos prohombres <Je altas campanillas 
(no sabemos quiénes) a quienes pare-
ce aludir " E l Triunfo,,. 
Y ahora, al̂ o de bella y amena li-
teratura. 
Dice Seraldo de Ouba: 
"Sin previo anuncio nos ha sor-
prendido gratamente la aparición de 
un libro de versos del señor Byrne, 
uno de los poetas de Cuba que más 
renombre han alcanzado en el exte-
rior. 
'̂ Nuestros "porta-liras" son, como 
el resto de sus conciudadanos, pere-
zosos, la producción resulta fragmen-
taria, varia, desigual, y muy pocas ve-
ces apelan al volumen para salvar sus 
creaciones de la dispersión inevitable 
a que las condenan el diario y la re-
vista. 
" E l señor Byrne al romper con tan 
lamentable sistema, ba líccho obra 
noble y plausible que los amantes de 
las letras debemos agradecerle tanto 
más cuanto que ninguna finalidad de 
bajo mercantilismo puede perseguir 
el que en estas horas de inquieta fie-
bre política y de arrivismo agresivo, 
consagre al culto de las musas acti 
vidades que en otras epor-as se apli 
caban a él con más durable fruto y 
mayor gloria de la patria que esta 
lucha bizantina ipor el pan y por la 
nómipa en que nanfragan las mejores 
dotes del cubano y los no escasos 
prestigios de la patria, encumbrada 
en días recientes por la obra de sus 
pensadores y artistas al primer rango 
entrp los pueblos, de América. 
"Merece bien de Cuba el señor 
Byrne ppr su noble esfuerzo y con-
signarlo es justicia estricta que con 
orgullo le rendimos". 
Nosotros hemos sido atenta y ca-
riñosamente obsequiados con ese nue 
vo libro del muy leído y aplaudido 
poeta matancero. 
Boeta en el alma, delicado, sensi 
ble, propicio en estas sus últimas can-
ciones a las tristezas de la vida que 
avanza en su c^uiino, ^ la melancolía 
de los recuerdos, a la resignada filo-
sofía que a costa • de heridas y de 
hiél ha ido dejando la exlperiencia 
de los años. 
Poeta en la espontaneidad de su 
inspiración y de sus versos, siempre 
fáciles, siempre ajenos de contorsio-
nes, de campaneos y de sonoridades 
'{abraca dabrantes 
Es Byrne de los escasos poetas con-
temporáneos que en Cuba pueden 
continuar la lista gloriosa de los Plá-
cido, los Zenea, los Luaces y los Mi-
lanés. 
Su nombre y sus versos, no morí 
\rkvi con él. 
SOLO HAY UN ftriROMO QUININA," qu« 
es LAXATIVO BROMO QUININA. La fir-
ma de E. -W. GROVE se halla en cada caJN 
ta. Se usa por todo el mundo para curar 
resfriados en un día. 
L o s s i p í e r t o s d e i s 
d i s t r i t o s a d u a n e r o s 
CIRCULAR DE LA SECRETARIA 
DE HACIENDA. 
Solicitándose! frecuentemente infor-
mes, respecto a los subpuertos que 
comprenden los distritos de las adua-
nas de Cuba, esta Secretaría estima 
conveniente que por medio de esta 
circular se dé conocimiento público de 
los referidos datos, hasta ahora no 
recopilados, y según el orden que a 
continuación se expresa: 
ADUANA DE LA HABANA 
Comprende sus actuales límites, de 
acuerdo con lo resuelto por circular 
número 32 de 1509, desde el faro del 
Cabo de San Antonio, hasta la punta 
nombrarda Escondida, conteniendo los 
subpuertos de Mariel, Cabañas y Ba-
hía Honda (verdaderos puertos geo-
gráficos) y surgideros de Boca de Ja-
ruco, Mulata, Esperanza, Espíritu 
Santo, Cabo de San Antonio, Dimas, 
Arroyos, La Fe, Marianao, Bolondrón. 
Río del Medio, Malas Aguas, Cojímar. 
Bacuranao, Santa Cruz del Norte, Ji-
bacoa, Playa de Baracoa, Bañes, Río 
Blanco, Dominica, Ciego Novillo, Las 
Tumbas, Carenero (del "Merceditas') 
Canasí, Palma Rubia y Finca Orozco 
(Cabañas) ; en todos los cuales existen 
inspectores delegados de la Aduana 
de la Habana, a quien pertenecen. 
ADUANA DE MATANZAS 
Sus límites jurisdiccionales, de 
acuerdo con la mencionada circular, 
comprende desde Punta Escondida a 
Punta Camarioca, y dentro de su pe-
rímetro están enclavados los subpuer-
tos siguientes: Camarioca, Canímar, 
Bacunayagua, Punta Guano, Carbone-
ras (todas con. inspectores de adua-
nas) y Puerto Escondido, que carece 
de estos funcionarios. 
ADUANA DE CARDENAS 
Comprende sus límites el tramo de 
costa de Punta Camarioca hasta la 
Punta Uveral. Tiene como subpuertos 
a Las Salinas y Menéndez, y de menor 
importancia (tráfico forestal) los de 
Machado, el Roblar, La Teja y Lavíu; 
solo existe inspector delegado en Las 
Salinas o sea Punta Hicacos. 
ADUANA DE SAGUA 
Corresponde a este distrito como lí-
mites jurisdiccionales el tramo entre 
Pqnt^ Uveral y Punta de Higuereta— 
y cayos intermedios—con los subpuer 
tos de OuraUat̂ s, Picadillo, Mallor-
quín, Chávcz, Sierra Morena, Gauuza, 
Gr§nadillo, La Ceiba y Boca Río de 
Sagua, consistiendo su tráfico priuci-
pai en azúcar, víveres y alcpliolea. 







QUE F A B R I C A M O S 
con perfección cristales de forma pâ eci_da_aja que tíe-
nen los ojos humanos. Con lentes de forma antigua 
no se ve con claridad sino lo que se mira a través del 
centro óptico, pues al desviar la mirada en cualquier 
dirección hay que forzar la vista, apesar de lo cual se ve menos claro. Con nuestras lentes mo-
dernas en cualquier dirección que se mire sin que sea por el centro óptico las imágenes se for-
man diáfanas, los ojos no se fatigan y el trabajo se hace fácil. Fabricamos estas piedras para ver 
cerca y lejos sin tener que usar dos espejuelos: N» hay rayas ni pegamento. 
El reconocimiento de la vista es grátis y perfecto, las armazones también se ajustan cien-
tíficamente y las tenemos en todas clases y formas. 
Debido a lo bien montada que está nuestra fábrica de COMPOSTELA 51, podemos hacer 
los trabajos a menos precio y más pronto que cualquier otra casa. 
E L A L M E N D A R E S " . O B I S P O 5 4 , C A S I E S Q U I N A A C O M P O S T E L A 
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Sólo en Sierra Morena existe ins-
pector delegado. 
ADUANA DE CATBARIEN 
Los límites del distrito son desde la 
Punta de Higuereta hasta la Punta de 
San Juan. Sólo tiene los embarcade-
ros de Yaguajay, Punta Alegre, Sa-
,gua la Chica, Narciso, Victoria y Es-
tera Real, el primero de bastante mo-
vimiento comercial; los tres poseen 
inspectores delegados de la Aduana. 
ADUANA DE NUEVITAS 
Este distrito tiene por limites des-
de Punta San Juan hasta Punta Are-
nal, uno de los distritos más extensos 
y desprovistos de buenos embarcade-
ros; solo existen los subpuertos de 
Morón y la Guana ja, pudiendo ade-
más citarse el de Cayo Romano, por la 
afluencia en él de buques pescadores 
de carey, tortugas y esponjas y existir 
próximo una desfibradora de hene-
quén, salinas y aprovechamientos fo-
restales . 
Sólo en los dos primeros existen 
inspectores delegados, careciendo el 
tercero de representación. 
ADUANA D E PUERTO PADRE 
Los límites de este distrito compren-
den desde Punta Arenal hasta Punta 
Mangles, poseyendo los subpuertos de 
Cascarero, Cayo Juan Claro, Manatí y 
Malágueta, estos dos últimos consti-
tuyen puertos geográficos de no muy 
buenas condiciones naturales. 
En los tres primeros existen funcio-
narios delegados de la Aduana, no asi 
en el último. 
ADUANA DE GIBARA 
E l dictrito tiene por límites el tra-
mo de costa comprendido entre Punta 
Mangles y la torre del faro de Cabo 
Lucrecia. 
Su costa es limpia y de mares vivas, 
poseyendo como subpuertos los si-
guientes : 
Puertos naturales: los de Vita, Na-
ranjo y Samá y embarcadero Río Se-
co. En los tres primeros existen ins-
pectores delegados,careciendo el cuar-
to de esta clase de funcionarios, por 
tener escasa importancia. 
ADTJANA DE BAÑES 
E l tramo de costa correspondiente 
a este distrito es muy corto, casi rela-
tivo a las proximidades de su boca de 
entrada, esto es, desde el faro de Ca-
bo Lucrecia hasta la Punta Mangle en 
la Península de Ramón. Carece dg 
subpuertos ni embarcaderos. 
ADUANA DE ÑIPE 
Tiene por límites el tramo de costa 
• que hay desde la Punta Mangle (Pe-
nínsula de Ramón) hasta la Punta de 
Cabañas. 
Tiene como subpuertos el puerto 
naxural de Sagua de Tánamo, a 17 
millas del puerto cabecera, Yaguane-
que, y dentro del puerto cabecera 
existen los embarcaderos de Felton, 
Saetía y Punta Tabaco (Presten) con 
representación aduanera, residiendo 
la cabecera en Antilla. 
ADUANA DE BARACOA 
Este distrito prinepia en Punta Ca-
banas y termina en el faro de Cabo 
Maisí. 
Tiene enclavados los subpuertos do 
Mata y Moa, rada de Mayarí, Punta 
de Maisí, Yumurí, Boma, Boca de Miel, 
Duaba, Marabí, La Cueva, Navas, Car 
yoguaneque, Taco, Cañete, Aguacate, 
Barajígua yCanes, todos ellos con fun-
'cionarios Delegados de la Aduana. 
ADUANA D E GUANTANAMO 
Los límites juridisccionales de este 
distrito aduanero son desde el Cabo de 
Maisí hasta la Punta Berracos. 
E n su demarcación existen los sub 
puertos de Janeo, con bastante movi-
miento, Imias, Ocujal, Cajobabo, Bai-
tiquirí y Yacabo, todos con Delegados 
de Aduanas siendo los más importantes 
Imias y Jauco con caceríos y grandes 
cultivos de café. 
ADUANA DE SANTIAGO D E CUBA 
Los límites de este distrito aduanero, 
fiomprenden d̂ sde Pimta Berracos has-
ta el Cabo Cruz coaita abrupt§. y de ma-
res muy vivas. 
En él e.>.1án enclavados los subpuer-
tos principales de Daiquirí y Nima-Ni-
nia, situados luías 14 millas al Este de 
la cabecera el primeo y g una.s 9 al 
Pssts el 6qíundoi dotados ambos d§ 
pectores Delegados: la Ensenada de 
Alora, es otro punto también de impor-
ADUANA D E MANZANILLO 
La costa que comprende este Distri-
to, son desde la Punta Sevilla, hasta 
Punta Macuriges, incluyendo los Ca-
yos de las Doce Leguas, y Canal de Pi-
tajaya, 
Los subpuertos o embarcaderos que 
posee son, Ingenio Francisco, con un 
Inspector; Guayabal con otro y Mano-
pla, 12 millas al Este de la cabecera, 
que carece de Inspectores Delegados. 
ADUANA DE JUCARO 
E l Distrito de esta Aduana tiene por 
límite desde la Punta de Macuriges 
hasta la Boca del Río Jatibonico del 
Sur, incluyendo los Cayos de Ana Ma-
na, Santa María, Bergantines y Algo-
dones. 
Posee este Distrito como subpuerto 
el de Palo Alto sin inspector Delegado 
hasta el presente. 
ADUANA DE TUNAS DE ZAZA 
Comprende sus límites desde la Bo-
ca del Río Jatibonico del Sur, hasta la 
del Río Agabama, incluyendo las caye-
rías de Bretones, Piedra y Cabayanes. 
Este distrito carece de subpuertos. 
ADUANA D E TRINIDAD 
Este distrito tiene por límites desde 
la Boca del Río Agabama, hasta Pun-
ta San Juan, costa sumamente limpia. 
Tiene como embarcaderos o subpuer-
tos los de Macíq, Cabagau, Yaguanabo, 
Boca del Río San Juan, y Caleta del 
Inglés, careciendo todos ellos de Ins-
pectores Delegados. 
ADUANA D É CIBNFUEGOS 
Este distrito aduanero tiene por lí-
mites jurisdisceionales el comprendido 
entre Punta San Juan, hasta la línea 
N-S que pasa por la punta de barlo-
vento del Cayo Diego Pérez, incluyen-
do los cayos del Rosario, Largo y Gua-
no. 
En este distrito, existen los sub-
puertos siguientes : 
Cochinos. Rosario, Caleta Buena, del 
Toro, Sábalo, Caleta, Cana, Arimao, 
Gavilán, Guajimico. Farallones, Man-
gles Altos, Caleta Redonda, Cocodrilo, 
Guasasa, Caleta del Inglés y del Padre 
y todos ellos sin representación alguna 
de la Aduana. 
ADUANA D E BATABAÑO 
Este distrito tiene como límites des-
de la línea, N-S, que pasa por la punta 
de barvolento el cayo Diego Pérez, 
hasta el Cayo San Antonio. 
Tiene como embarcaderos los siguien-
tes: Cajío, Guanimar, Coloma, Punta 
de Cartas, Cortés, Cabo Francés, Pla-
ya, del Rosario, La Majagua, Santa Isa-
bel, Caimito, Jaimiquí, Hatiguanico, 
Bacunagua, Galafre, Dayanigua, Je-
jén, Bailén, Arenas, Grifa, Viradero, 
San Blas, Caobilas, Maniadero, Tinaji-
ta. Cabezas, Agicón y Vega Tirabo, 
todos ellos con Inspectores Delegados 
de Aduanas. 
ADUANA D E LOS INDIOS 
Desde la Punta de los Barcos costa 
Norte, hasta Punta del Este, costa Sur, 
pasando por Punta Francesa, incluyen-
do el Cayo de los Indios. 
ADUANA D E NUEVA GERONA 
Este Distrito comprende desde la 
Punta de los Barcos hasta del Este, 
(por la costa Norte), incluyendo • los 
cayos de Sotavento del Canal del Rosa-
rio. 
Sólo tiene como subpuerto a Júcaro, 
que carece de Inspector Delegado. 
Leopoldo Canelo. 
Secretario de Hacienda. 
m* * * • 
S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n 
SUICIDIO 
La Secretaría arriba citada, recibió 
ayer un telegrama dándole cuenta de 
haberse suicidado en Jovellanos, el ciu-
dadano español, don José Beze, vecino 
de la calle de Maceo número 92 en di-
ch^ villa, ignorándose las causas que 
le obligaron ^ topî r tan fatal resolu-
ción. • 
Cuanao el rjq «iuen», agua neva. .tice el 
refrat»- Por Qr?0 $9 buepa te cuando 
olao «ecir que Colomlna» tiene en San 
Rafael nprn. 32 la mejpr fotoqnífia ae •« 
Habana. 
v a p o r m m 
Según cable recibido por el &eño? 
Ernest Gaye, agente general de U 
Compagnie Genérale Transatlanticl,.p> 
se sabe que el vapor francés "Espag. 
ne" saldrá de Puerto Méjico el día 11 
del corriente, directo para la Habana, 
a donde llegará el día 13, saliendo pa-
ra los puertos de Coruña, Gijón, San* • 
tander y Saint Nazaire, el día 15, a laf 
diez de la mañana. 
E l c a m p e o n a t o d e 
F o o t - B a a t de E s p a f i a 
La dirección del Diario de l a Mari», 
na, en su deseo de complacer a los nu* 
unerosos aficionados al '"foot ball'11 
en Cuba y muy particularmente a loe 
firmantes de la carta que le fué remi-
tida, manifestando interés por conoce* 
el resultado del "Campeonato de Es-
paña", que se jugará en Bilbao ma* 
ñaña, ha ordenado a la agencia qwi 
le sirve sus cables que le comunique, 
inmediatamente todo lo que con essi. 
serie de "matches" tenga relación, s 
fin de informar ampliamente a loa 
lectores. 
De todos es conocido el auge que trw 
man en la actualidad los deportes ea 
España y la imiportancia que da a es- ' 
tos la protección constante que l/s 
otorga don Alfonso XHI, quien ccrí 
su presencia en la mayoría de ellos' 
fomenta y realza. ,5 
Pronto comenzará la seaSon en él 
Cantábrico, esto es: la temporada de-
portiva. 
A los partidos de foot bal! seguiraií 
las internacionales regatas de vela, en 
las que toman parte todos los clubs 
de la Península^ y muchos extranje-
ros; el campeonato de "lawn tennis"-
y el concurso hípico, de excepcional 
lucimiento. 
Dé estas fiestas con mayor ampliíad 
que hasta ahora, nos dará cuenta 
nuestro servicio telegráfico, roues en 
servir al público en este sentido ten-
díamos muy particular empeño, si-
guiendo y ayudando las tendeiiciv4 
deportivas tan en boga hoy en todo 
el mundo. 
DE UN ANDAMIO 
Al caerse de un andamio recibió le-
siones leves en el pie izquierdo el al-
bañil Martín Martín y Tapallro, da 
Figuras número 1. 
O T R O modelo nuevo de 
coches de acero, plegadizos 
completamente, con fuelles 
de cuero. Oon estos coches, 
quedan suprimidas las cu-
nas de madera y mimbres, 
que suelen ser depósito de 
chinches y fecos de infec* 
c ión. Los niños recien n ^ 
cidos, pueden ser paseados 
por la casa y POr ,os PaseDS 
cómodamente; pudiendo es-
tar acostados o sentados si 
peligro. 
E l BOSQUE de BOLONIA 
La Jipetería de moda, 
OBISPO, 74, Présenla grao sortiifo 
M A Y O 11 D E 1914 D I A R I A D E L a MARÍWA P A G I N A C I N C O 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
t a opEKA.—Ya que la ópera se 
íriió' oficialujcnte de nosotros 
fíeSf nV nosotros debemos también des-
AÍI™ oficialmente de la ópera. 
^ fafayer, con "Madame 
. flv" y vale decir que Luisa Villa-
L i - e i e un aplauso expresivo. 
^BTalmente Luisa Villani ha sido coa 
riains, lo único tolerable entre el be-
Uo í x o "operático" que hemos pade-
C1 Conste, pues,' que Luisa Villani ha 
.leiado buen recuerdo, y que no nos 
ex rañará que el día menos pensado 
vuelva a la Habana en clase de "estee-
n^'. por de pronto, ella ha sido la 
í : il temporada, ayer finida oficial-
mente, por la tarde, en última función 
A* abono. B 
Pintucci: este tenor confesamos que 
nos dió empego" con -Boheme" que 
cantó como los propios angeles... que 
"calan," pero que en lo agudo gus-
ta Conste, pues, que Pintucci se dejó 
.•calar" un poco tarde, pero, al ím, 
cantó v "agudeó" al gusto del pu-
blico siempre impresionable. Y cons-
te que nosotros nos impresionamos con 
"Boheme*' v dijimos de Pintucci ver-
daderas herejías. ¡Cómo ha de ser! 
De Genaro de Tura, el tenor del 
irrito," el que tenía que maravillarnos 
con sus agudos, diremos que, en efec-
to los tiene... cuando los tiene y que 
nos ha gustado más, mucho más, can-
tando "piano" que "gritando". Ade-
más, es de aquellos tenores cursis que 
cuando van a aflojarnos un "si" o un 
"do" se adelanta hacia la batería co-
mo diciendo " ¡ ahí va eso!... " 
Segura Tallien, de voz grata y ex-
tensa, pero opaca en el "centro" es 
indudablemente un buen barítono: es-
to no quiere decir que sea un divo, pe-
ro en tierra de ciegos... el tuerto es 
rey: y él es ciego en realidad, no en 
el canto. Como artista tenía bastante 
de tal; y, en resumen, ha resultado la 
mejor figura del Cuadro lírico-dramáti-
co, que entre los dos se ha hecho un 
revoltillo de órdago al extremo de que 
Pintucci y la Villani, que se anuncian 
como líricos, hayan cantado lo dramá-
tico con aplauso del país . . . 
Mardones, "el primer bajo del mun-
do" como se nos anunció, es un exce-
lente barítono que debutó con un pa-
pel insignificante en "Aida", que can-
tó, muy bien por cierto, en "Boheme" 
la despedida de la "vechia cimarra," y 
hasta la cantó en español, y que, en 
"Mefistófeles," ópera de bajo, nos dió 
el gran desengaño, pues ni la cantó ni 
la hizo, salvo en la última noche que 
nos "cantó" un prólogo muy bren 
"cantado." 
La Clasens es una contralto que, pe-
se c lo que sea, sobresalió del conjun-
to. 
Es artista veterana: tiene facultades 
y tablas y, en el registro central y gra-
ve, es excelente. 
No hablemos de los demás. 
Adalgisa Giana, es muy discreta; 
iiwda más que muy discreta. 
Nos parece recordar que una tal 
Auld cantó en clase de soprano lige-
ra "Eigoletto" y ¡ay! no queremos re-
cordar más. 
Hubo también un barítono, Galian, 
que "ni fu ni fa" y menos "fa que 
fu: y lo restante mejor es no meneallo. 
Y . . .ha terminado la temporada que 
el Ayuntamiento ha subvencionado, y 
ha hecho bien, porque tan siquiera 
ha podido la Empresa ofrecer tres fun-
ciones gratis y otras tantas a precios 
populares. 
Si público pagano es el que no ha 
disfrutado gran cosa. 
Una temporada más.. . 
Y para la próxima tal vez un poco 
de exigencia por parte del público... : 
y otras cosas que hemos de ir comen-
^ndo porque, en llegando la ocasión 
(y una se presenta muy solemne) será 
legada la hora .de hablar claro acerca 
de subvenciones y de otras cosillas... 
Y lector: dispensa que no te hable 
más de ópera quien, después de haber-
se deleitado con el arte único de Ma-
ría Barrientes un mes atrás, arte ini-
mitable, ha sufrido una temporadita 
modesta como la que doy por termi-
nada hoy. 
Esta noche "Un bailo in maschera" 
a precios populares. 
Mañana, según se nos informa a úl-
tima hora, se cantará "Boheme," a 
beneficio de la viuda e hijos de Ense-
bio Azcue. 
Es consolador el caso. Nunca mejor 
ocasión se les presenta a unos artistas 
para demostrar sus buenos sentimien-
tos. 
Y al público lo mismo: y con venta-
ja, porque "Boheme" es la "única" 
ópera que se ha cantado bien durante 
toda la temporada. Con que, hasta ma-
ñana, ¿eh? No le pesará a nadie asistir 
al teatro. 
Uno de la platea. • * • 
N o t i c i a s y C^nte/Gs 
PAYRET.—A las ocho y media, a 
precios populares: "Un bailo in mas-
chera. '' 
Mañana "Boheme" a beneficio de 
los herederos de Ensebio Azcue. 





Entrada general: $1-00. 
"Boheme," que tan magníficamente 
fué cantada, y el objeto de la función, 
ameritan un lleno colosal. 
Así sea. 
POLITEAMA.—En el Teatro del 
Politeama se celebrará esta noche la 
función de lunes popular, para la que 
Santos y Artigas han confeccionado 
un colosal programa. 
Serán proyectadas dos de las más 
grandes creaciones de la cinematogra-
fía, que siempre son admiradas por el 
público con muestras del mayor y 
más sincero entusiasmo. 
"Cleopatra" la magistral obra de 
Cines, es una; y otra la bella produc-
ción de Nordisk, titulada " E l sol de 
medî  noche", cuya grandiosidad su-
pera con creces, a cuanto de ella se 
pudiera decir. 
Esta emocionantísima noveía dra-
mática, es, indiscutiblemente, uno de 
los más grandes triunfos de la Casa 
Nordisk, y de Santos y Artigas, úni-
cos dueños de esta marca en Cuba. 
"Maldita sea la guerra," la anun-
ciada cinta de Pathé, en la que con to-
do detalle se ven las maniobras de los 
aeroplanos en campaña, será estrenada 
el próximo "miércoles blanco," en que 
el Politeama se ve honrado con la pre-
sencia de las más bellas y elegantes da. 
mas de nuestro gran mundo. 
Muy pronto ya, se estrenad "Ro-
cambole" y "Excelsior", triunfes in-
dudables que Santos y Artigas suma-
rán a la largi lista de los obtenidos en 
esta temporadr.. 
También se p.eparan los ce "Lü ceu-
sa del bañista", "Los brillantes azu-
les" y "Sherloc7.! Eolmes." 
ALBISU. — La novedad teatral de 
la noche está en este popular coliseo. 
Se cantará la lindísima opereta en 
tres actos, del maestro Franz Lehar, 
"Las mujeres vienesas". 
Toman parte principal en su des-
empeño las simpáticas Esperanza Iris, 
Josefina Peral, la señorita Pérez y los 
señores Palmer, Llauradó y Galeno. 
En esta obra se bailará el tango ar-
gentino por la gentil Esperanza Iris y 
el señor Juan Palmer. 
Se estrenarán en "Las mujeres vie-
nesas" tres magníficas decoraciones 
del notable pintor Roberto Galván. 
E l lleno es seguro esta noche en Al-
bisu. 
Mañana, extraordinaria función a 
beneficio del primer barítono Juan 
Palmer, con la preciosa opereta 
"Eva". 
Y pronto, estreno de la magnífica 
opereta de Ruggero y Leoncavallo, 
" L a reinecita de las rosas", para la 
cual se ha construido un espléndido 
atrezzo y vestuario y se estrenarán 
cuatro decoraciones del señor Galváu. 
CASINO—Ayer, tanto en la mati-
née como en las tandas de la noche, 
acudió numeroso público a este simpá-
tico teatrito, donde Noriega y su com-
pañía hacen, a diario, las delicias do 
dos espectadores. 
Esta noche se pondrán en escena 
^Los picaros celos", " L a carne fla-
fca" y "Cambios naturales". 
Tres llenos seguros. 
Para el próximo martes se anuncia 
la graciosa zarzuela " E l país de las 
hadas". 
Y trabajarán en esa obra, Mimí, Lo-
lita Pastor, Ruiz París, Torradas, la 
Blanch y las Vivero (J. y A.) 
¡Vaya bellezaI 
ALHAMBRA.—Esta noche, en la 
segunda tanda, se estrenará una obra 
de Agustín Rodríguez, con música de 
Jorge Anckermann, titulada "Los 
dioses del día". 
E l reputado escenógrafo Miguel 
Arias ha pintado para esta obra cinco 
bonitas decoraciones. 
En la primera tanda se pondrá en 
escena " E l cabaret de la plaza", y en 
la segunda, "Los efectos..." 
Próximamente, grandes novedades. 
AGUARDIENTE RiVEiM 
U n i c o l e g i t i m o p u r o d e ovo 
mm » » t wm 
E f e m é r i d e s j l e l a s e m a n a 
DOMINGO, 3 DE MAYO DE 1914 
Cuba.—desembarcan del va/por 
"Montevideo" ciento cinco cubanos 
repatriados de Méjico. 
—Fallecimiento de la famosa artis-
ta Cecilia Delgado. 
España.—Regresa a Madrid el ge-
neral Purgúete, procedente de Ma 
rruecos. 
—En Madrid es agasajado el perio-
dista italiano señor Tiraterra. 
I1 —Sigue la huelga de marinos en 
Bilbao. 
San Foft^^urg©.—Capablanca que 
da en primer lug^r en el torneo de 
Ajedrez, 
ijnáricEi.—ÍDiez mil mejicanos acam-
pan en los alrededores de Veracruz. 
—Jluere el veterano general E , Si-
cgles, en Nueva York. 
LUHEg 4. 
Cu£3.—Se embarca para Europa el 
señor Marioón, Presidente del Ban-
co Español. 
Españ3.—Asamblea de Sindicatos 
de riegos del Alto Aragón en Hues-
ca. 
i •—'Corrida de Beneficencia y cogida 
de Belmonte. 
E^rü.—• Duelo Caillaux y D'Aillie-
res. 
Londbres.— Una sufragista destroza 
un cuadro de Sargent. 
Bruselas.—Manifestación contra los 
americanos. 
Viena.—Francisco José, se halla 
fuera de peligro. 
Cufc,.—Proyecto de ley sobre Jun-
tas locales de Agricultura, por el se-
nador Gonzalo Pérez. 
—Un nuevo caso sospechoso de pes-
te: Juan Valdés. 
Ils¿:aiki.—Duelo entre el general 
Burguete y Alejandro Rober, resul-
tando herido este último. 
América^-Es nombrado Jefe de Pe- [ 
licíc de Veracruz el señor Banelcu, i 
cubano de nacimiento. 
•—Note de los representantes d« fc^' 
A. B. C. al general Carranza. 4 
MIERCOLES 6 
Cuba.—Se constituye en la Habana 
nna sociedad cubana de Historia Na-
tural, titulada "Felipe Poey". 
•—Un nuevo caso sospechoso de pes-
te : Venancio Carroño, vecino de la ca-
lle de Revillagigedo. 
España -̂—Se extiende por todc Es-
paña la huelga de marineros. 
Rucia.—En San Petersburgo, Capa-
blanca derrota a Gunsberg y sigue al 
frente de los más famosos ajedrecistas 
del mundo. 
América.—«Prepárase un gran com-
bate entre Funston y Maas cerca de 
Veracruz. 
—Incendio del vapor inglés "Co-
lumbia". 
—Cuestión de Inglaterra con Haití 
por cobro de una indemnización. 
JUEVES 7 
Cuba.— E l crucero "Cuba" trae a 
la Habana 135 cubanos repatriados de 
Méjico. 
—Protestas de la sociedad cubana 
contra el divorcio. 
España. — La compañía dramática 
Guerrero-Mendoza se embarca para 
Buenos Aires en Cádiz. 
Rusia.—En San Petersburgo, Capa-
blanca triunfa en la serie preliminar 
del torneo de ajedrez. 
Alemania.—Se inaugura la exposi-
ción de lencería y artes gráficas en 
Leipzig. 
América—Boda de la hija de mister 
"Wilson, Eleonora, con el Secretario de 
Hacienda, Mr. Adoo. 
VIERNES 8 
Cuba.—Se extiende por toda la isla 
la protesta contra el divorcio. 
— E l Gobierno presta su apoyo a la 
Comisión científica llegada a Cuba 
para estudiar las costas. 
—Ooncena sesión del proceso por la 
muerte del general Riva. Prueba peri-
cial. 
—'Festival caritativo en la Quinta 
de los Molinos. 
—Saneajmiento del Mercado de Ta-
cón. 
España.— Escándalo en el Congre-
so. Dimisión del señor Ugarte, minis-
tro de Fomento. 
América.— Bombardeo de Tampico 
pollos constitucionales. 
—Los constitucionales toman a San 
Luis. 
—Muere el ministro de Comercio e 
Industria de Méjico, señor Moheno. 
SABADO 9 
Cuba.— Festival benéfico «n la 
Quinta de les Molinos. 
—Huelga de motoristas en Santia-
go de Cuba. 
Italia.—Horrible terremoto en Sici-
lia. Centenares de muertos. E l Etna 
en erupción. 
Eli honor ú e 
coronel ftevla 
ALMUERZO EN GUANIMON 
Alquízar, Mayo 10, 6 tarde. 
En Guanimón, el pintoresco lugar 
donde radica la finca , se ha dado una 
opípara comida. 
Ha sido en honor del bien querido 
coronel Hev .ia 
Entre los distinguidos comensales 
se contaban los señores Montero, Nú-
coronel Hevia. 
De este pueblo ha concurrido un ex-
traordinario número de personas. 
Ha resultado una gran manifesta-
ción de afecto al coronel Hevia que 
tan estimado es en esta jurisdicción. 
No se recuerda una espontánea de-
mostración de simpatía tan brillante 
y efectiva. 
QUIROS. 
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El Consulado de M M k 
Nos participa el señor Emiliano 
Mazón, Cónsul General de la Repúbli-
ca de Guatemala en la Habana, que 
las oficinas del Consulado han sido 
trasladadas a los altos de la casa núme-
ro 30 de la calle de San Ignacio. 
C r ó n i c a s 
d e l F u e r t t 
AL DIQUE 
E l crucero ''Cuba" subió ayer al di-
que para limpiar sus fondos. 
Se dice que el "Cuba" va a ser man. 
dado otra vez a Méjico para que traiga 
a más cubanos que quieren repatriar-
se. 
LA "POET SONACHAN" 
Procedente de Alicante entró en 
puerto ayer, la barca uruguaya Po»-í 
S o n o c h á n que trajo un cargamento de 
ladrillos y tejas para esta plaza. 
La mencionada barca ha invertido 
57 días en la travesía. 
VARIAS GOLETAS 
Ayer entraron en puerto los goletas 
siguientes: 
"Delta," inglesa, de Pascagoula. 
"Edward G. Hogt," americana, del 
Sabine Pass. 
"Melva", inglesa, de Galveston. 
"Beatrice," inglesa, de Pansacola. 
Y "Cheslies, inglesa, de Pansacola 
también. 
Todas estas goletas vienen cargadas 
de madera. 
LA "LORENZO" 
Despachada para Mobila salió ayer 
la barca española "Lorenzo." 
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MIEMBROS DE LA "ANUNCIATA" ASISTENTES A LA FIESTA DE AYER EN LA IGLESIA DE BELEN 
La Congregación Mariana de la 
Anunciata ha celebrado brillantemen 
te la fiesta anual a su excelsa patro-
na. 
Como preparación a la misma se 
pronunciaron dos conferencias, una 
por el doctor Guillermo Sureda, el 
jueves, versando sobre el tema ''Pa-
triotismo y religión". La segunda 
estuvo a cargo del doctor Arturo Fer-
nández, desarrollando el tema "Los 
jóvenes de la Anunciata". 
Los conferencistas fueron aplaudi-
dos por sus numerosos compañeros de 
Congregación, quienes lamentaron 
que la enfermedad del doctor Luis 
Rosaínz les privara de escuchar la 
conf erencia a él encomendada. 
Fueron muy felicitados el Director 
de la Congregación y la Directiva por 
haber propuesto estas Conferencias a 
los ejercicios de años anteriores. 
E l sábado último continuaron las 
fiestas con las vísperas, que empeza-
ron con el rezo del Eosario y el ejer-
cicio de las Flores. 
E l canónigo P. Amigó, pronunció 
un brillante y fructífero discurso ex-
hortando a los jóvenes de la Anuncia-
ta a ser los más decididos auxiliares 
del sacerdote en la tarea de atraer el 
pueblo al teñólo. 
La orquesta y voces del maestro 
•Erviti interpretaron las Letanías de 
Gimeno, la Salve de Eslava y una 
despedida a la Virgen. 
Ofició en la Salve el señor Provisor 
y Gobernador de la Diócesis. 
E l domingo, desde temprano, la 
iglesia presentó animado aspecto, sien 
do agradabilísimo presenciar las con-
fesiones de los caballeros y jóvenes 
de la Congregación, en número de 
doscientos cincuenta, que a las siete 
recibieron el Manjar Eucarístico ae 
manos de Monseñor Filipe, secretario 
de la Delegación Apostólica. 
Comulgaron también representa-
ciones de las otras colectividades ca-
tólicas . 
E l Presidente de la Congregación, 
doctor Bamón Echevarría, renovó el 
acto de la Congregación. 
Los cantantes Mazaga, Navarro y 
el P. Orerpií, acompañados al órgano 
por el señor Erviti, amenizaron el ac-
to cantando el "O Salutaris", de 
Beethoven, "O Fons Pretatis", de 
Bórdese, y varios motetes. E l congre-
gante Rafael Wilson cantó el Ave 
María de Millar. 
Terminada la comunión, en los co-
medores del Colegio se sirvió un de-
sayuno, y después, en el patio, varios 
fotógrafos obtuvieron grupos de los 
entusiastas congregantes. 
A las nueve menos cuarto empezó 
la misa solemne. E l templo lucía es-
pléndido, mereciendo unánimes elo-
gios el Prefecto de la iglesia, P. Arb-2-
loa, y el Hermano Olazábal por lo her 
moso del adorno. 
Oficiaron en la misa el P. Rector y 
los PP. Cantarero y Obered. 
En el coro, una capilla de música 
formada por cuarenta y dos profeso-
res, interpretó la Misa y el Invioia 
del maestro Gorriti. La ejecución fue 
esmeradísma, felicitando la Congre-
gación al Director señor Erviti. 
E l P. Aramburo pronunció el ser-
món, versando éste sobre el respeto 
humano, que a muchos cohibe para 
no dar testimonio de su fe. 
Se lamentó de que la Iglesia sea 
combatida y lacerada, como su Maes-
tro, por falta de valor en sus hijos pa-
ra def enderla, lo cual no debe suceder 
a los Congregantes Marianos, que de-
bían acudir a la lucha dentro de la 
legalidad. 
Se nos arrojó de la escuela, de la 
universidad, de la vida pública, ' y 
ahora—dice el orador—se nos quiere 
arrojar del hogar. ¿Vamos a consen-
tirlo? ¡No! Luchemos, para que ma-
ñana no lloremos sobre las ruinas de 
lo que no hemos sabido combatir, por 
cobardes. 
Seamos valerosos para defender a 
la Iglesia, no avergonzándonos de 
mostramos sus hijos ante la faz del 
mundo. 
Causó profunda impresión el dis-
curso elocuente y valeroso del P. 
Aramburo, quien unánimemente fué 
felicitado. 
E l P. Jorge Camarero, cansado pe-
ro sonriente, despedía a sus amados 
congregantes. Era que contemplaba 
el triunfo de sus apostólicos trabajos. 
REPORTER. 
E L I N C E N D I O D E A Y E R 
Viene de la primera 
de construcción reciente, propiedad 
de la señora Matilde Aiemam, vecina 
de Acosta e ilnquisidor, quien se la 
tiene alquilada a la señora Rosa Mo-
rales de Basarrate, residente en Acos-
ta 42. 
QEn la planta baja instaló la Mora-
les, hace tres años y medio, un esta-
blecimiento de coníeociones de seño-
ras y fantasías, denominado "'La Vio-
leta," estando la planta alta destina-
da a almacén de mercancías. 
'En un pequeño entresuelo duerme 
el dependiiente de la casa, 'Antonio 
Díaz Martínez. 
E L FUEGO ADVERTIDO 
A la hora antes indicada el vigilan-
te de policía número 238, Fr^ciseo 
Brito, observó que de la planta alta 
del edificio saiía mudho hnmo y, sos-
pechando que haíbía fuego, trató de 
penetrar por el balcón, rompiendo 
una persiana, pero era tanto el ¡humo 
qne se frustraron sus deseos. 
LA VOZ DE ALARMA 
Cuando en los cuarteles de bombe-
ros se recibió el aviso se dió la señal 
de alarma correspondiente, saliendo 
para el lugar del incendio las bombas 
'"'Cervantes" y "Aquilino Ordoñez" 
y varios carros de mangueras. 
A los pocos momentos comenzaron 
los bomlberos su tarea. iSituadas las 
bomibas, una en la caja que existe en 
O'Reilly y Compostela y la otra en 
Compostela y Amargura, comenzaron 
a funcionar con dos mangueras cada 
una. 
iLos bomberos iniciaron ei ataque 
por la vidriera que da a la calle, te-
niendo para ello necesidad de rom-
per el cristal, y después lograron 
abrir la puerta principal, por donde 
introdujeron dos de las mangueras. 
E l traíbajo, realizado con gran bri-
llantez, bajo la dirección de varios 
oficiales, dluró por espacio de dos ho-
ras, quedando extinguidas por com-
pleto las llamas. 
COMO EMPEZO E L FUEGO 
Ignórase por completo el origen del 
L O S T R I U N F O S 
E N L A V I D A 
Se atribuyen generalmente á la buena 
salud, fuente de energías para atraer y 
aprovechar, las oportunidades. 
Un sistema nervioso decaído, es pen-
diente por la cual rodamos al desastre, asi 
como una salud quebrantada ó delicada, 
extermina todas nuestras ilusiones y 
ezperanzas. 
" N E R - V I T A d e l D r . H u x l e y " 
Combinación de glicero-fosfatos ácidos, renueva las condiciones generales del 
organismo, porque suple á la sangre todo el elemento fosfórico que le es 
necesario para regenerar las células vitales. 
De venta en todas las farmrcJai y droguerías 
ANGLO-AMER1CAN PHARMACEUTICAL C C . Ltd.. Dlnjwall Road, Croydon, london. 
N i n g ú n M E D I C A M E N T O e s c o m p a r a b l e a l a 
E S E N C I A C O N C E N T R A D A D E 
Z A R Z A P A R R I L L A 
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pesaparecen como por encanto, porque regenera y vigoriza ¡a sangre, dando 
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ínego, pero eréese que fuera debido 
a que se fundió algún alambre elée-
trieo, pues el dependiente, según ha 
declarado, no aoostuníbra a usar can-
dela ni fuma. 
La oasa estaba sola eompiLetainente 
a esa hora y el dependiente, que se 
encontraba en la casa' Aicosta 42, se 
enteró por un menor que había fuego 
en el establecimiento. 
LA POLIOIA 
E l capitán de policía de la primera 
estación, señor Julio ;Marcos, se cons-
tituyó en la casa Compostela 57, le-
vantando acta. Ante él prestaron de-
claración el señor Alfredo Basarrate, 
esposo de la dueña de la casa, y el de-
pendiente Díaz. 
LAS PERDIDAS 
E l señor Basarrate no puede preci-
sar las pérdidas sufridas en el esta-
blecimiento ni a cuánto ascienden las 
mercanicías que en el mismo había, 
debido a que, por sus muchas ocupa-
ciones, no ha podido pasar balance el 
•año último, como acostumbraba a (ha-
cerlo. 
Agregó el señor Basarrate que el 
negocio marchaJba bastante bien y 
que parte de los libros los tenía en su 
domicilio. 
E l resto, los principales, y otros 
documentos que había en la casa in-
oendiada, fueron sacados por la po-
licía. 
E L SEGURO 
(El establecimiento incendiado está 
asegurado en una eonipañía extranje-
ra, desde el año lí)ll, por la cantidad 
de $10,000. 
E L JUZGADO 
E l Juez de guardia diurna, licencia-
do iLuis de Zúñiga, con el secretario, 
señor Bernardo Zenea, y el oficial se-
ñor Bustamante, se constituyó en el 
lugar del suceso, haciéndose cargo de | 
las diligencias practicadas por la po-
licía. 
LA SANIDAD 
La (Sanidlad de bomberos se consti-
tuyó en la bodega que existe en Obra-
pía y Compostela, donde asistió a los 
siguientes individuos: 
Antonio 'Carrillo, bombero, de una 
contusión en la mejilla izquierda; Al-
fredo Cortado, paisano, de Obrapía 
48, de una contusión en la frenffe, y 
Antonio Díaz, dependiente de la ca-
sa incendiada, de sofocación. 
LAS AUTORIDADES 
Entre otras, estuvieron el segundo 
Jefe de Policía, capitán (Duque Estra-
da, y un ayudante ¡ el jefe del Cuerpo 
de Bomberos, señor Camacího, con sus 
ayudantes Massana y ¡Du Breuil- el 
segundo jefe, señor Gómez Salas, y 
otroo. 
LA RETIRADA 
A las once y media se dió la señal 
de retirada, quedando varios bombe-
ros de la compañía de guardia en el 
escombre a. 
LOS DE LA COMARCA DE MEIRA 
EN "PALATINO" 
Los de esta bella comarca gallega, 
todos gente de buen ver, honrada y la-
boriosa, habían anunciado la celebra-
ción de una gran fiesta, y la fiesta,que 
fué brillantísima, celebróse ayer en 
los lindos jardines de Palatino Park. 
Hasta las doce no cesó de llegar 
gente a la fiesta, en todo género de 
vehículos. Y mientras llegaba la gente 
y Palatino se inundaba de alegría, los 
romeros charlaban en grupos bellísi-
mos, otros se metían el aperitivo, los 
más bailaban; bailaban un voluptuoso 
danzón que ejecutaba con mucha gra-
cia y tal la orquesta delicada que di-
rige mi excelente amigo y excelente 
maestro don Deogracias Hermida. 
Mientras tanto los señores de la Co-
misión de fiestas se mostraban muy 
galantes ordenámdolo todo, recibiendo 
a las damas y damitas, que eran bellí-
simas, como manda Dios y manda la 
más extremada caballerosidad. Com-
ponían tan gallarda comisión la Di-
rectiva en pleno de los gallegos queri-
dos de la comarca de Meira: el Presi-
dente, Juan Ginzo Lombardero; el Vi-
ce, Bernardo Vázquez; el Secretario, 
Antonio Gallego; el Vice, José Traso-
rras, y los vocales Juan Jartín, Ricar-
do Rivas, Benito Rodríguez, José Ma-
ría Paz, Manuel López, Antonio Bou-
so y J osé F . Vázquez. 
Estos señores tuvieron para el cro-
nista un abrazo, que el cronista les 
agradece con toda su alma. 
Y a la una en punto comenzó el 
banquete. Los comensales, a ojo d̂  
buen cubero, no bajaban de seiscieo 
tos, a los cuales les sirvió Bas, el más 
admirable manager para jiras, este 
abundante y delicado menú: 
Entremés : Jamón gallego; Morta-
della; Salchichón de Lion; Rábanos y 
aceitunas. 
Entrantes: Arroz con pollo; Lacón 
con papas y Pescado al homo. 
Vinos gallegos. 
Postres: Peras y melocotones. 
Café. 
Después del yantar admirables ta-
bacos y una verdadera torrentera de 
sidra. Y la alegría flotando en todos 
los ámbitos floridos de Palatino Park. 
A las tres Deogracias Hermida le-
vantó su mágica batuta y la orques-
ta ejecutó el primer danzón del baile; 
un baile brillante que se prolongó has-
ta la noche cerrada. 
Allí vimos bailando a estas mujeres 
reinas de la gracia y de la belleza: 
Señoras Dolores López de Linares; 
Pilar San Segundo de Crespo; Espe-
ranza Fernández de Tesouro ; Esperan 
za Bravo de Prado ; Ramona García de 
González; Avelina González de Gin-
zo; Anatolia Sequeiro de Gelabert; 
Avelina Rom de Prendes; Josefa Va-
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liña de López; Josefa Baeza de Yá-1 
ñez; Antonia Lenza de Yáñez; Car-
men Iglesias de García; Josefa Cobo 
de Vila de Bargueiras; Filomena Ne-
cega de Calvo; Eosenda Paz de Paz; 
Elvira Durán de Praga; Balbina 
'Puentes de Fernández; María Luisa 
Fernández de Alvarez.; Claudina 
González de Soto; Remedios Fernán-
dez de Gutiérrez. 
Señoritas: María Linares; Dolores 
López; Carmen Viera; Isabel Venda-
ña ; María Ginzo; Carmela Prado; Jo-
sefa González; María Montero; Ma-
ría Rodríguez; Emeteria Díaz; An-
gustia Fernández; Dolores González; 
Josefa Soto; Erminda Rodríguez; 
liosa Fernández; Encamación Cobo 
de Vila; Josefina García; Isabel Gar-
cía; Valentina García. 
Y del baile, que también fué baile 
de concurso, resultaron triunfadores 
bailando una muñeira primorosa, ]a 
linda señorita Remedios Fernández y 
,01 joven Manuel Fernández. También 
bailaron una jota de manera colosal. 
Así: ¡ colosal! 
Después, muñeiras, jotas, albora-
das, giraldillas. Todo encantalor. To-
do brillante. 
Por lo cual enviamos nuestra viva 
felicitación a los gallegos queridos de 
la comarca de Meira, gente honrada 
y laboriosa que nos prometió una 
fiesta colosal y cumplió su promesa 
de manera admirable. 
DON FERNANDO. 
V I D A O B R E R A 
LOS ZAPATEROS 
Los pequeños grupos en que están 
divididos los obreros zapateros, se reu-
nirán hoy en el Centro Obrero sito 
en Monte 15, para tratar de la reorga-
nización de la antigua Asociación Ge-
neral de Zapateros. 
Los actuales directores, han lucha-
do con grandes inconvenientes de ca-
rácter personal, siempre que trataron 
de formar inteligencia colectiva. 
La asamblea empezará a las ocho de 
la noche. 
LOS SASTRES 
Este noche tendrá efecto en los al-
tos del café "Marte y Belona", la jun-
ta reglamentaria del Gremio de Sas-
tres de Cuba, a lar ocho de la noche. 
MITIN D E DEPENDIENTES * 
Anoche ante una regular concurren-
cia tuvo efecto en el Campo de Marte el 
mitin convocado por la£ Uniones de 
Dependientes. 
Usaron de la palabra los oradores 
Campa, Vilaret, Correa, Rafael Gar-
cía, Agustín Fernández, Oswaldo Ca-
brera, Arturo Dougnac y Francisco 
Domenech. 
" S E V E R N " 
Uno de los mas populares 
entre los muchos estilos de 
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J<iEl Fígaro" nos hablaba el otro 
jía de una talentosa cubana, señori-
ta Lucía Victoria Bacardí, cuyas es-
culturas habían sido aceptadas por el 
comité de la exposición anual de Be-
llas Artes, o sea el "sa lón" de Pa-
rís: y a poco de regocijarme por el 
cxito alcanzado por esa distinguida 
joven que ha ido a plantar muy alto 
el pendón de nuestra cultura allende 
los mares, cayó en mis manos una 
revista italiana con un luminoso ar-
tículo sobre la gran escultora chile-
na, Rebecca Matte de Iñiguez, que la 
crítica europea saluda con el más 
hondo respeto y la más entusiasta ad-
miración; y me pareció demasiado in-
teresante la información, sentí latir 
en mi pecho con demasiada fuerza la 
"consciencia de la especie;" la soli-
daridad humana—mejor dicho, feme-
jjina—se alegró demasiado de su 
triunfo tan merecido para callar la 
buena nueva, y me decidí a seguir la 
propaganda diciendo algo a mis lec-
toras de esa mujer hispano-ameriea-
na que se ha revelado, en la patria 
excelsa del arte, una gran artista. 
Xo son muy raras hoy día las mu-
jeres que se dedican a esculpir: buen 
número de francesas y de norteame-
ricanas han sobresalido notablemente 
modelando el barro o cincelando el 
mármol, por más que parezca la es-
cultura el arte yir i l por excelencia; 
y he aquí que una hija de Hispano-
América descuella raagistralraente 
como estatuaria. 
No he visto sus obras, pero bastan 
los grabados de "I/illustrazione ita-
liana" para comprender que no se 
trata aquí de ninguna artista vulgar, 
sino de una personalidad fuerte y ori-
ginal amaestrada por la disciplina de 
serios y dilatados estudios. 
La señora de Iñiguez es Jumamente 
moderna en su concepto artístico. 
El academismo de su maestro, Julio 
iMonteverdej no le ha servido más 
que para formar su destreza técnica, 
puesto que se ha apartado completa-
mente de la tradición de las escue-
las, prefíriendo a los ideales de belle-
za estática, de líneas reglamentadas 
y ademanes convencionales, la agita-
ción de la vida, la expresión de la 
fuerza, del movimiento y de las emo-
ciones del alma. 
Hay un gran elemento dramático 
en la "psiquís" de Rebecca Matte de 
•Iñiguez. 
Diego Garoglio, el autor del estu-
dio crítico al que me he referido al 
principio de estas líneas, quiere ver 
en la dama chilena una artista de f i -
liación puramente italiana, que ha 
tvebido la inspiración directamente en 
el estudio del titánico Miguel Angel 
Buonarrotti. Es posible; pero se nos 
dice que ella ha sido discípula en 
farís de Puech y de Dubois, y me 
pregunto si en aquel ambiente i'ha-
brá podido sustraerse al influjo del 
mayor artista de nuestro siglo, del 
intenso, dinámico y formidable Ro-
din, cuyo poderoso ingenio parece 
cernirse como un águila imperial so-
bre los dominios del arte? El tempe-
ramento de Rebecca Matte debe te-
ner demasiados puntos de semejanza 
con el suyo para qeu ¡haya permane-
cido indiferente a las tendencias que 
'han encauzado las corrientes de la 
escultura actual. 
Aunque apenad tengo datos bio-
gráficos de la artista que nos ocupa, 
¡he sabido que su padre representó a 
•Chile diplomáticamente muchos años 
en Italia y que en aJquel privilegiado 
país se desenvolvió el alma esencial-
mente latina de la genial sur-ameri-
cana. 
Vive en Florencia donde, a orillas 
del Amo, recibe con la tibia brisa los 
perfumes de su florida primavera, o 
el latigazo de sus cortantes aires 
cuando en invierno sopla por los ce-
rros de Fiésode el recio tramontano. 
En la villa del lirio rojo, en aquel 
histórico suelo donde cada piedra des-
pierta un recuerdo el alma chilena de 
Rebecca Matte comulga aún con los 
espíritus gloriosos que saturan el am-
biente florentino imprimiéndole el 
sello de su grave vida y de su pro-
fundo pensamiento. 
Allí trabaja con tremendo empe-
ño. Sus primeras obras: "Meditacio-
nes," " E l secreto de la Esfinge," 
"Lasitud," " E l destino de la huma-
nidad" y " E l Dolor" han sido pre-
miadas en exposiciones nacionales, 
notablemente en París y en Milán. En 
ellas hay dulzura, tristeza y resigna-
ción, hondo sentimiento y concentra-
da fuerza. 
'Sus bustos de viejos, " ü n venci-
do" y la indomable figura llamada 
"Aspero invierno," revelan el tem-
ple de espíritu de la escultora tanto 
como su habijlidad técnica. 
En sus más recientes obras la se-
ñora Matte de Iñiguez ha dado la 
nota trágica. Su importante grupo 
"La Onerra," que ha de fundirse en 
bronce, acaba de ser adquirido por 
el gobierno chileno para adornar el 
nuevo palacio de la paz en la Haya. 
La monumental composición repre-
senta el genio de la guerra, una ho-
rrenda megera, segarldo a su paso la 
fuerza y la juventud; pisando los 
cadáveres de sus víctimas; su des-
carnada mano parece llamar hacia sí 
para engolfarla en el abismo, la hu-
manidad. A l fondo, escondido el ros-
tro en los pliegues del agitado man-
to de la implacable furia, una mujer 
joven y bella—símbolo de la vida y 
del amor—llora despavorida el nau-
fragio de sus ilusiones, de sus espe-
ranzas, anonadada ante el horror de 
aquel espectáculo de muerte y de 
devastación. 
¿Qué mayor argumento en favor 
de 'la paz que este trágico cuadro de 
la 'guerra? 
Blanche Z. de BARAOT. 
p e n s a m i e n t o s 
Las cosas que hacen feliz a un hom-
bre son: una fortuna adquirida sin 
fatigas y por herencia; un campo 
fértil; un hogar en que siempre haya 
lumbre; nada de procesos; pocos pa-
tronos ; un espíritu tranquilo; un cuer-
po sano, con fuerzas naturales; una 
sencillez prudente ; amigos adecua-
dos ; una mesa hospitalaria; un ali-
mento sin arte; un lecho cómodo y 
púdico; amar la situación en que se 
encuentre, sin ambicionar otra mejor, 
y no desear ni temer el último día.— 
Marcial. 
Ama a tus padres; si te causan al-
gunas molestias, aprende a soportar-
las—Thales. 
La mujer es superior al hombre en 
todos esos instintos misteriosos do 
ternura y sentimientos—Víctor Hugo. 
Los Estados están a pique de pere-
cer cuando la recompensa del mérito 
llega a ser el precio de la intriga.— 
Antistheno. 
T L a ú l t i m a m o 6 a 
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CONSULTORIO. 
Blanca de Castéio.—La contesta-
ción de las preguntas que usted se ha 
servido dirigirme, corresponden a la 
sección de Preguntas y respuestas" 
del Diakio. 
Blanca Rosa.—Ante todo doy a us-
ted un millón de gracias por sus bue-
nos deseos. 
Primera.—No hay hora indicada pa-
ra eso; pero entiendo que la ocasión 
más oportuna es poco antes del baño. 
Segunda.—"Amor platónico" es el 
que no se declara y se revela sólo con 
miradas y demostraciones calladas de 
carina. 
Tercera.—'1 Obtuso'' quiere decir, 
escaso de inteligencia. 
Cuarta.—El gimnasio debe ser diri-
gido por un profesor o persona com-
petente. El que le conviene a usted es 
el que se hace con los brazos, procuran, 
do el consiguiente desarrollo. 
Quinta.—Bajo ningún concepto. El 
novio es el llamado no sólo a notificar 
a sus parientes las relaciones que lo 
unen a esa señorita, sino también a 
procurar que su padre las formalice 
oportunamente pidiendo su mano. 
Sexta.—En lo que estriba la falta 
de corrección es en que un joven sin es-
tar previamente autorizado para ello, 
se permita acompañar a una señorita 
a la que se encuentra en la calle. 
Séptima.—Se debe insistir algo en 
el pago; pero si la persona en cuestión 
persiste a su vez en no aceptarlo, creo 
preferible que se ceda, a corresponder 
a una atención tan corriente, con un 
desaire. 
Octava.—A los diez y ocho años pue-
de peinarse como le agrade, pues ya no 
tienen razón de ser los rizos ni el ca-
bello suelto. 
• • • 
L a triste Cloc.—Primera.—Procure, 
aunque le sea difícil, enviar el traje a 
una tintorería, so pena de exponerse i 
perderlo. Es la mejor indicación que 
puedo hacerle. 
Segunda.—A los seis meses de la 
muerte de un abuelo puede aliviarse 
el luto y vestirse de seda. 
Tercera.—No conozco alguna casa en 
que los den gratis. 
Cuarta.—No puedo asegurar su efi-
cacia. 
Quinta.—La receta a que se refiere 
usted no sólo es inofensiva, sino indi< 
cada para lo que usted desea. 
• • * 
Alicia.—Para disminuirse las ojeras, 
tenga en maceraeión, por espacio de 
seis días, 400 gramos de sumidades, o 
extremos, de romero, en cuatro litros 
de agua destilada. Transcurrido ese 
tiempo, añádale 100 gramos de agua de 
rosa y 100 de aguardiente superior, y 
lociónese de vez en cuando con esa 
mezcla. 
« • • 
U n a jovencita. — Para ese masaje 
que desea, puede dirigirse al señor 
Carlos Muller, Cuba 71. 
* « • 
Nina.—Primera—A un le los caba-
lleros asisten de levita y las señoras on 
traje de calle. 
Segunda.—BriOchJS pa.sías inglesas 
y fi'in ¿' gunos du "-s ?i 1c desea. 
Tercera.—Se conservan los guantes 
hasta que se está sentado a la mesa. 
Cuarta.—Se vuelven a poner, des-
pués de la comida, al llegar al salón. 
Sin embargo, si las demás personas se 
los ponen antes de levantarse de la me-
sa, no hay dificultad en que las imite, 
y aun es preferible aparecer que se da 
una lección. 
Quinta.—Creo que no es suficiente 
motivo el que me expone para faltar 
de su casa en día de recibo, por lo que 
es preferible que se excuse. 
Sxxta.—Sí, señora. 
marina CASTILLO. 
Un templo extraño. 
El turista que recorre las fortifi-
caciones de Génova se queda profun-
damente sorprendido al encontrar en 
su camino una curiosa construcción 
que parece transportada por arte de 
magia desde las orillas del Nilo. 
Tan curioso edificio, semejante a 
un templo egipcio, fué erigido hace 
diez o doce años por una Sociedad 
de índole misteriosa a cuyos miem-
bros se les supone adoradores de Isis. 
Reuníanse los martes y los domingos; 
pero las reuniones no duraron más 
que seis meses porque la Asociación 
se disolvió como suelen disolverse es-
tas sectas pequeñas: por falta de fon-
dos. El templo permaneció cerra-
do algún tiempo, hasta que lo tomó 
un tabernero para despachar bebi-
das; pero también le fué mal y hubo 
de cerrar su establecimiento, que se-
guramente habría sido una mina si 
se hubiera podido transportar & Pa-
rís y ponerlo al lado de los cafés ex-
céntricos de Montmartre. 
Una de las cosas que más llaman la 
atención del visitante en Moscou es 
que ni cocheros ni carreteros usan 
látigo. Hay una ley que lo prohibe. 
Esta ley es tan beneficiosa, que los ca-
ballos son los mejores del mundo, y 
están tan acostumbrados a obedecer 
sin castigo, que no hay otros más dó-
ciles. 
Indiscutible. 
En una retirada con todos los ca-
ractéres de una derrota, un general 
yanqui que galopaba como el viento 
se volvió hacia su ayudante, que no 
V U E L T A 
corría menos que su jefe, y le pre-
guntó :: 
—¿Quiénes vienen a retaguardia? 
—Los que tienen los peores caba-
llos, mi general—respondió sin titu-
bear el interrogado. 
La pipa que usa el Emperador Gui-
llermo de Alemania es una joya. Es 
toda de plata, espuma de mar y cere-
zo de Turquía. Ostenta como adorno 
una W (inicial de "Wilhem, Guilléis 
mo,) y sobre dicha letra está posado 
un pájaro. La carga exclusivamente 
con tabaco habano. 
Seguros originales. 
La última moda es asegurar la be» 
lleza por grandes sumas. La actria 
americana' mis Grace Tyson ha ase-
gurado sus ojos por 25,000 duros. No 
está muy contenta con esta suma, pues 
dice que sus ojos valen mucho más y 
que gracias a la fama que tienen de 
bonitos es popular y consigue venta-
josos contratos. 
Pero quien bate el "record" es 
Mlle. Napierkocoska, la célebre bai-
larina, que ha encontrado una empre-
sa que asegura sus pies contra acci-
dentes por la friolera de 70,000 duros 
CHISTES 
El negocio es el negocio 
Un pintor visita a un comprador 
de cuadros. 
—¿Cuánto me da usted por este 
lienzo ? 
—Diez duros. 
—Es poco; aun no me estoy mu-
riendo de hambre. 
—Bueno, esperaré. 
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L A A G U J A H U E C A 
t-< vtntaen "La Moderna Poesía" 
Era muy probablemente el mismo 
automóvil, pero entonces se planteaba 
de nuevo la cuestión: ¿qué había silo 
de los cuatro Bubens ? 
_ Otros tantos problemas que el se-
V0T Filleul dejaba sin respuesta. Sus 
subordinados registraban todos los 
días el cuadrilátero de las ruinas, y 
casi todos los días iba ^1 a dirigir las 
exploraciones. Pero de esto a descu-
rir el asilo en que Lupín agonizaba, 
si la opinión de Beautrelet era exacta, 
esto a descubrir ese asilo, había un 
aoismo que el señor Filleul no parecía 
Apuesto a superar. 
Era, pues, natural que todo el muñ-
en volviese a Beautrelet, puesto 
S 8010 hahía Agrado disipar las 
"nieblas que fuera de él, se volvían a 
;bl ^ ^ á s intensas y más impenetra-
es- i Por qué el joven no se interesa-
en este asunto? En el punto a que 
él le había conducido, le bastaría un 
esfuerzo para llegar al fin. 
Mi bachillerato ante todo.. . 
La cuestión le fué planteada por un 
redactor del "Gran Diario", un día 
en que este redactor se introdujo en el 
liceo de Janson tomando el nombre de 
Bemot, corresponsal de Beautrelet. 
A lo que Isidoro respondía muy 
cuerdamente: 
—Señor mío, hay en el mundo algo 
más que esas historias de policía y dá 
ladrones; hay también la realidad que 
se llama bachillerato. Me presento en 
julio, estamos en mayo y no quiero 
que me den calabazas. ¿Qué diría mi 
buen padre? 
— i Y qué diría si usted entregase a 
la justicia a Arsenio Lupín? 
—¡Bahl hay tiempo para todo. En 
las próximas vacaciones.. , 
— i En las de Pentecostés? 
—Sí. Saldré de aquí el sábado 6 de 
junio en el primer tren. 
—Y por la noche de ese sábado, 
Arsenio Lupín será cogido. 
—¿Me concede usted hasta el do-
mingo?, preguntó Beautrelet riendo. 
—¿Para qué ese retraso? respond;6 
el periodista en el tono más serio. 
Todo el mundo sentía respecto del 
joven esa confianza inexplicable na-
cida de ayer y ya tan fuerte, aunque, 
en realidad, los acontecimientos no 
la justificasen más que hasta cierto 
punto. ¡Qué importaba! ¡Se creía! En 
él, nada parecía difícil. Se esperaba 
de él, por lo menos, lo que se hubiera 
podido esperar de algún fenómeno de 
intuición, de experiencia y de habili-
dad. ¡El 6 de junio! Esta fecha se 
veía en todos los periódicos. El 6 de 
junio Isidoro Beautrelet tomaría el 
rápido de Dieppe y, por la tarde, Lu-
pín sería cogido. 
—Si es que de aquí a entonces no 
se escapa, respondían los últimos par-
tidarios del aventurero. 
—¡Imposible! Todas las salidas es-
tán guardadas. 
—A no ser que haya muerto de sus 
heridas, respondían los partidarios, 
que preferían la muerte a la captura 
de su héroe. 
Y la réplica era inmediata. 
—| Quite usted de a h í ! . . . Si Lupin 
hubiese muerto, lo sabrían sus cóm-
plices y ya le hubieran vengado. 
Beautrelet lo ha dicho. 
Por fin llegó el 6 de junio. Media 
docena de periodistas acechaban a 
Isidoro en la estación Saint-Lazare y 
dos de ellos querían acompañarle en 
su viaje, pero él les suplicó que no lo 
hicieran. 
Se fué, pues, solo. Su coche estaba 
vacío. Bastante cansado s o r una se-
rie de noches consagradas al estudio, 
no tardó en dormirse profundamen-
te. En sueños, tuvo la impresión de 
que el tren se detenía en varias esta-
ciones y de que subían y bajaban va-
rias personas. A l despertarse, cerca de 
Rouen, estaba también solo. Pero, en 
el respaldo de la banqueta de frente, 
se ofrecía a sus miradas un gran plie-
go de papel clavado a la tela gris con 
un alfiler, y que contenía estas pala-
bras: 
"Cada cual a sus negocios. Ocúpe-
se usted de los suyos. Si no, peor pa-
ra usted." 
—'Perfectamente, exclamó frotán-
dose las manos. Mal van las cosas en 
el campo enemigo. Esta amenaza es 
tan estúpida y tan grosera como la 
del falso cochero. | Qué estilo I Bien se 
ve que no es Lupín el que maneja la 
pluma. 
El tren se estaba metiendo en el 
túnel que precede a la antigua ciudad 
normanda. Isidoro se bajó en la es-
tación para estirar un poco las pier-
nas. Y ya se disponía a volverse a su 
vagón cuando se le e&ca.pó un grito. 
Al pasar por la biblioteca, había lei-
fio distraídamente en la primer? pla-
na del Diario de Eouen, estas líneas 
cuya horrible significación percibí*.) 
en sesruida: 
"Ultima hora.—Nos dicen por te-
léfono de Dieppe que, esta noche, 
unos malhechores han penetrado en 
el castillo de Ambrumesy, han mania-
tado y amordazado a la señorita de 
Gesvres y se han llevado a la señorita 
de Saint Verán. A quinientos metros 
del castillo se han encontrado huellas 
de sangre y muy cerca de él, una han 
da también ensangrentada. Hay moti-
vos para temer que la desgraciada jo-
ven haya sido asesinada." 
Isidoro Beautrelet se quedó inmóvil 
hasta Dieppe. Encorvado, con los co-
dos en las rodillas y la cara oculta 
con las manos, el joven reflexionaba 
En Dieppe alquiló un coche y en el 
umbral de Ambrumesy se encontró al 
juez de instrucción, que le confirmó 
la horrible noticia. 
—¿No sabe usted nada más? le pre-
guntó Beautrelet. 
—.Nada; llego ahora mismo. 
—En este momento, el sargento de 
gendarmes se acercó al señor Filleul 
y le entregó un pedazo de papel 
arrugado, desgarrado y amarillento, 
que acababa de recoger no lejos del 
sitio en que se había descubierto la 
banda. El señor Filleul le examinó y 
se lo dió a Beautrelet diciéndole: 
—No nos ayudará esto mucho en 
nuestras pesquisas E Isidoro dió vue". 
tas al papel. Cubierto de cifras, de 
puntos y de sismos. 
CAPITULO n i 
U N A P R E D I O C I O N Q U E V A , S E -
G U N P A R E C E , A R E A L I Z A R S E 
A eso de las seis de la tarde, ter-
minadas sus operaciones, el señor Fi-
lleul, en compañía de su escribano, se-
ñor Bredoux, esperaba el coehe qua 
debía llevarle a Dieppe. El juez par-> 
cía inquieto y nervioso, y preguntii 
por dos veces: 
—¿No han visto ustedes al joven 
Beautrelet? 
—En verdad que no, señor juez. * 
—¿Dónde diablo estará? No se k 
ha visto en todo el día. 
De repente se le ocurrió una idea 
confió la cartera a Bredoux, dió co-
rriendo la vuelta al castillo y se d i 
rigió a las ruinas. 
Cerca de la gran arcada, de bruce* 
en el suelo tapizado de agujas de pi-
no, con un brazo replegado debajo d( 
la cabeza, Isidoro parecía dormido. 
. —¿Qué es eso? jQuc es de usted! 
joven? ¿Está usted durmiendo? 
—^Estoy reflexionando. 
—íDesde esta mañana? 
i —Desde esta mañana. 
—No se trata ahora de reflexionar. 
Hay que ver ante todo, hav que estu-
diar los hechos buscar los indicios es-
tablecer puntos de mira. Después ea 
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L a t a r d e d e a y e r e n e l F e s t i v a l 
Fué animada, divertidísima. 
Hubo en la Quinta de los Molinos los 
mismos espectáculos de la víspera y to-
dos, por igual, se vieron muy favore-
cidos. 
E l teatro especialmente. 
Esperanza Iris, con algunos otros de 
los artistas de Albisu, prestó al mejor 
éxito del Festival su valioso concurso. 
Fué muy aplaudida-
La obrita que puso en escena. E l úl-
timo capítulo , abundaba en chistes. 
Como, al fin, de los Quintero. 
Hubo también aplausos, y muy me-
recidos, para María Severini y Modes-
to Cid. 
No bailaron. 
E l público, fiando en el programa, 
esperaba verlos danzando el anuncia-
do Vals de los Apacbes. 
Pero ellos prefirieron cantar un dúo. 
Y así tuvo término la función tea-
tral en aquel improvisado escenario, al 
aire libre, que fué ideado y fué dirigi-
do por la señora Laura G. de Zayas 
Justo es decirlo para proclamación 
del buen gusto de la culta dama. _ 
Hacíase notar ayer la presenciajm 
el Festival de una pléyade de niños 
pertenecientes a las principales fami-
lias del mundo habanero. 
Discurrían, en bulliciosa y sugesti-
va legión, por las alamedas de la Quin-
ta de los Molinos. 
E l Comité de Señoritas completó eu 
bella obra del sábado. 
Vendieron las muchachas de lo lindo. 
A un confrére simpático e inquie-
to le sustrageron el bastón y hubo 
quien se lo llevó, trás de reñida com-
petencia, por una peseta. 
Las flores se agotaron. 
Miento. 
Quedaron siempre, para gala del es-
pectáculo, las lindas mercaderitas que 
tanto han contribuido al hermoso re-
sultado de la caritativa fiesta. 
""Por la noche, y gracias a una nueva 
concesión de Mr. Steinhart, estuvo ilu-
minada la Quinta da los Molinos. 
Con la esplendidez del sábado. 
Ya, en espera solo de conocer el to-
tal de la recaudación de los dos días 
del Festival, se impone un aplauso pa-
ra todas las damas, y para todos los ca-
balleros: que han llevado a tan feliz 
término la caritativa empresa. 
Y de ese aplauso sea la mayor parte 
para Lila Hidalgo de Conill, la joven 
y distinguidísima señora, de quien par-
tió la iniciativa de la fiesta. 
La mejor y más brillante, en su gé-
nero, que se ha celebrado en. la Ha-
bana. 
Por no decir en Cuba. 
L a n o c h e e n " M i r a m a r 
Lo de todos los domingos. 
Un gran público en las galerías, en 
»1 parterre, en todas partes. 
Allí, en grand diner, veíanse a las 
distinguidas damas Blanca Broch de 
Albertini, Blanquita García Montes de 
Terry, Mercedes Montaivo de Martí-
nez, Hortensia Carrillo de Almagro y 
Gina d'Araujo de Eégis de Oliveira, 
la elegante esposa esta última del Mi-
nistro del Brasil. 
E l anfitrión era el señor Rafael 
Abren y entre otros comensales contá-
banse los señores Raúl Régis de Olivei-
ra, Elov Martínez, Andrés Terry, Ra-
fael García Capote, Rafael María An-
gulo, Ignacio Almagro y el doctor An-
tonio Díaz Albertini. 
En otro de los palquitos de la ga-
lería alta, y en simpática comida, se 
reunían Mrs. Francke y Mrs. Klapp 
con la interesante María Luisa Sán-
chez de Ferrara. 
Resaltaba en esta mesa la presencia 
de Miss. Klapp. 
Lindísima! 
Mr. Smith con su señora en una me-
sa de la planta baja. 
i Qué encantadora Diana Adams! 
Descubríase entre los mestitas del 
patio la fragura airosa y simpática de 
Nena Giraud, 
Julia Torriente de Montaivo, la 
siempre bella dama, con su hija Julita, 
tan graciosa. 
Y, entre un grupo de señoritas Ma-
ría Antonia Adams, Margot Levatard^ 
Conchita Bwque, Bertha Gutiérrez, 
Coralina March y la decidora y muy 
Carolina March y la decidora y muy 
graciosa Anais Centurión. 
E l terceto de Miramar contribuyó, 
como siempre, a la mayor amenidad de 
la velada ejecutando variadas y se-
lectas piezas de su repertorio. 
Hasta las doce se mantuvo el favori-
to garden en plena alegría. 
Y el desfile, animadísimo. 
Algunas notas más de ayer. 
La salida del Saratoga, por la maña-
na, llevando un florido contingente de 
viajeros hacia las playas neoyorkinas. 
Las matinée teatrales. 
Entre éstas la de Payret, con Mar 
dame Butterfly, que se vió muy ani-
mada y muy concurrida. 
Ultima tarde de ópera. 
Luego, por la noche, una gran 
afluencia de público en el Malecón du-
rante la retreta de la Banda del Cuar-
tel General. 
Y el baile del Centro Gallego. 
Baile de las flores, primero de la 
temporada, que fué un desbordamien-
to de gente en aquellos salones. 
Quizás haya sido el baile de ano-
che la última fiesta del Centro Gallego 
en aquella casa. 
La otra será en ese palacio, próximo 
a su construcción definitiva, que la Ha-
bana mira con orgullo. 
Sólo una nota triste de ayer. 
Es la muerte del señor Antonio Ca-
rrillo de Albornoz y O'Farrill, quien, 
en la actualidad, desempeñaba el car-
go de Introductor de Ministros de la 
Secretaría de Estado. 
Cargo para el que le abonaban con-
diciones y méritos muy estimables. 
Entre otros, su porte distinguido, su 
exquisito don de gentes y su delicada 
cultura. 
Ha sorprendido a todos la noticia. 
No era para menos. 
Operado recientemente de apendici-
tis en la Covadonga hallábase en su câ  
sa de la calle de Domínguez, en el Ce-
rro, sin que nada hiciese presumir que 
una fatal complicación había de tron-
char, en un instante, la existencia del 
amigo caballeroso y queridísimo. 
En el U n i ó n Club, del que fué el 
señor Antonio Carrillo secretario en 
M U E B L E S F I N O S 
Los hay muy variados, también sa construyan a la orden. 
A precioa muy baratos en CASA CAYON. 
tiiüo 168, entre Escobar y Gervasio, Tel . 4238 
1909 May.-l 
E L C E N T R O D E P A R I S 
G A L I A N O , 7 4 , a n t i g u o . T E L E F O N O A - 4 2 5 2 
Gran fábrica de sombreros de señoras y niñas. Se ha recibido una extensa re-mesa de modelos de París. 
SOMBREROS adornados: desde $2-50 en adelante, formas muy baratas, hay 
muchos colores para elegir, se hacen reformas en sombreros de fábrica 
Visiten el CENTRO DE PARIS y encontrarán sombreros elegantes, bonitos y 
^ atos- C. 1824,—A. 11-15. 
l A V I S O h 
L o s S r e s . Gervas io P é r e z y J u a n M . Berut i ch , t ienen e l ho-
nor de poner e n conocimiento de s u numerosa c l i ente la , que h a n 
quedado terminadas ¡ a s obras de r e p a r a c i ó n que v e n í a n e f e c t u á n -
dose en s u G R A N H O T E L " A M E R I C A " , de N e w - Y o r k , y, a l m i s m o 
t iempo, h a c e r constar que fué renovado por completo e l m o b i l i a n o 
quedando, por lo tanto, e l Hotel a l a a l tura de los pr imeros de s u 
c l a s e , tanto en confort como en todos los ade lantos modernos 
que requiere l a S a n i d a d . 
C 2043 
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B O M B A S E L E C T R I C A S 
SI NECESITA UNA BOMBA CON MOTOR ELECTRICO PARA ELEVAR 
AGUA AL ULTIMO PISO OE SU CASA Y QUEDAR SATISFECHO, 
PIDALA A LA CASA DE 
, 0 . SASTRE é HIJO. Aguiar, 74. T e l J - 2 5 6 7 
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los tiempos primeros de su fundación, 
la inesperada nueva produjo un senti-
miento unánime de dolor. 
Estamos de mala en el Club. 
No ha pasado un mes, desde la muer-
te del inolvidable Pepe Jerez, sin que 
haya ocurrido una baja en el cuadro 
de socios. 
Se han sucedido Miguel Yaldés Cha-
cón, Juan Romay, Eugenio Santa 
Cruz, Antonio Eivero Beltrán y no 
recuerdo si alguno más. 
Ahora es Antoñico Carrillo. 
Un caballero excelente que no tenía 
en aquella casa más que afectos y sim-
patías. 
Pobre amigo! 
Los tengo a la vista... 
Dis cuadernos lujosos ,uno de JJCS 
Graneles Modes, y el otro del G r a n 
Mundo correspondientes ambas al mes 
de la fecha. 
Me los remiten de Roma, la librería 
de Obispo 63, donde se reciben. 
Y donde están de venta. 
Hay en L e s Grandes Modes todo un 
catálo£»o de novedades para la estación 
en toilettes de señora, desde el vestido 
lijero y vaporoso hasta ese sombrero 
gracioso y menudito del que hay tan 
bellos ínodelos en la Maison Mwrie de-
la callé de O'Reilly. 
Cuanto a G r a n Mundo es una pu-
blicación nueva de Madrid que pare-
ce venir a hacer competencia a L a E s -
fera. 
La misma factura, el mismo gusto 
en los grabados y la misma variedad en 
los asuntos de su texto. 
Una revista preciosa. 
• r:;, , — 
Antes de concluir. 
Está de días Evelia Martínez, la 
gentil y bella señorita, y no puede fal-
tarle mi saludo. 
Y con el saludo, una felicitación. 
Enrique FONTANILLS. 
B U S Q U E S U S O M B R E R O E N 
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S u c e s o s 
PANTALON BOTO 
En la sexta estación manifestó Pe-
dro Ochoa y Gómez, de División 11, 
que Antonio González Velazco, de Si-
tios 132, le rompió un pantalón de 
dril que le dió a lavar. 
UNA CADENA 
Manifiesta Adelardo "Rodríguez Gál-
vez, de San Nicolás número 219, que 
un desconocido le arrebató a su hija 
María una cadena de oro que tenía 
pendiente del cuello. 
UN DEPOSITO 
En la 4a. estación manifestó Josefa 
Feliú, de Cienfuegos 15, que de la 
puerta de su domicilio le llevaron un 
depósito de basuras que estima en un 
peso. 
UN TEOPEZON 
Al dar un tropezón en Ití y 11 y 
caerse al pavimento, recibió lesiones 
menos graves en la frente, José Gal-
ván Flores, de Montero Sánchez nú-
mero 33. 
CON AGUA CALIENTE 
Al volcársele un jarro, do agua hir-
viendo recibió quemaduras leves en 
ambos brazos, la menor Prud encia Ar-
ce y Pérez, de Paula 47. 
CON UN R A I L 
Trabajando en el río Al m en dar es 
recibió una lesión men.s rgave en el 
pie izquierdo, con un ndl que en el 
mismo 1'j cayó, Luis Iglesias, de I nú-
mero 6. 
ESPOSO QUE PEGA 
Carmen Vela Noya, de San Rafael 
48, hizo detener a su legítimo esposo 
Manuel Esquivel Pérez, del mismo do-
micilio, por haberla maltratado de 
obra. 
AMENAZAS 
Juan Llanes, vecino de Concordia 
165, fué acusado por José María Ma-
ta, de Compostela 105, de haberlo ame-
nazado de muerte con un revólver. 
E l acusado fué detenido y se le ocu-
pó el arma. 
E lV inoA 
E l C l u b G i o n é s 
Mi Longines imperio en su oro mo-
dernista, me sonríe y me dice:—^Son 
las diez: el cielo viste de casulla pas-
cual de oro y azul; la brisa es dulce y 
portadora de la fragancia de los jar-
dines ; las campanas repicando su ale-
gría llaman a la fiesta, y la fiesta, que 
es agrande, que es entusiasta y asturia-
nígima, se celebra allá en los jardi-
nes de " L a Tropical." Levántese 
V. E . 
(Me "incorporo." 
(La criada coincide con mi adorable 
cuenta vida, tomando la palabra para 
gritar: 
—"Señuritu": "incorpórese," que 
abajo llama por usted un señor de 
Salesa Rodríguez de Acevedo; a su 
esposo, el bien querido y popular pre-
sidente de la Unión de Villaviciosa, 
Colunga y Caravia, Genaro Acevedo, 
y su lindísima hija "Teté." La dulce 
novia de don Norberto Angones. En-
frente presidía don Silverio Blanco, 
'Presidente de Honor del Club, el Pre-
sidente hidalgo Valentín Alvarez, el 
gentleman Elias y el otro ^entlemau 
Ramoncito López y Aquilino Alvarez. 
Nos metimos unos entremeses supe-
riores; una paella admirable; un par-
go arohisuperior; un pargo que lle^o 
de la mar nadando Almendares arri-
ba. Luego postres, luego café, luego 
la buena sidra del Pomar, luego el 
Otra vez cesan de cantar ka 
-i.tu> or-questas. 
—¿Qué pasa? 
—tPasa que va a comenzar el con 
curso de baile. E l premio del danzón-
el premio do la habanera. Y forma 
ron el Jurado las »bellas señoras Loli' 
ta Quintana de Angones, Salesa Ro! 
dríguez de Acevedo y la linda seño-
rita Enna López. Y la música cantó 
el danzón. Y las parejas que salieron 
a disputar el premio fueron varias y 
bailaron donosamente. E l premio fué 
otorgado a la señorita Josefina Villa-
mil, una Pepina encantadora, y An-
gel Arango^ el joven de los puños d̂  
opereta, recién traídos del Japó^ 
flr\ln j. c»n\er ei ApcrTtivos Deipun ¿.«rucr-ToHico-DicíSTivo 
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SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos "Le Printempg," Obispo y Cora-
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES B E SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES, TAPETES, etc. 
1Í28 M*y.-i 
lo. L a (presidencia del banqu ete del Club Gijonés en La Tropical. 
2o. Un grupo de romeros rodeando a la Presidenta y al Presidente edl Club Gijonés. 
uniforme, con tricornio, y espadín. Pa-
rece otro V. E . 
—iSi es el señor Presidente del Con-
sejo, que pase. 
Y pasó; era Romañones, el Presi-
dente del Consejo Romero de Minis-
tros. 
—'¿Haiy crisis? 
—'¡Hay centellas! A la puerta nos 
espara a V, E . y a mí un albo y ondu-
lante auto, que nos llevará a uLa Tro-
pical"; allá, bajo la sombra amable 
de don IMamoneillo, cantan hoy los 
gijoneses su himno de amor a su tie-
rra y su cantar a la farola. La Comi-
sión de fiestas lo pone a su disposi-
ción. 
-^Voy "deseguida," V. E . Y gra-
cias. 
iMontamos. E l auto albo y rugiente 
salva la Habana de un salto; el Cerro 
de dos; al tercer salto facemos alto 
frente a los jardines, A las puertas se 
cuadra y nos saluda como un militar 
anciano. E l guardia viste de verano; 
no toca su noble cabeza con el bom-
'bín antidiluviano. 
lA las puertas del mamonjcillo la 
ib andera de "Xixón." En su centro 
se lee: E l Club Gijonés. Y escoltan-
do la puerta y el estandarte estos 
queridísimos playos: el gentleman 
Angel 1. Elias, Miguel Suárez, lloran-
do la desaparición de su bigote rubio, 
y Aquilino Alvarez, diputado al Con-
igreso Asturíanof por el primoroso ba-
rrio pesquero de Cimadevilla. Bajo 
la sombra amable de don Mamoncillo 
bullía ya el "Xixón" romero y vi-
íbrante. 
¡Cuánta "xente," madre! Galla, 
organillo, danzón y vermouthu 
ÍA las doce cesaron de cantar las or-
questas. Llegaba a las puertas el Pre-
sidente queridísimo del Club Gijonés; 
llegaba acopipañado de su bella, ele-
gante y riente esposa, la señora Loli-
ta Quintana de Angones. E n su viaje 
y en su entrada dábales guardia de 
honor Valentín Alvarez, la hidalguía 
andando, el Presidente de la Comi-
sión de fiesta^ Ovación, saludos; los 
caballeros se descubren ante la Pre-
sidente; las señoras inclinan levemen-
te sus gentiles cabezas. Y la Presiden-
te pasa; pasa sonriendo, con paso de 
diosg, y de a/ve. 
A las doce y media se iniciaba el 
•banquete de quinientos comensales. 
Lo presidía la Presidente, teniendo a 
su derecha a don Faustino Angones 
y al lindo Niño. Norberto Angones; a 
su izauierda, a la bella- dama señora 
champán y los tabacos. Y como admi-
rable digestivo las aguas del milagro-
so 'San Miguel. En resumen, un gran 
banquete. De la alegría se hizo un ver-
dadero derroohe. Yantaron en el 
amor y la "compaña" de los gijone-
ses estas damas y estas damitas: 
Señoras: Concepción Rodríguez de 
Rivero, Angela Bernal de Arranz, 
Ubaldina MaldonadjO, Victoria Rué 
de Rodríguez, Belén Barrios de Al-
varez, María Teresa Camero de Ca-
mín, Pilarita Alvarez de Alonso, Am-
paro Dullaonda de Mas, Ursula Fi-
gueroa de Carrio, Josefa Alonso de 
Fernández, Josefa Mayo de Rodrí-
guez, Andrea González de López, Per-
fecta González viuda de Antolín, Jo-
sefita Méndez viuda de López, Sole-
dad ¡Suárez de Manso, Florentina Qui-
rcs de Martínez, María Fernández, 
Jesusa López, Carolina Heru. 
Señoritas: María Santos, Enna Ló-
pez, Asunción Marqués, Estrella Ló-
pez, Isabel de Candida, Carmela Car-
tas, Carmen de CandidOj Celestina 
Rodríguez, Angelita Alvarez, Edelmi-
ra Felipe, Antonia Alvarez, Isabel 
Molina, Lorenza Camero, Consuelo 
Fernández, Celestina Mayo, Marieta 
López, Joseifina López, Marina Pando 
y Martínez, Mercedes Méndez. Cristi-
na Blanco, Asunción Arrojo, Hermi-
nia Blanco, María Luisa Montequín, 
Lola Alvarez, Consuelo Amador, Car-
men Menéndez, Asunción García, Es-
tefanía Suárez, Carmita A. Rodrí-
guez. Estefanía Ramos, Emilia Igle-
sias, Caadádita Florez, Nena Blanco, 
•Mercedita Estévez, Carolina Pérez, 
Inés Arango, Catalina Torres, Mano-
lita Diego, Albertina Corujo, Teté "Râ -
mírez. Todas risueñas, elegantes, di-
vinas. 
Cuando terminaba, ¿a que no saben 
quiénes llegaron a "sorbernos" la si-
dra? Vayan descubriéndose. Don Ma-
ximino Fernández San Feliz, ex-pre-
sidente popularísimo del Centro As-
turiano, el entusiasta Presidente ac-
tual, don Vicente Fernández Riaño, 
Julio Alvarez Arcos, Presidente de la 
Sección de Asistencia ¡Sanitaria; Ber-
nardo fPérez, la sinipatía con jipi; 
Pancihi.to Ga-rcía Castro, el hermano 
del milagroso San Miguel, el de las 
aguas, y nuestro querido Ministro de 
Hacienda, Amalio Madhín. Ellos son 
personas; pero beber, bebieron como 
esponjas. Y antes de beber fueron re-
•cî bidos con demostraciones de intenso 
cariño. ¡Qué esponjas, caballeros! To-
do el "Xixón" haibanero cantaba, su 
alegría infinita. 
¡Qué puños! 
Y la orquesta canta una habaner» 
y-varias parejas salen a bailar; tam-
bién sale a bailar la danza un tal don 
Fernando, en la dulce compañía de su 
carísima mitad. Don Fernando en el 
primer arranque aya la primera ova-< 
ción; en el segundo, voluptuoso de 
veras, ariüa el delirio; en el tercero 
el público y el Jurado le proclaman 
triunfador. 
Los triunfadores reciben de las mâ  
nos de ñor de la bella Presidenta loá 
delicados regalos. Y a otra cosa. 
A la romería. Y la romería fué co-
losal, alegre, cantarína, lo mismo qua 
la del día del Carmen en Somió, 7 
terminó con la caída de la tarde. 
Abrazamos a Faustino Angones coü 
todo el cariño que merecía el triunfo 
alcanzado en esta brillante fiesta por 
el Club Gijonés, nos pusimos a loa 
pies de su bella señora y salimos pi-
tando para la Habana, en el albo au-
to que la Comisión de fiestas delipa' 
damente puso a nuestra disposición; 
auto de Valentín Alvarez, el hilal?0 
presidente de la Comisión de fiestas. 
IRomanones, con tricornio y espa-
dín, venía conmigo. 
FERNANDO RTVERCX 
P u b l i c a c i o n e s 
LETRAS 
"^La^prestlgiosa publicación esencialmen* 
te literaria de que son alma y pensami-en-
to los hermanos Carbonell, va cada día, co-
mo echando nuevas raíces en la concien-
cia del país y floreciendo en su parte aJ-
tística, como si el hada milagrosa de la 
primavera fecundase el árbol de su 
nerosa vida. Véase el sumario del último 
número: , . 
En la primera plana, "Sonetos Sinfóni-
cos," del inspirado poeta de Puerto R"^ 
señor Luis Uorens Torres. A continué 
ción "La Semana," por José Manuel Ca* 
bonell, con distintas fotografías de WU 
son. En la tercera plana, una bella po® 
sía de Manuel Serafín Pichardo. "VozííZ¡, 
Admonición," por Néstor Carbonell. 
Fardo Sentimental," cuento ilustrado <i« 
Julio Aberostury. Retrato de la artista cw 
baña Cecilia Delgado, recientemente fane 
cida, y nota de la dirección. ^ e c 0 ^ e r í ^ 
clones para recibir el verano,. al,ê 0 ,(Jr„a 
tástica, debida al lápiz de Redondo. Lm 
futura gloria cubana," artículo de 
María Bordas. "Cosas de Actualidad, <-
ricaturas de Almaguer, con iatenclonaa 
comentarios de Billiken. "Plásticas^ P 
sa del Conde Kostia. "Página para 
damas," "Los orígenes de la poesíâ  
Arturo Montori. "Sección de S^0^" «ja 
das, epigramas, chascarrillos, recer~ di-
interés para la familia y otras muCr^ ja 
versas secciones que hacen de LeV7nOS, 
revista preferida de los toSares ̂ ^Tcró-
Y como complemento la siempre lewa . 
nica de Emlaue Ifoutaailla. 
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D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A N U E V E 
C A B L E G R A M A S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E R V I C I O S D E L A P R E N S A A S O C I A D A V C A P E A N S E R V I C I O D I R E C T O D E E S P A Ñ A 
E l S e c r e t a r i o d e l a G u e r r a a c u s a a l o s 
a l m i r a n t e s B a d g e r y M a y o 
p u e r t a n o r e c i b i ó a r m a s n i m u n i c i o n e s . L o s d e l e -
g a d o s m e j i c a n o s l l e g a r o n a V e r a c r u z . 
£ / c o n f l i c t o d e 
¡ o s m a r i n o s 
jy^YO y BADGrES, ACUSADOS 
va ouipuerÓn una orden 
DEL DEPAE/TAMENTO DE 
MARINA 
Veracruz, 10. . , , , « x 
La declaración oficial del Secretar 
^ de IVEarina, mister Daniels, res-
ludiendo a las censuras que se din-
San al Departamento Naval con mo-
tivo del envío de buques a Veracruz, 
ha causado profunda impresión. 
]V[r Daniels echa toda la responsa-
bilidad sobre el contralmirante Mayo 
y el Almirante Badger. 
Es innesrabie que el Secretario de 
Marina ordenó al ContraJmirante Ma-
yo que saliera el día 25 de Abril ha-
cia Veracruz con todos sus buques, 
excepto el "Desmoines", que debería 
quedar en la parte exterior de la ba 
hía. 
El Contralmirante pidió la confir-
mación de la disposición del Departa-
mento de Marina al Almirante Bad-
ger y entre tanto no obedeció, espe-
rando que se le ratificara. 
El Almirante Badsrer no recibió la 
comunicación inalámbrica de Mayo 
hasta despoiés que los buques habían 
salido de la bahía de Tampico y ya 
no fué posible cumplir lo mandado 
por la Secretaría. 
En Washington se acusa a los dos 
Jefes de la escuadra, achacándoles to-
da la responsabilidad de lo sucedido 
con los fuorfrivos por no haber cum-
plido las órdenes del Deparatamento 
de Marina. 
nombrados deleg-ados a las conferen-
cias de la paz el Magistrado del 
Tribunal Supremo, mister Lámar, y 
Frederick W. Lehamn de San Luis. 
No se designará el otro deleg-ado, 
por ahora. 
LAS MUNICIONES DE HUERTA 
SE BN'OUBNVrRAN EN VERACRUZ 
Washington, 10. 
En el Delportamento de Marina se 
ha recibido un informe del Almirante 
Badger en el cual se dice que las ar-
mas y municiones consignadas al Pre-
sidente Huerta se encuentran ©n Ve-
racruz, a bordo del " Kromprizessiu 
Cecilie", que no pudieron ser desem-
barcadas en Puerto Méjico. 
Searún dice Badger el Presidente 
Huerta ha perdido la esperanza de 
recibir ese cargamento de pertrechos. 
LAS CONFERENCIAS DE LA PAZ 
Washington. 10. 
Según informes fidedignos han sido 
í z s k e r d e r r o t ó 
a A l e c h i n e 
LLEGO E L "MONTANA" 
NUEVA YORK ESTA DE DUELO 
New York, 10. 
Ha llegado a este puerto el crucero 
"Montana" esta mañana conducien-
do los restos de los marines que mu-
rieron en la toma de la ciudad de Ve-
racruz. 
Venía escoltado por el acorazado 
"Wyoming" y por el yacht presiden-
cial "Ma.y FÍower", que trae a su 
bordo al Secretario de Marina, mister 
Daniels y a varios funcionarios del 
Departamento Naval. 
Todos los buques que se hallaban 
en la bahía y los edificios que se con-
templaban desde el puerto tenían co-
locadas las banderas a media asta, en 
señal de duelo. 
Una multitud imponente y silencio-
sa presenció la llegada. 
Los restos de los marinos serán 
conducidos €n funeral procesión, 
acompañados por los oficiales de la 
Armada, por Broadway y pasarán 
{por el puente de Brooklyn en direc-
ción al Arsenal, donde el Presidente 
Wilson pronunciará un discurso necro 
lógico. 
UN OFICIAL PERIODISTA 
Washington, 10. 
Entre los periodistas detenidos por 
las fuerzas federales figura el tenien-
te Maigne, oficial retirado del ejérci-
to, que actuaba como corresponsal de 
un periódico de esta capital. Fué he 
cho prisionero en Soledad. Se le acu-
sa de espionaje. 
E l Secretario de la Guerra ha de-
clarado que se investigará la conduc-
ta del oficial Maigne, ncrque los ofi-
ciales del Ejército no deben informar 
sobre las operaciones militares. No se 
sabe la suerte que corre el periodista 
militar. 
OAPABLANOA SE BATIRA CON 
LASKER EN E L PROXIMO 
ROUND 
San Petersburgo, 10. 
Hoy se ha iniciado la segunda serie 
J61 torneo internacional de maestros 
te Ajedrez, que se celebra en esta 
oapital. 
Como ya, se ha anunciado, juegan 
611 serie, en que va a decidirse la 
^partición de los premios, los juga-
<*0res que obtuvieron los primeros 
Puestos en la contienda de elimina-
^u: Capablanca. Lasker, Tarrasch. 
Rechine y Marshall. 
„ ^ ^m-Peón de Cuba, José Raúl 
^pablanca, que figura en la prime-
1 a Posición, le tocó descansar. 
¿1 doctor Lasker derrotó en la pri-
3 5 L paTtida" al gran ajedrecista 
Rechine, Marshall y Tarrasch hicie-
^ tablas. 
oJ&jfl segundo "round" jugarln 
apaoianca con Lasker y Alechine 
^u larrasch. y Marshall descansará. 
e a<luí el score del torneo: 
G. P. 
2 s ^ c a 
¡ ¡ W c h . . • • 71/2 f A 
Í ^ h a l l . ' * . ' / * 
bobine.: . y ; ; */2 
f n f r e v / s f a T o í T e Í P a p a 
S S. PIO X GOZA DE BUENA 
pft SALUD Roma, 10. 
*uASldeiial Parl<* ^ celebrado 
dad e i p ^ con Su Santi-
taoHp<Stífir¿do nuicl10 de ̂ 0 1 Sxi-
Faj'leyk ~ ó 
el d^esenv^.^0 X Se ™ t & ™ ¿ Vor 
tólic?^ de la ca-
^veiCJT6110* y en el curso de la 
^ r ^ v sostuvo con el Car-
reveio su admirable memoria 
ENTREVISTA 
, Washington. 10. 
E n Embajador del Brasil, De Ga-
ma, ha conferenciado con el Presi-
dente Wüscn esta maSana. No se ha 
podido averiguar sobre qué puntos 
trataron. 
LLEGARON LOS DELEGADOS ME 
JICANOS 
Veracruz, 10. 
Han llegado a esta, ciudad, en tren 
presidencial, procedente de Méjico, 
los tres delegados a las conferencias 
de la paz, designados por el Presiden-
te Huerta que se dirigen a Niágara-
Los acompañan sus familias y cria-
dos. 
E l general Funston les ofreció un 
transporte americano—el "Morro Cas 
tle"—para que salieran hacia Key 
West; pero los delegados no acepta-
ron la invitación, diciendo que pen-
saban embarcar en el "Kromprinzes-
sin Cecilie, 
Probablemente saldrán mañana. 
Los familiares de los delegados y 
los criados hacen un total de veinte 
personas. 
E n los automóviles que les envió el 
general Funston ge dirigieron al mue-
lle de la Sanidad, para embarcarse. 
obtener de los Estados Unidos el pron 
to reconocimiento de la beligerancia 
de los constitucionalistas y el levan-
tamiento de la orden prohibiendo la 
exportación de armas a Méjico. 
E l general Manuel Chao, ex-gober-
nador militar de Chihuahua, está aho-
ra al frente de los 20,000 revoluciona-
rios que atacaron a Saltillo. 
Entre las fuerzas de Chao figuran 
2,000 jinetes que son los más atrevi-
dos y sanguinarios que tiene Villa en 
su ejército. 
Los rebeldes han reanudado con 20 
cañones el bombardeo de la plaza de 
Mazatlán. 
Los legalistas están atacando a 
Tampico desde ayer, en donde se está 
librando uno de los combates más san 
grientos de la actual revolución. 
Los rebeldes han recibido refuer-
zos. 
Asegúrase que los tanques de pe-
tróleo están ardiendo. 
OTRA PROTESTA DE MEJICO 
Washington, 10. 
Asegúrase que el Ministro del Bra-
sil, señor DeC Gama, conferenció con 
el Presidente Wilson porque el "A. 
B. 0. " recibió una nota del Ministro 
de Relaciones Exteriores de Méjico, 
señor Ruiz, en la, cual éste protesta de 
que un destróyer de los Estados Uni-
dos desembarcó sus marinos en la isla 
Lobos, entre Tampico y Veracruz, y 
se apoderó del faro que hay en dicha 
isla. 
Créese que aún en el caso de ser 
cierto que los americanos se hayan 
apoderado del faro, ello no viola, el 
armisticio porque los Estados Unidos 
tienen el deber de proteger la naye-
gación. 
PERIODISTAS EN LIBERTAD 
Washington, 10. 
E l Representante del Brasil ha co-
municado al Secrétalo de Estado el 
resultado de los esfuerzos hechos por 
los Representantes de Inglaterra, Es-
paña y Brasil, en Ciudad de Méjico, 
para obtener la libertad de los perio-
distas Whiffen, Sutton y Richards 
Harding, Davis, Me Cormick, que ac-
tuaban como corres opnsales y que fue 
ron detenidos por los federales. 
Dícese que los citados corresponsa-
les salieron ya hacia Veracruz, 
ATAQUE GENERAL 
Chihuahua, 10. 
Los rebeldes han iniciado un ata-
que genera' contra todos los baluar-
tes que tienen lo¿ federales al Norte 
de Méjico, incluyendo a Saltillo, San 
Luis de Potosí y el puerto de Maza-
tlán. 
La orden de atacar fué dada por 
Pancho Villa después de una conferen 
cia que celebró con Carranza y en la 
cual acordaron que era necesario acti-
var la campaña contra Huerta para 
L a c a m p a n a s u f r a g i s t a 
Londres, 10. 
Las sufragistas militantes conti-
núan la campaña emprendida contra 
las iglesias. 
Esta mañana ¿c encontró una bom-
ba de dinam-.u en el Tabernáculo Me-
tropolitano. 
Practicado un if-.gistro, la policía 
encentró un raí do guaní- da mujer 
y una bolsa que contenía unas tarjeta 
con las siguientes líneas: 
"Pongan en práctica la religión 
que predican y vean que las mujeres 
obtengan su libertad". 
R e c a y ó ¡ a N ó r d i c a 
Batavia (Java) 10. 
Luisa Nórdica, la ilustre artista lí-
rica, ha sufrido una recaída en la 
pneumonía que venía padeciendo. 
Se encuentra muy grave y los mé-
dicos creen que será difícil salvarla. 
La Nórdica contrajo la enfermedad 
cuando naufragó el buque en que via-
jaba en el golfo de Papua el 28 de Di-
ciembre del pasado año. 
O t r o t e m b l o r e n S i c i l i a 
E L ETNA, AMENAZADOR 
Oatania, 10. 
Se ha sentido hoy un violento tem-
iente temblor de tierra en Sicilia, 
E l fenómeno no ha ocurrido en la 
misma región afectada por el terre-
moto del viernes. 
La conmoción fué sentida con gran 
intensidad en Randazzo, en la falda 
del volcán Etna, por el lado que da 
al Norte.. 
Unos diez mil habitantes de la re-
gión se encuentran dominadoe por el 
pánico. 
No se sabe si ha habido desgracias. 
HABLA SANCHEZ GUERRA 
Madrid, 10. 
_ E l Ministro de la Gobernación, se-
ñor Sánchez Guerra, hablando del 
conflicto de los marinos, ha declara-
do que muchos patronos, convencidos 
de lo perjudicial que resulta la in-
transigencia sistemática, han acepta-
do el arbitraje propuesto por el Go-
bierno. 
Terminó diciendo que cree que el 
problema será solucionado en breve. 
D e c l a r a c i o n e s d e K n o x 
NO SE CONSTRUYO E L CANAL 
PARA LOS INGLESES 
Washington 10. 
E l ex-Secretario de Estado del Ga-
binete del Presidente Taft, Mr. Knox, 
que habíL combatido la protesta de 
Inglaterra contra la exención de los 
derechos de portazgo en el Canal de 
Panamá para los buques norteameri-
canos, ha declarado ante el Senado 
que la exención no es una violación 
del Tratado Hay-Pancenfote y que a 
los Estados Unido, les hío costado cua 
trociento-j milloner construir el Canai 
para utilizarlo a beneficio propio y no 
para servir a los inglese^ 
EN BARCELONA 
Barcelona, 10. 
La opinión pública se encuentra 
preocupada por los resultados que 
puede dar la actual huelga. 
Escasea el carbón. Con esto se crea 
un grave problema, toda vez que el 
consumo asciende a 14,000 toneladas 
diarias. 
A los oficiales de los vapores per-
tenecientes a la Compañía Trasatlán-
tica no les han pedido sus compañe-
ros que secunden la huelga, conside-
rando los importantes servicios' que 
prestan los buques de la citada Com-
pañía. 
Un grupo de obreros panaderos 
huolgriistas asaltó, en el Paseo de 
Gracia, una panadería, causando 
grandes destrozos en ella. Los obre-
ros que se encontraban allí trabajan-
do hicieron frente a los huelguistas, 
trabándose entre unos y otros una co-
lisión, de la que resultaron varios he-
ridos. 




Se encuentran paralizados todos los 
vapores. 
Los perjuicios que tal estado de co-
sas origina son grandísimos. 
E l buque de guerra "Temerario" 
so ha visto precisado a conducir la co-
rrespondencia. 
E l gremio de vendedores de frutas 
ha telegrafiado a Valencia pidiendo 
que salgan vapores de aquel puerto 
conduciendo mercancías, para evitar 
la ruina de los pequeños comercian-
tes. 
EN E L FERROL 
E l Ferrol, 10. 
La huelga de los marinos está cau-
sando serios perjuicios al comercio. 




Hoy han sido amarrados siete bu-
ques. 
Sus respectivas tripulaciones- conti-
núan a bordo, esperando la solución 
del conflicto. 
Doscientos braceros que habían ve-
nido del campo para embarcar par,% 
Barcelona se encuentran sin poder 
efectuar el viaje porque con motivo 
de la huelga no hay vapores que ha-
gan la travesía. 
Los infelices obreros se encuentran 
sin recursos y no pueden hacer el via-
je en tren. 
E l Gobernador ha dispuesto que la 
cocina económica les dé alimentos y 
que se cobijen en los corbetizos del 
muelle. 
En la Casa 4el Pueblo alebraron 
una asamblea los obreros del puerto. 
Acordaron adherirse a las oficiali-
dades de los buques. 
L a v o t a c i ó n d e a y e r 
OPTIMISMO D E L GOBIERNO 
Madrid, 10. 
Los periódicos del "trust" y " L a 
Epoca" publican extensos editoriales 
dedicados a elogiar el resultado ob-
tenido ayer por el Gobierno con mo-
tivo de la votación del Mensaje de la 
Corona. 
Aseguran los- citados diarios jue la 
votación de ayer fué la mayor que ha 
conseguido Gobierno alguno en lo que 
va de siglo. 
Dedican grandes elogios al señor 
Dato por su discurso-resumen del de-
bate, haciendo extensivos dichos elo-
gios al Ministro de Hacienda, señor 
Bugalla!, por la explicación que hizo 
de los presupuestos para 1915. 
Otros periódicos, en cambio, asegu-
ran que el triunfo del Gobierno ha si-
do dudoso, porque se abstuvieron de 
votar muchos senadores qu> no son 
simpatizadores de la actual situación. 
Entre los que se abstuvieron de votar 
figuran los mauristas. 
E l Ministro de la Gobernación, se-
ñor Sánchez Guerra, ha declarado 
lio y, ante un grupo de periodistas-, 
que, digan lo que quieran los periódi-
cos oposicionistas, la jomada de ayer 
en el Senado ha sido memorable y ha 
constituido un señalado triunfo para 
el actual Gobierno. 
Este triunfo—terminó diciendo el 
señor Sánchez Guerra—nos servirá 
de acicate para cumplir nuestros de-
beres. 
T o r m e n t a e n A l b a c e t e 
COSECHAS DESTRUIDAS 
Albacete, 10. 
Ha descargado una furiosa tor-
menta en los términos de Balazote, 
Hoya y Gonzalo, que destruyó total-
mente las cosechas. 
La situación creada con tal motivo 
a aquellos labradores, es sumamente 
triste. 
E n f a v o r d e 
¡ o s t u b e r c u l o s o s 
LA FIESTA DE LAS FLORES 
Barcelona, 10. 
Se ha celebrado, con gran brillan-
tez la anunciada Fiesta de las Flores 
a beneficio del patronato antitubercu 
loso. 
Muchísimas señoritas recorrieron 
las calles vendiendo flores. Algunas 
de las distinguidas vendedoras se si-
tuaron en los puestos de las Ramblas, 
cedidos generosamente por las verda-
deras floristas. 
La recaudación obtenida es grandí-
sima. 
T O R N E O D E A J E D R E Z 
EN BILBAO 
Bilbao, 10. 
Reunidos en asamblea los marinos 
que componen la Asociación de capi-
tanes, oficiales y maquinistas de la 
marina mercante, acordaron aprobar 
la conducta seguida por el Comité de 
la Federación declarando la huelga 
por la depresiva inspección a que se 
quiso someter el vapor "Noviembre." 
También se acordó aprobar la con-
ducta seguida por el capitán del cita-
do barco, al protestar de la referida 
inspección, abandonando el mando 
del vapor antes que someterse a la hu-
millante exigencia. 
En el Cine Jovellanos se celebró un 
mitin organizado por la Unión Marí-
tima de Fogoneros y Marineros. 
Acordaron seguir la solidaridad de 
los marinos- y pedir importantes me-
joras a las Compañías navieras. 
La Federación ha telegrafiado a los 
comisionados que se encuentran en 
Madrid gestionando cerca dei Gobier-
no la solución del conflicto Les dice 
en el telegrama que pasadas cuarenta 
y oche horas sin encontrar la solu-
ción, se retiren dando por terminadas 
las negociaciones. 
SUICIDIO DE UN MARINO 
Bilbao, 10. 
Ha causado enorme sensación ^ 
noticia de que el capitán del vapor 
"Bartalo", don Manuel Lesmes, se ha 
suicidado en el puerto de Marsella. 
E l móvil del suicidio ha sido el no 
estar conforme el señor Lesmes con 
la actual huelga. 
Hacía poco; día¿ que el suidáa se 
había dado de baja; er. ]& Asociación 
de Capitanes. 
Bases que regirán en el Gran Tor-
neo de Ajedrez de Amateurs del Cen-
tro de Dependientes: 
Primera.—Para tomar parte en es-
te Torneo son requisitos indispensa-
bles: a) Ser socio de la Asociación de 
Dependientes con anterioridad al dia 
28 de Abril del córlente año. b) Ins 
eribirse como jugador del Torneo an-
te la Comisión designada para este 
fin, antes de las diez de la noche dol 
día 25 del presente mes de Mayo y 
c) Abonar en el acto de la inscripción 
la cantidad de un peso moneda ame-
ricana. La Comisión directora del 
Torneo estará todos los días hábiles 
de ocho a diez de la npehe en la Secre-
taría de la Sección de Sports de la 
Asociación. 
Segunda.—Las Reglas porque se ha 
de regir este Torneo son las publica-
das en uno de los primeros números 
de la Revista "Capablanca Magazi-
ne" y para los que las desconozcan 
además se exhiben en el salón de aje-
drez de la Asociación. En los casos de 
dudas referente a la interpretación de 
estas Reglas 3, en los no previstos en 
ella el Director del Torneo resolverá 
conforme a su criteri.o 
Tercera.—El tiempo máximo que 
podrá emplear cada jugador será el 
dé quince (15) jugadas por hora. 
Cuarta.—Todos y cada uno de los 
jugadores deberá llevar el score de 
sus partidas en los impresos oficiales 
que le entregará el Director del 
TArneo. Terminados los juegos el ju-
gador que haya ganado o en caso de 
tablas el que llevase las piezas blan-
cas entregará al Director su score sin 
errores pues en este caso y si no se 
pudiese reconstruir se le declarará 
perdida la partida. 
Quinta.—Ningún jugador podra 
excusarse de jugar por ningún con-
cepto durante la celebración del Tor-
neo aunque se advierte que ningún 
jugador tomará parte en el Torneo 
más de tres veces por semana. 
Sexta.—Las partidas darán comien-
zo a las ocho y cuarenta minutos de 
la noche. E l jugador que a las nuevo 
no estuviera ante su mesa de juego 
perderá la partida. Si faltasen los dos 
jugadores de una mesa la partida se-
rá anotada como tablas. 
Séptima.—Dias antes de comenzar 
el Torneao el Director hará llegar a 
manos de todos los jugadores inscrip-
tos una lista conteniendo los detalles 
de los días que les corresponde jugar; 
cuáles son sus contrarios y si llevan 
las piezas blancas o negras. 
Octava.—Si por incorrección o por 
otra causa algún jugador a juicio del 
Director del Torneo se hiciese merece-
dor de algún castigo, el caso será re-
suelto por mayoría en una comisión 
compuesta de cinco miembros del 
íorneo nombrados por el Presidente 
de la Sección de Sports y presidida 
por éste, sin que sea apelable la reso-
lución que adopte esta comisión cual-
quiera que ella fuera. 
Novena.—Los premios porque se 
competirá serán los siguientes í 
Primero; Medalla de oro. Título de 
Campeón de Ajedrez de 3914 del 
Centro de Dependientes y Diploma. 
Segundo: Medalla de plata y di-
ploma. 
Tercero: Medalla de bronce y di-
ploma. 
Cuarto: Un objeto de arte y di-
ploma. 
Quinto hasta el décimo: Diplomas. 
Décima.—En case de empate entre 
dos o más jugadores en alguno de los 
puestos, se decidirá en una serie en-
tre los jugadores empatados siendo 
declarado vencedor el primero aue 
gane dos juegos pasando el derrotado 
a ocupar el lugar inmediato. Si al-
guno rehusare jugar se entenderá 
que resigna el primer lugar y ocupa-
fá el siguiente. 
Décima primera.—-Los jugadores 
que ocupen los diez primeros lugares 
al terminar el Torneo y el Director 
del mismo como se dice más adelante, 
jugarán un segundo Torneo de Doble 
Round y el que ocupe el primer pues-
to obtendrá un magnífico reloj de 
bolsillo como premio a su inteligen-
cia. 
Cláusula adicional.— E l Torneo 
se entenderá de un solo Round. —Se 
jugará en los Salones de la Asocia-
ción de Dependientes.—Dará comien-
zo el lunes primero de Junio de 1914. 
•—A las once de la noche el Director 
del Torneo avisará al jugador a 
quien en ese momento corresponqta 
jugar que debe sellar su partida o 
mejor dicho su jugada, lo que hará 
lacrándose el sobre que contenga di-
cha jugada sellada y los scorers do 
ambos jugadores, siendo guardados 
estos sobres por el Director del Tor-
neo que los abrirá a presencia de am-
bos al continuarse las partidas. — 
Las partidas suspendidas se termina-
rán los domingos de 2 a 5 de a tarde. 
—Fungirá de Director del Torneo el 
Sr. José A. Broquel, quien podrá 
tomar parte si lo desea, por habersa 
así acordado, en el segundo Torneo 
además de los diez que ocupen los 
primeros puestos del primero.—Cual-
quier duda que se tenga a cualquiér 
aclaración que se desee a estas bases, 
será gustosamente aclarada por la 
comisión organizadora que estará 
diariamente en el Salón de Ajedrez 
del Centro de Dependientes de ocho a 
diez de la noche. 
Habana, Abril 30 de 1914 
Pedro I. Pérez.—Ramiro J . Ibern. 
J . Cortázar.—J. A. Broquel.—Vto. 
Bno. Francisco Rivacoba, Presidenta 
de la Sección de Sports. 
s u c e s o s 
TRE3 BOMBILLOS 
Dice Saturnino Escoto Carrión, da 
Trocadero 103, que de la escalera de 
su domicilio le han hurtado tres bom-
billos de la luz eléctrica que valen * 
pesos. 
UN PAR DE ZAPATOS 
E l vigilante 706 arrestó .en la Man-
zana dé .Gómez a Miguel Ortiz y Be-
tancourt, de San Lázaro 191, por ha-
ber tratado de hurtar un par de zapa-
tos del bazar " E l Progreso". 
POR INFRACCION 
Juan Santos Pino, vecino de Male-
cón 236, fué detenido por el agente de 
la Judicial Manuel Gómez, por estar 
reclamado por defraudación á la Adua-
na. 
ROBO 
A Adolfo Gordón Díaz, residente c* 
Neptuno 231, le robaron de su domi-
cilio ropas y prendas. 
E l ladrón, al ser sorprendido por 
Díoz, huyó por la la azotea. 
INTOXICADO 
E l niño Luis Novo, vecino de Fer-
nandina 5, ingirió en un descuido de 
sus familiares un poco de luz brillan-
ie, sufriendo una intoxicación gra-
ve. 
A Í̂ElVAZAS de muerte 
Joaquín Díaz Pazos, vecino de Es-
p.eranza 83, acusó a Jû to" Valido 
Fermenia, de Tenerife 47, "̂ e haberlo 
amenazado de muerte con un revól-
ver, en la esquina de Figuras y Tene-
rife, 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I I S M A Y O 11 DE 1914 
Eo el C e n t í e C á t a l a 
Anoche se inauguró en el "Centre 
^Cátala" la "Exposición" Jutglar. 
Este joven artista ha expuesto en 
hos salones del "Centre Cátala" un 
•buen número de caricaturas de cono-
cidas personalidades de la colonia ca-
talana, retratos, bocetos, etc 
La ceremonia de la apertura de la 
Exposición fué sencilla y estuvo satu-
rada de humorismo que hacía juego 
con los trabajos caricaturescos expues-
tos. El señor Joaquín Muntal, presi-
dente del "Centre" declaró abierta la 
Exposición, en breves y sentidas fra-
ses. El señor Kicardo Estapé, viceprc-
fiidente hizo la presentación del artis-
ta y al mismo tiempo una festiva crí-
Iticá de las obras expuestas. El barítono 
Segura Tallien, acompañado al piano 
"por el maestro Enrique Masriera, can-
utó "L'IIerodiade" de Massanet, el 
jaría de "Hamlet" y otras composicio-
neft. 
La jovencita Angelita Moral, toco 
muy bien un " rondó" de Mendelhson, 
y "La coquetería" de Smith. Y el se-
íñor Muntal pronunció unas vibrantes 
¡palabras de gracias a todos; expositor 
y artistas, quienes fueron muy cele-
ibrados y aplaudidos. 
( Se sirvieron con profusión dulces, 
'"champagne," tabacos y flores a las 
/señoras: hermosos ramos hechos en el 
1 jardín "La Diamela," de Llovera, so-
cio del Centre Cátala. 
Nos ocuparemos de la Exposición 
'Jutglar. Por el momento nos limitamos 
a felicitar al "Centre Catalá" p c ^ or-
ganizar tan simpáticos y artísticos ac-
tos, y al joven dibujante Jutglar de 
cuya obra, repetímos, pensamos ocupar, 
aos otro día detalladamente. 
N o t a s d e R e g l a 
PRESUPUESTO MUNICIPAL 
Por el ponente de la Comisión de 
Hacienda, señor don Lorenzo Bosch, 
se ha elevado dictamen sobre el pro-
recto de presupuesto Mucicipal, el cual 
pasará, una vez conocido -por dicha 
comisión, a la Cámara. Conforme fué 
i informado anteriormente, existía un 
(déficit de 2,400 pesos, el cual ha desa-
v parecido ante el trabajo de nivelación 
efectuado por el ponente. Se han cal-
culado los ingresos en la suma de 
, $87,095-97, a los cuales se elevan los 
; egresos. Con esta nivelación desapare-
ce todo el temor del alcalde, de tomar 
resoluciones extremas. 
FLORES DE MAYO 
Las alumnas de la escuela Nuestra 
[Señora de Regla, a cargo de las hijas 
de San Vicente de Paúl, ofrecen todas 
las tardes las Flores de Mayo, acto 
que realizan en el local ocupado por el 
colegio . Los domingos asisten al San-
tuario de este pueblo a ese objeto. 
AL PROFESOR ROMEU 
Distinguidas familias me piden tras-
mita al profesor Romeu, director de 
/la banda de Regla, sus desee» de que 
•ofrezca retretas en nuestro parque. 
Tratándose le peticiones femeninas, 
huelga toda insinuación. 
JUICIO ORAL. 
Para el próximo miércoles han sido 
citados los once concejales del Ayun-
tamiento, procesados por abandono de 
destinos. En este día se celebrará el 
juicio oral en dicha causa. 
TOCARA CORVACHO 
i La orquesta que amenizará el baile 
;del Liceo en la noche del día 20, se-
jrá la que dirige el señor Corvacho, y 
n̂o la de Cisneros como en anterior co-
rrespondencia informamos. 
ASALTO DEL VERDE 
La noche del sábado asaltó el bando 
rverde la morada de los esposos Feliú 
ien nutrida legión de bellas damas, to-
¡das integrantes de dicho bando. La 
(reina de este bando la virtuosa señori-
t a Rita Feliú, asaltada por su corte, se 
¡presentó encantadora. Los esposos Fe-
'liú prodigaron de obsequiosidades a 
¡los numerosos asaltantes. E l laguer y 
fdulce estuvo abundante. 
I Merece ser felicitado el director del 
bando verde, señor Viceto, por su or-
ganización al bando, 
FOTOGRAFIAS 
Las fotografías solicitadas a ambos 
bandos, no las hemos recibido. 
El bando blanco nos visitó en la tar-
de de ayer, prometiéndonos entregar-
;la mañana, y excusando la demora con 
[el retraso sufrido en los talleres foto-
^gráficos. 
El bando verde, no las envía, no obs-
tante encontrarse expuesta en vidrie-
fas piiblicas. 
Insistimos en nuestra solicitud, sig-
oificando, que la apatía de los directo-
tes del bando verde, no será motivo 
para que sacrifiquemos nuestra infor-
mación gráfica, ni la cortesía y delica-
deza observadas por el bando blanco. 
A s o c i a c i ó n V e t e r i n a r i a 
Hoy lunes 11, a las 8 p . m., se reuni-
rá en sesión general ordinaria, la Aso-
ciación Nacional de Veterinaria, en la 
Escuela de Medicina, para ofrecer la 
cuarta conferencia científica, de la 
serie acordada, 
; Disertará el doctor B . Santa María, 
'jsobre el sign>^te tema: 
1 Pescado p^ra el consumo. 
Seguidamente se tratará'de los asun-
rtos vanos que correspondan a dicha 
Entrega de casas 
En el reparto de "Orbe", en Jesús 
del Monte, tuvo efecto ayer mañana 
el acto de recibir las cinco primeras ca-
sas que ha construido la sociedad "La 
Internacional". 
El acto resultó brillantísimo, acu-
diendo a él muchos invitados. 
La sociedad "La Internacional", 
fué fundada por empleados de la Ha-
vana Electric, robándole el tiempo al 
descanso y logrando sostener la mis-
ma, han logrado levantarla en breve 
espacio de tiempo, llegando en la ac-
tualidad a tener un capital de más de 
$15.000 el cual ha comprado con el te-
rreno. 
Llegue hasta la directiva de esa 
florfeciente sociedad., buestro aplauso 
por la brillante labor que viene reali-
zando y a su presidente, señor Charles 
A. Simón, Inspector General de la Com. 
pañía. 
D e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
ROBO 
El agente de la policía judicial Fer-
nando Chile, detuvo en la calle San Pe-
dro a Pablo Perdomo Maiteni, vecino 
de Zanja 80, el cual era perseguido a, 
sla voz de ¡ ataja! por el menor Francis-
co Alvarez Suárez, vecino de Porvenir 
11, por haber robado en la casa Cuba 
104, domicilio de Vicente Riobo, una 
cajita de tabacos vacía con varios obje. 
tos sin importancia. 
El detenido fué remitido al Vivac. 
AMENAZAS 
María Antonia Rábago, vecina de Co-
rrales 146, acusó a Nemesio Díaz Man-
dinas, vecino de Corral Falso 199, en 
Guanabacoa, de haberla amenazado con 
una "sevillana" por haberse negado 
a vivir con él. 
E l acusado negó el hecho. 
Ingresó en el Vivac. 
D e l a E s t a c i ó n 
T e r m i n a l 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
Han salido ayer, en el tren de las 
3 y 30 p. m. 
Para Jaruco, el director de nuestro 
colega " E l Mundo", señor José Mi-
guel Govín. 
Para Campo Florido, el General Al -
fredo Regó, y la señora Josefa Her-
nández Prieto, y su elegante hija "Ne-
na" Montané. 
Para Alquízar, los señores Faustino 
Betancourt, Ernesto Peña, y Pedro Pe-
reda, y la elegante dama Josefina Fer. 
nández. 
Para Matanzas, los doctores Andrés 
Alvarez, y Eligió de la Puente, y los 
A L M I D O N C H I N O P R I M E R A 
H A R I N A T A P I O C A " R R R ' 
F E C U L A DE P A P A S SUPERIOR 
H A R I N A T A P I O C A " R O Y A L 
I m p o r t a c i ó n d i r e c t a d e J A V A d e estas m a r c a s d e f a m a u n i v e r s a l . G r a n d e s v e n t a j a s d e b i d o a s e r 
s u c a l i d a d s i e m p r e i g u a l , n o t e n i e n d o n u n c a n i n g u n a v a r i a c i ó n . 
S o s a C á u s t i c a . C a r b o n a t o d e S o d a . 
A m b o s p r o d u c t o s r e n o m b r a d o s d e la casa " S O L V A Y " , e n t o d a s sus g r a d u a c i o n e s y t a m a ñ o s 
d e envases . J a b ó n V i r u t a " S T A N L E Y " e l m e j o r p r o d u c t o A m e r i c a n o m a n u f a c t u r a d o has ta a h o r a 
S A L S O D A . B O R A X E N C R I S T A L E S . 
B i c a r b o n a t o d e S o d a b l a n c o p u r o " L A V A C A " e n b a r r i l e s g r a n d e s y c u ñ e t e s . 
= E M I L E L E C O U R S 
A p a r t a d o 1 6 8 6 . L o n j a d e l C o m e r c i o 4 0 4 
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señores Pedro Simeón, Augusto Briol, 
Juan V. Guerra, Eugenio Vidente, y 
Sandalio Cienfuegos y su esposa Jose-
fina Valle. 
Para Aguacate, las señoritas Flora 
Adán, y Josefita Oonzález. 
Para Cárdenas, Don José Digón y 
su hermana la señorita Vicenta. 
Para Sagua, el cronista de Sport, se-
ñor M. Calcines. 
Para Lajas, la señorita Alicia Capes, 
tany. 
Para Jovellanos, Don Lizardo Cue-
to. 
Para Santa Clara, la señorita Elvi-
ra González. 
Para Calabazar, las señoras Avella-
neda y Lola Fio. 
Para Unión de Reyes, el representan-
te a la Cámara Primitivo Ramírez. 
Han llegado ayer, en el tren de las 
8 y 20 p. m. 
De San Antonio, Don Andrés Fau-
regui, y señora. 
De Bermeja, Don José González. 
De Bejucal, los señores Gregorio 
Gutiérrez, y Miguel Valdés Torres. 
De Unión de Reyes, Don Emilio Be-
nemeli y señora. 
Del Central <<Conchita,', Don José 
Alvarez. 
De Matanzas, Doctor José Macías 
y los señores Enrique Binsca, Julio 
C. Clark. A. C. Palomino Enrique 
Sánchez, Oswaldo García, y los docto-
res Eligió de la Puente y Andrés Alva-
rez. 
De Sagua, Don Abelardo Toa. 
De Camagüey, Don Alejandro Sal-
cedo. 
Han salido aver, en el tren de las 
10 p. m. 
Para Sagua la Grande, los señores 
Mr. Morson, Lorenzo Lamadrid, Bal-
bino Lagc, Enrique Ponce, y Mariano 
Bustamante. 
Para Matanzas, Don Francisco Mar-
tínez y señora. 
Para Santa Clara, el Doctor Gonzá-
lez. 
Para Camagüey, Don Evaristo Va-
randa, y la señora Concepción Menén-
dez viuda de Bouza e hija. 
• Han salido ayer, en el tren de la» 
10 y 30 p. m. 
Para Cienfuegos, la Compañía de 
Zarzuela de Consuelo Ncfvoa, donde f i -
gura el Tenor Cubano, Agustín Díaz, 
dicha Compañía va al Teatro "Luisa 
Martínez Casado". 
También van para Cienfuegos, la 
señorita Tomasa Rodríguez, y el dueño 
del Central "Hormiguero". 
Para Bolondrón, Don Emilio Her-
nández, y señora. 
Para Palmira, Don Domingo Ochoa. 
AiNlOLAlNA QUEMADA 
'La señora Amalia Caremi, vecina 
de Acosta 17, sufrió quemaduras en 
el lado derecho del rostro y región 
pectoral, al inflamarse el alcohol que 
había echado en un fogón y encendér-
sele la ropa. 
L a U n i ó n L l a n i s c a e n l a M a m b i s a 
Grupo encanta-dor de la fiesta llanisca en "La Mambisa'. 
Fué una romería grandiosa la que 
ayer tarde celebraron los llaniscos. 
La rutina de las jiras de "etique-
ta," puede decirse que ha muerto. La 
echaron abajo los alegres y bullangue-
ros hijos del concejo de Llanes que, con 
una soculenta merienda, se han aproxi-
mado a las típicas romerías de allá, de 
la t ierrina amada. Fué en la pintores-
ca finca de 'La Mambisa", lugar muy 
apropiado para diverisones de los as-
tures, y en ella han llevado a cabo los 
llaniscos la romería de ayer. 
Mucha concurrencia y muchas y 
muy bellas damitas componían la no-
ta más encantadora de la fiesta. 
Antes del "yantar" se bailó mucho 
el cadencioso danzón,el aristocrático 
vals, la jota, que bailaron muy buenas 
parejas, y el pasodoble flamenco. To-
do era alegría, fraternidad, ambiente 
asturiano. 
Después la merienda. Bajo la fron-
dosa alameda, en alegres grupos se 
trasladaban de los papeles al estóma-
go las empanadas de chorizos—ojo, 
lectores, que eran de Llanes—los po-
llos asados y los dulces con que la 
simpática comisión de fiestas de la 
"Unión Llanisca" obsequiaba a los 
socios. 
La sidra, el laguer y el vino pare-
1 cían tres ríos qtic terminaban en alegre 
cascada donde los llaniscos llenaban 
sus vasos. 
¡ Cuánta alegría! Parecía que Lla-
nos se había trasladado, por un mo-
mento a "La Mambisa." 
—Voy decite. 
En esta jira no podía faltar el que-
rido amigo Pancho Herrero, el nota-
ble y distinguido tabaquero de nuestro 
gentil rey Alfonso X I I I . 
Un simpático secretario, de los que 
nunca deben fatlar en estas alegres ro-
merías, pone en mis manos una lista 
de elegantes damas y damitas que yo 
copio. 
Señoras: 
Andrea Herrero, Carolina Hernán-
dez de González; Oliva R. Cué, señora 
de Sanjurjo; Rosa Echarte, Obdulia 
Martínez, Tomasa Domínguez de Alva-
rez ; Joaquina Herrero de Valdés; Eli-
sa Herrero de Solares; Pilar López de 
Platas; Antonia Martínez de Norie-
ga; Inocencia Suárez, viuda de Migo-
ya; Blanca Martínez de Monje; Auro-
ra Salinas. 
Señoritas: 
Mercedes Martínez, Rosario Huergo, 
Faústina Martínez, Manolita Paz, Ale-
jandrina González, Julia Menéndez, 
María de los Dolores Gómez, Carmen 
y Concha Obero, Elvira Caso, Domiti-
la Menéndez, Rosita Carrera, Teresa 
Rodríguez, Araceli Díaz, Maximina 
Alonso, Mercedes Rodríguez, Teresa 
Santaballa, Pilar, Eloísa, Dolores y 
Celia Valdés Herrero; Eloísa Sola-
res, Virginia Rodríguez, Adolfina San-
taya, Obdelina Martínez, Gumersinda 
Pérez, Elvira y María Migoya; Ange-
lina Alvarez, Rosaura Alonso, Micae-
la López y Carmela Gómez. 
^ Si alguna falta, no es culpa del cro-
nista, pero antes de terminar esta ale-
gre relación tengo que manifestar 
que hacía los honores, con la galantería 
en ella característica, la distinguida y 
bella dama, señora de San Martín,, dig-
na esposa del entusiasta presidente de 
los llaniscos, nuestro querido amigo 
D. Manuel San Martín, hombre laborio-
so que lÚHha por el engrandecí miento 
de la Sociedad. La entusiasta "Unión 
Llanisca.'' 
Ya de noche el cronista coge el carro 
que le traslada a la Habana donde po-
ne en limpio los datos tomados para 
que el Diaeio de la Marina pregone a 
los cuatro vientos la hermosa fiesta 
con que ayer nos obsequió la "Unión 
Llanisca," cuya comisión de fiestas y 
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F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S Y C a . 
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á O B I T l F A M A L U M B R A D O D E F A M I L U 
L U Z B R I L L A N T E 
Ubre de explosión y combustión espontánea. Sin humo ni mal olor. ElaíjO* 
rada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas las pa-
labras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará ¡ 
impresa la marca de fá-
brica. 
E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al público y 
que no tiene rival, es ¿1 
producto de una fábrica-
ción especial y que pre-
senta el aspecto de agua 
clara, produciendo una 
LUZ TAN HERMOSA, 
sin bumo ni mal olor, que 
nada tiene que envidiar al 
gas más purlficador. Este aceite posee la gran ventaja de no inflamarse en 
caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmente 
RA E L USO DE LAS FAMILIAS. , 3 
Advertencia a los consumidores: LA LUZ BRILLANTE marca ELEFANTE e 
Igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importado 
extranjero, y se vende a precios muy reducidos. ' 
También tenemos un completo surtido de BENCINA Y GASOLINA de oía» 
superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, a precios reducidos. 
The West India Gil Refining Co.—Oficina, SAN PEDRO Núm. 6.—Habana 
1894 ^ 
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. N O 
Í S P r o t e s t a s c o n t r a e l D i v o r c i o 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
«a calamidad pública que, en forma de 
lev del divorcio, amenaza a la familia 
cubana, protestamos contra la actitud 
incalificable de algunos que pretenden 
supeditar los sagrados intereses de la 
sociedad a conveniencias privadas mal 
entendidas. _ 
Nicolás Vicuña, Juan Ohver, Doctor 
jíiguel de Castro José Echaniz, Pedro 
C Negrete, Joaquín Córdova, Eduardo 
Barró, Leopoldo Falcón, Ramón Martí, 
César González, Antonio Truán, Diego 
García Hayor, Antonio Ma. Martínez, 
^ado Mascaró, José González, To-
más F. Daily, José Villar, Julio Villó, 
Gregorio Trueba, Leopoldo Costales, 
Ventura Poderiú, Miguel Pallares, Sil. 
vestre García, José Suárez, Adriano 
\lvarez, José Brunet, Oscar de la Cruz 
jluñoz, Rafael Solerión, S. Solerión, 
francisco Estrada, Manuel Silveira, 
p, Arango, Juan González, Ramiro 
Suárez, Herminio Cuevas, Enrique To-
rres Carlos E . Fortún, Alberto Bec-
quer, Alejandro Gallardo, Gonzalo 
Herrera, José Ma. Herrera, Ramón 
Rodríguez, Rogelio Abascal, Manuel 
Zorrilla, Alfonso Vila, Alfredo Boger, 
Jesús Quirós, Manuel Fernández, Ma-
nuel del Prado, Agustín Montells, Jo-
sé ilaría Acosta y Cárdenas, Arístides 
Gallardo, Tomás Fernández, Alfredo 
Mora, Alberto Mora, Nicolás Sotolon-
go, Ramón Suárez, Jacinto Baldasano, 
^tonio Sofre y Toledo, Antonio Vila-
alón, Constantino Garrido, Herculano 
Llerena, Alfredo Gutiérrez, Matías 
Márquez. 
La mayoría de las familias de los ba-
rrios de Minas y Peñalver se unen 
también a esta protesta. 
Guanabacoa, 9 de Mayo de 1914. 
San Antonio de las Vegas 9 de Mayo 
de 1914. 
Señor Director del D i a r i o d e l a Ma-
r i n a . 
Habana. 
Con esta fecha protestamos contra el 
proyecto Ley del Divorcio por conduc-
to del Representante señor Rogelio 
Díaz Pardo. 
José Acosta, Jasé Pérez Suárez, Sa-
lustiano Valderrama, Aurelio Oliva, 
Justino N. Pérez. 
Habana, Mayo 2 de 1914. 
Señor Director del D i a r i o d e l a Ma-
r i n a . 
Muy señor nuestro. 
Como católicos y patriotas, protes 
tamos contra el proyecto de implan-
tar en Cuba el divorcio, felicitando^ 
a usted por su trabajo en pro de la 
defensa de la mujer. 
Somos de usted atto. y s. s. que le 
admiran, 
Andrés Gutiérrez; Clemente Marín; 
Antonio Morejón; Andrés Pérez;; 
Juan Varona; Joaquín Tarrian ; Fran 
cisco Batle, hijo; José Rodríguez; 
Riirique Roig; Emilio Roig; David 
Portes; Manuel Morales; Nicaaio Al 
Wrez; Antonio Martín; Abelardo So-
lano; Joaquín Rodríguez; Joaquín 
Grillo; Juan Bueno; Dionisio de Pan 
la; José Macía; Pedro Monaseo; José 
María Espinosa; Angel Quevedo; 
Pánfilo Morales; Gumersindo Esco 
laño; Vicente Hermida; Rafael Ro 
saín; Pedro Hermida; Cristóbal Que-
êdo; Nicolás Gutiérrez; Jorgre Le 
Roy; Antonio Trazoz: Jorge Pinlay; 
Manuel Mediavilla; Mauricio Casan^ 
va; Juan Cordovés; Francisco Her-
nández; Juan Salvador; Eleuterio 
González: Antonio Cubas; Antonio 
Lucas; Nicolás Carvallo; Cristóbal 
Pornaguera; Abelardo Gutiérrez: Vi 
cente Gómez; Agustín Pí: José Blan-
co: Pío Laza: Antonio Llompá; Ma 
ouel Caballero; Víctor Carvallo: Vi-
ente Polez; Guillermo Arrou; Fran-
Lago; José Fernández; Juan 
"o^a; Rafael Gutiérrez; Francisco 
«atle; Antonio Batle; José Foma^ue 
Luisa Ceireira; Manuela Rodríguez; 
Catalina Alvarez; Susana P. de Bolí-
var; Matilde Hidalgo de Torrado; 
Matilde Torrado e Hidalgo; María 
Esperanza de Bolívar; A. Priquelnw; 
María Mira; María Alfonso; Hermi-
nia Alfonso; María González; Hor-
tensia Alfonso; Teresa A. Viuda de 
Nieto; Matilde Albelo; Soledad Ro 
dríguez; Saturnina A. de Alvarez; 
Rita A. de Alfonso; Pilar González; 
María L . de Tospa; Concepción Na-
varro ; Mercedes L . de Faura; A. Fau 
ra; María Sánchez; Consuelo Bada; 
Natividad Bada de Sanz; Jacoba Ba-
da; Carmen Bada. 
^r Director del D i a r i o de i^a M a r i n a . 
Su campaña contra la Dey del Di-
vorcio merece la felicitación más sin-
cera de nuestra iparte. También nos-
^ras protestamos contra ese desgra-
ciado proyecto que favorece a unos 
cuantos con perjuicio evidente del 
bien general de la Patria, 
l̂ e usted atentamente, 
Vedado 8 de Mayo de 1914. 
María Josefa Argüelles: Estrella 
LóPez Blanco: Herminia Blanco; Tri 
mdad P. de León; María Josefa Pa-
*lla; Rosa Clark: Josefina V. Viuda 
^ Blanco; Ansrelina Blanco; Dulce 
Mana Blanco: Margarita Blanco: An 
^hna Valdés Rodríeruez; Leopoldina 
aldés Rodrífmez: Mercedes Eohego-
^en: Ana María Orduña de Maristn-
y- María Antonia Maristanv; María 
^aMaristany; Elena Clark; María 
Señor Director del D i a r i o de l a Ma-
r i n a . 
Vemos que el pueblo de Cuba se 
levanta enérgico contra la funesta 
Ley del Divorcio. Por esto y sobre to-
do porque nuestras ideas y sentimien-
tos son contrarias a un proyecto que 
desmoralizaría por completo a nues-
tro pueblo, cuente también con nues-
âs firmas para esta protesta de*sano 
patriotismo. 
Vedado 8 de Mayo de 1914. 
Manuel Hernández; Joaquín Fer-
nández; José María Gálvez; José 
Martínez; Julio Mira; Ensebio B. P^-
rez; Eduardo Fría; Arturo Liñasá 
José Ruizf; Ajidrés Díaz; Rafael 
Dé&z; José Manuel Sainz ¡ Miguel G. 
Fernández de Lara; J . Adolfo Casti-
llo; Antonio J . Rainal; Teodoro Far-
bello; Diego Fernández; José Corral; 
Francisco Fuentes; José Riobo Jor-
dán; Juan B. Galleti: Federico Cin-
tra ; Ricardo Mira; Cándido Bolívar; 
Juan Manuel Tosca; Ernesto Tosca; 
Antonio Torrado e Hidalgo; Juan 
García; Rufino Suárez; Andrés Mon-
te ; Manuel G. Sabín González: Ja-cin-
to Paredes: Heraclio Ramos Megrín: 
Silverio ÍKaz; José Miranda: Anto-
nio Cuanda: José Cnanda; Rodolfo 
Fernández Criado ¡ Enrique Tovar 
Babé Juan S. Gómez: Fernando Ba-
rrueco: Celestino Fernández; Fran-
cisco Fernández Mira; José de Alva-
ré. 




Los abajo firmantes, enterados de 
que en la Cámara de Representantes, 
de la cual es usted su Presidente, se 
va a tratar de aprobar la destructora 
Ley del Divorcio, que de aprobarse 
resultaría la corrupción social en to-
dos sus extremos; rogamos a usté i 
que en su carácter de Presidente de 
la referida Cámara haga llegar a co-
nocimiento de los miembros de la 
misma que "iprotestamos enérgica-
mente contra la aprobación de dicha 
Ley", pnes la mayoría del pueblo cu-
bano no la desea y si no que se celebre 
un plebiscito y se convencerán los po-
cos defensores de esa medida. 
Francisco López: Remierio Valdés ; 
Antonio Va'ldés; Felipe Doce; Ense-
bio López; Francisco Valdés; Angel 
Recio; Angel López; José Elias. 
Oe usted atf^tamentti. 
M-iyD s de 19}4. 
Manuel A. del Rosal; Justo L Fal 
cón; Julián Gutiérrez; Diego Torres; 
José V. Cagigas; Dr. José del Barrio; 
Ambrosio Pereira; Alejo Rodríguez; 
L. Blanco; Manuel Laudo. 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Muy señor nuestro: 
Con esta fecha, hemos enviado al 
señor Presidente de la Cámara de Re 
presentantes, la iportesta siguiente, la 
cual le suplicamos de cabida en las 
columnas de su digno periódico. 
Sr. Presidente de la Cámara de Re-
presentantes, 
Señor: 
En nombre de la integridad y sa 
lud del hogar cubano, que estimamos 
amenazado con el proyecto de "Ley 
del Divorcio" sometido a la conside-
ración de este prestigioso Cuerpo, nos 
dirigimos a usted expresándole nues-
tra respetuosa y libre protesta contra 
el citado proyecto. Al hacerlo invo-
camos el nombre de todas las damas 
de la sociedad cubana. Con toda con-
sideración. 
Habana, 8 de mayo de 1914, Ba-
rrio de la Catedral. 
María Antonia Mendoza de Arella-
no; Carmen Rodríguez de Pérez; Ma-
nuela Vélez; Josefina Menéndez; Pe-
tronila Jaime de Hernández; Caroli-
na Muías de Cantarín; Hortensia 
Hernández de Pérez; Antonia Díaz 
de Camipos; Dámela González de Gu-
tiérrez; Polonia Lago de Vilar; Jo-
sefina C. de García Viles; Virginii 
Zambrana de Jafa; Constan tina Can-
taim; Vicenta Fernández de Gómez; 
Aurelia Prieto; Amparo Prieto; Te-
resa Hernández; Herminia López; 
María de los Angeles de Melcón; Be-
lén Martí: Carlota Nadal; Belén Mo-
reno ; Josefa Freige; Mercedes Toras; 
María Falgón. 
Copia del Original 
Señor Director del D i a r i o d e l a Ma-
r i n a . 
Los abajo firmantes tenemos ol 
gusto de manifestarle que protesta 
mos enérgicamente contra el proyec-
to de Ley del Divorcio que se trata 
de imiplantar en esta República por 
creerlo funesto para la Patria, la so 
cieda-d y la familia 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Señor: 
Ruego haga pública nuestra pro-
testa contra el proyecto de ley del 
Divorcio, el cual sería causa de mu-
chos males. 
Respetuosamente de usted, 
Francisco Domínguez, comandante; 
José Planes y Rivas; Juan Domín-
guez Castellano: Ramón Guerrero ; 
Juan García: Ramón Salgado Gó-
mez: Juan García; Saturnino Tizas; 
Emilio Gutiérrez; Juan Antonio Pu-
lido; Rafael Portuondo; Fernando 
Mas : Mario Rodríguez • Juan Pérez ; 
Tomás Melendiñ; Andrés Avelino 
Cabras; Luciano Villegas; Agusti'a 
Portuondo; Francisco González: José 
N. Tmjillo; Ramón Postales; Manuel 
-Carcía; Manuel Costales, vecinos del 
-barrio de Guadalupe. 
Sr. Director del D i a r i o de l a M a r i n a . 
Con esta fecha enviamos al señor 
Presidente de la República la siguien 
te proteste. 
Señor Presidente de la República, 
Honorable Señor: 
La Directiva y Socios del Apostóla 
da de la Oración, reunidos en sesión 
extraordinaria, unánynemente acor 
damos protestar y tprotestamoe comí 
católicas y cubanas contra la malha 
dada Ley del Divorcio. 
' Joaquina Jegueira, Presidenta. 
Señor Director del D i a r i o d e l a Ma-
r i n a . 
Por su conducto protestamos contra 
L a P e s t e B u b ó n i c a 
V i e n e d e l a p r i m e r a 
el curiel, inyectado, para apreciar si 
Hernández, recluido en "Las Ani-
mas", padece o no de peste bubónica. 
Veremos qué nos dice el doctor Le-
bredo acerca del resultado de ese ou-
rtelicidio. 
• * « 
E L SANEAMIENTO D E L MERCA-
DO DE TACON 
Ayer, como domingo, se procedió al 
saneamiento de la planta baja del 
Mercado de Tacón. Mañana quedará 
listo el trabajo de higienización de ese 
edificio. 
• • • 
L A INYECCION DE LAS CUEVAS 
Con el aparatito ideado por el doc-
tor Hugo Roberts, se estuvieron ha-
ciendo las inyecciones de cuevas, ayer, 
en la manzana formada por las calles 
de Dragones, Galiano, Reina y Agui-
la. 
• • « 
C O N T R A L A 
P E S T E B U B O N I C A 
U S E E L D E S I N F E C T A N T E 
CHLORO NAPTHOLEUM 
l l * r S H a r t i i m - - C ü l ) a 2 3 . M m . Teléfono A-3066. 
A 12-
JTJAN VALDES HA MEJORADO 
E l enfermo Juan Valdés, aislado en 
"Las Animas", está algo mejor, den-
tro de la gravedad en que se encuen-
tra. 
E l doctor Guiteras abriga esperan-
zas de poderlo salvar. 
• • • 
TRANQUILIDAD E N BEJUCAL 
(Por telégrafo) 
Bejucal, 10. 
Ha terminado la alarma entre les 
vecinos de este pueblo por haberse 
diagnosticado como negativo el caso 
sospechoso. 
E l Corresponsal. 
ESTADO DE LOS ENFERMOS D E 
P E S T E BUBONICA 
Convalecientes: 
E n el hospital "Las Animas." San-
tiesteban, Granda, Rodelgo, Cafetro 
Mateo, Sande y Govín. 
E n la casa de salud "Covadonga," 
Riguera y Ruiz Gómez. 
E n tratamiento: 
Juan Valdés: "Las Animas,*' T . 
39. P. 100. 
Gabriel Priede: "Covadonga." T . 
36-4. P. 82. 
Venancio Carreño: T . y P. norma-
les. 
Sospechoso: 
Antonio Hernández: T. y P. nor-
males. 
E s t a d í s t i c a : 
Casos confirmados . 19 
Curados. 4 
Fallecidos.' 3 
E n tratamiento 3 i 
Convalecientes..... x . . , 9 
el proyecto de la ley del divorcio que 
determinados legisladores pretenden 
convertir en ley. Si no tenemos voz ni 
voto en la materia política sí tenemos 
voz y voto por derecho natural en to-
do aquello que concierne a la familia 
a nuestra propia dignidad y decoro y 
al amparo de nuestros hermanos y de 
nuestros hijos. Felicitamos al mismo 
tiempo a los señores Díaz Pardo> Roig 
y .Sánchez Fuentes, por su civismo y 
amor a Cuba que debe ser lo que siem-
pre ha sido, cuna de mujeres virtuosas, 
de hogares dignos y de nobles patriotas. 
Habana y Mayo 9 de 1914. 
Clotilde A. de Rencurrell, María T. 
Acevedo, Novita de Ballester, Rosa de 
López, Caridad B. Viuda de Alvarez, 
Julia Lago Cizur, Teresa C. Vda. de 
Mafibona, Consuelo de Maribona, se-
ñora Tomasa de Puncet, señora Amelia 
de Hoyos de Puncet, Jacinta Tapia, 
Teresa Aguirre, Juana Arocha de Bu-
josa, Rosita Sotelo, Angélica de Gon-
zález, Silvia Ayala de Ñúñez. 
combatan sin tregua el proyecto de ley 
del divocio por juzgarlo funesto para el 
pueblo cubano. 
P i l a Cao F e r n á n d e z Es trada . 
Comerciantes. 
Jesús del Monte 10. 
Sr. Director del D i a r i o de l a M a r i n a . 
Muy señor mío: 
Los que suscribimos, padres de fa-
milia, vecinos de esta populosa barria-
da, por la presente formulamos nues-
tra más enérgica y formal protesta 
contra el proyecto de ley del divorcio 
presentado en nuestra Cámara, por con-
siderarlo lesivo a los sentimientos de 
la mayoría de los habitantes de este 
país, y a la vez perturbador del sosie-
go de la familia y tendente a la desmo-
ralización de esta Sociedad. 
De usted A. y S. S. Doctor Luis Fe-
lipe Aday, Concepción Oómas de Aday, 
Emilio A. Llaguno, Eduardo Abadens, 
Jesús Pérez y Pérez, Manuel Pérez, 
Manuel Torres, A. Somarriba, L . Blan-
co, Femando Ledón, Francisco Carba-
11o, Antonio Guevara, Doctor R. Do-
mínguez, José Pérez, José L . Comesa-
ñas, Leopoldo Valdés, Celestino Suá-
rez, Rafael de los Reyes, Abelardo Bo-
net, Lino Carballo y García, Bernardo 
Robé, Manuel Carvajal, Ramón Rodrí-
guez, Antonia G. de Carballo, José Luis 
Silva, María Bonet de Roig, Eriberto 
Echevarría, Josefa Carballo, Julia U. 
viuda de Carballo, Eugenia Carballo, 
Juan Estivill y señora, Simona Val-
dés, Pilar Arias de Lines, Amelia 
Fernández, viuda de Fernández, Dul-
ce María Fernández, Doctor Martínez 
Castrillón, José Martínez Hernández, 
Ramona Várela Pallarás, Salvador Sa-
bí, Angel Maulini, María Torres, En-
camación Díaz Puig, Luis Ros, Juan 
Ramón A. José Ros, Gabriel Díaz, An-
tonio Díaz, Feliciano Martínez. 
Guanabacoa, 10. 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Habana. 
Los abajos firmados, jóvenes cuba-
nos, estudiantes de cuarto curso de ba-
chillerato, protestamos con todo el 
aliento de nuestras almas juveniles, 
contra la Ley del Divorcio; pues, no 
obstante nuestra juventud, sabemos 
que "los pueblos como dice un ilustre 
escritor, no pueden ser felices, si en 
ellos no existe la sagrada, institución 
de la familia; y la familia no puede 
existir si no se respeta y venera a la 
mujer; y la mujer ni será respetada 
ni nunca venerada, si no se cumplen 
fielmente las sagradas leyes del matri-
monio verdadero". 
Ramón Rafael Comide y Peláez, 
Francisco González, José Antonio Pas-
cual, Santiago Echemendía y García, 
José Jaubert, Manuel Arca, José G. 
Comide, Enrique Martínez Olano, Ma-
nuel de la Fuente y Rivera, Luis Mila-
nés Alvarez, José Manuel Rodríguez, 
Julio Fernández Rojas, Gustavo Igle-
sias. 
Martinas 10 7 p. m. 
D l \ r i o d e l a M a r i n a . 
Habana. 
La unión de comerciantes de Las 
Martinas, por conducto de los represen, 
tantes señores Roig, Díaz Pardo y Sán-
chez Fuentes, protestan y les suplican 
Cienfuegos 10. 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Habana. 
En nombre de la congregación de las 
Hijas del Rosario, suplicamos por te-
legrama al señor Díaz Pardo, se opon-
ga a la aprobación de la ley del divor-
cio. 
L a Directora. 
Tapaste, 10. 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Habana, 
Protestamos contra el proyecto de 
Ley del Divorcio, por conducto del re-
presentante Sánchez Fuentes. 
La Presidenta del Apostolado, Blan-
ca Arerias de Blanco. 
Artemisa, 10. 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Habana. 
Las señoras del barrio de Cayajabos 
nos unimos en la protesta contra el di-
vorcio, a las demás damas cubanas. 
Francisca A. de Maza, María S. de Fer. 
nández, Regla Quevedo de Palacios, se. 
ñora de Concepción, señora de Quinte-
ro, Aracéli de Pardo, Carmen de Lom-
billo. 
Cienfuegos, 10. 
Doctor Enrique Roóg. 
Cámara de Representantes. 
Habana. 
Damas y caballeros protectoras y sos-
tenedores de las Escuelas Dominicales 
Católicas de esta Ciudad, protestan 





Doctor Enrique Roig. 
Cámara de Representantes. 
Habana. 
Las hijas de la Caridad de Cienfue-
gos rechazan la sanción de la Ley del 
Divorcio que traería como consecuencia 
el desquiciamiento de las instituciones 
sagradas de la Patria. 
Dolores García. 
Presidente. 
Santiago de las Vegas, 10. 
Doctor^ Femando Sánchez Fuen-
tes y Enrique Riog. 
Habana. 
Como representante por esta provin-
cia rogárnosle combata el proyecto de 
ley del divorcio en la Cámara y que 
atenta contra los principios sagrados de 
la familia, desamparando a la mujer 
cubana, lanzando a los hijos menores 
a la orfandad. 
Rogelio Díaz, Manuel F . Bilbao, Eu. 
sebio Amo, Juan R. Díaz y José López 
Alvarez. 
Santiago de las Vegas, 10. 
Señor Presidente de la Cámara de 
Representantes. 
Habana. 
Los trescientos asociados del Apos-
tolado de la Oración y Rosario Perpe-
tuo, elevan su protesta contra el pro-
yecto de ley del divorcio atentatorio 
a las costumbres, causa de la disolución 
del principio santo de la familia cuba-
na. 
Le ruegan nos interponga su influen-
cia i)ara que no se apruebe el proyec-
to. 
Dulce María Díaz , Cora Bellido. 
Presidentas. 
Cienfuegos, 10. 
Doctor Rogelio Díaz Pardo. 
Cámara de Representantes. 
Habana. 
Damas católicas de esta sociedad fe-
licítanle por su actitud contraria a la 
implantación de la Ley del Divorcio 
que siginifica el desmembramiento de 
la familia de la sociedad y al pueblo 
cubano, rogándole una oposición enér-
gica a su aprobación. 
Dolores Bonet de Falla, Teresa Raba-
sa de Ferrer, Ramona Tórnente de Ca-
cicedo, Marta Rabasa de Callejas, Isa-
bel Falla de Suero,( Josefina Cano de 
Villavrrde, Natividad Ortega, Leonila 
Cano de López, Amparo Suero de del 
Valle, María Amalia Campillo de Mén-
dez, Carlota Valladón de Gutiérrez, 
Teresa Fowler de Chao, Hipólita Erci-
lia de Capetillo. 
POR TELEGRAFO 
Guanajay. Mayo 10. 
La Asociación " Cataqueris," com-
puesta por madres cubanas protesta 
contra la ley del divorcio. 
María Fadgone, Juana María Urra. 
Guanajay, 10. 
Los miembros del Apostolado de la 
Oración, en número de 300, protestan 
contra la ley del divorcio. 
Presidenta: Mercedes Tovar, viuda 
de Quesada; secretaria, Amparo Al» 
varez. 
Guanajay, 10. 
350 socios del Rosario, protestan con-
tra proyecto la ley del divorcio, per-
turbadora para los hogares cubanos. 
Aurora García de Rodríguez; secre-
taria María Torres de Lóuez. 
Guanajay, 10. 
La Asociación de San José espera 
que no llegue a ser ley el proyecto de 
la del divorcio. 
Manuela San Martín, Presidenlta; 
Ana María Moreno, Secretaria. 
Batabanó, 10. 
Con esta fecha protestamos por 
conducto del representante señor Roig 
contra el proyecto de la ley del divor-
cio. 
General Peraza, José Salas. 
Bejucal, 10. 
Con esta fecha protestamos contra 
el proyecto de ley del divorcio, por 
conducto del representante señor Sán-
chez Fuentes. 
Francisco Arencibia Martínez, Ma-
nuel Arencibia Pérez. 
San Juan Martínez, 10. 
Damas y caballeros del Apostolado, 
protestan contra el proyecto de ley del 
divorcio. 
E l director del Apostolado. 
Caimito, 9. 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Habana. 
Por conducto de los representantes 
a la Cámara, señores Enrique Roig, 
Díaz Pardo, Sánchez Fuentes y Ro-
que Sánchez Quirós, protestamos con-
tra proyectada Ley Divorcio, por exi-
girlo así nuestra dignidad de hom-
bres cívicos y de conciencia, defen-
sores de la familia, base de nuestra 
Sociedad, orgullo de la mujer cubana 
y de nuestra Patria. 
Vicente Sosa; Antonio María Ta-
ño ; Francisco Penabad; Miguel y Fe-
lipe de la Hoz; María Antonia Gon-
zález ele' Castro; Zoila Salvador; Pi-
lar Cabañas; María Salvador; Sarah 
Villegas; Eduardo Pacheco; Luis 
Raúl Echazázal; Vicente, Pedro v 
Juan E . Valdés; Manuel Antonio Ca-
bañas ; Antonio Rodríguez Ebro; An-
tonio, Jesús y Robustiano Fernández; 
Augusto López; Isabel Fernández-
Gonzala Moreno de Cabañas; Rosa 
María Moreno; Elisa Delgado; Pedrn, 
^Luis García Zamora; Juan María Ro-
sado : doctores Enrique y Arturo Cas-
tro; Isabel Rodríguez; Manuel Mar-
tínez: doctor López, corresponsal de 
la MARINA. 
Cienfuegos, 10. 
Dr. Roerelio Díaz Pardo, 
Cámara de Representantes. 
Habana. 
Las seiscientas Hijas de María de 
Cienfuegos protestan enérgicamente 
en sesión extraordinaria, celebrada 
hoy, contra la implantación de la ley 
inmoral del divorcio, rogándole se 
oponga por todos los medios a su apro 
bación. 
Antonia Mauri, Presidenta. 
Cienfuegos, 10. 
Dr. Rogelio Díaz Pardo. 
Cámara de Representantes. 
Habana. 
La Congregación menor de las Hi-
jas de María protesta unánimemente 
contra la funesta Ley del Divorcio. 
América López, Presidenta. 
m 
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S o c i e d a d e s e s p a ñ o l a s 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Hoy, a las ocho de la noche, se cele-
orará eu este importante Centro, la 
subasta de los cuatro pabellones que 
en virtud de un acuerdo de su Junta 
general levantará en su casa de salud 
•"Covadonga". 
El acto, que tiene en sí una gran so-
lemnidad, lo presidirá el querido y 
popular Presidente, Yacente Fernán-
dez Riaño, y asistirá la Directiva e/ 
püeaó y gran número de asociados. 
L/a subasta será laborioso, pues a 
ella acudirán unos veinte licitadores, 
entre los cuales figuran los represen-
tantes de las casas constructorsa de 
mayor importancia de la Habana. 
Los ovetenses 
Respondiendo a la conocida convo-
eatoria, se reunieron en los salones 
del Centro Asturiano de la Habana 
los ovetenses señores don Laiis Rodrí-
guez, don Darío Alvares, don EniH-
qne Cima, don Fernando Rivero, don 
llaximino Fernández y González, 
don Juan Rivero, don Julio Menéndez 
Argumosa, don Rafael Secades, don 
José Cabal, don Manuel Martínez, 
don Joaquín Méndez Mori, don Ci-
priano Alvarez, don Belarmino Ca-
hálj don Felipe Fernández, don Víc-
tor Echevarría, don Francisco Blan-
co, don Fernando Suárez, don Fer-
nando del Valle, don Enrique Pérez y 
don Rafael Valdés Alvarez. 
Ocupó interinamente la presiden-
cia el señor don Fernando Rivero y 
en oficio de Secretario, el señor don 
Rafael Valdés Alvarez. El primer) 
explicó a los señores concurrentes el 
objeto de la convocatorio en los tér-
minos siguientes: 
" Que firmadas por virtuosas damas 
de Oviedo, el ilustro director á ú 
Diaeio de l a Marina, ezcelentísimo 
señor don Nicolás Rivero, había reci-
bido dos expresivas cartas, que en su 
oportunidad fueron publicadas en di-
cho periódico, por las cuales se solici-
ta el concurso de todos los ovetenses 
de la Isla de Cuba para que, de la 
manera que determinen y estimen 
más conveniente cooperen en obra 
tan altruista y altamente meritoria 
como es la del sostenimiento de la 
escuela del "Ave María" que el día 
25 de Marzo del año en curso se 
inauguró en el populoso barrio de 
San Lázaro de aquella capital. 
Abierta discusión sobre el particu-
lar y reinando el mayor entusiasmo, 
•hicieron uso de la palabra los señores 
don Enrique Cima., don Maximino 
Fernández y González, don Luis Ro-
drísruez, don Juan Rivero, don Rafael 
Valdés Alvarez y otros más, acordán-
dose por unanimidad que sea tomada 
en consideración la solicitud indica-
da, dentro, desde luego, del amtplio 
programa que los ovetenses tienen en 
estudio para atender, en la medida de 
sus esfuerzos, a fines exclusivamente 
benéficos y de general cultura en la. 
ciudad de Oviedo. 
Se acordó también el nombrar una 
comisión integrada ñor los Sres. don 
Juan Rivero, don Rafael Valdés Al-
varez, don Manuel Martínez y don 
Enrique Pérez Carvajal, para que en 
el plazo más breve posible confeccio-
nen y presenten un programa de 
iermessp o fiesta análoga, de benefi-
cencia, señalando el lugar donde ha 
de celebrarse, que bien nuede ser la 
''Quinta do los Molinos", ''Gampoa-
mor" u otro ameno sitio que al efecto 
reúna las condiciones necesarias. 
Esta comisión, una vez terminado 
•su cometido,, convocará rpor medio da 
la prensa a todos los ovetenses para 
que en nueva Asamblea se tomen 
acuerdos definitivos en lo concernien-
te al festival. 
Se hace necesario, absolutamente 
necesario, que los ovetenses no se 
duerman. 
Oviedo' nos llama. 
Oviedo nos suplica. 
Oviedo necesita de nosotros. 
A la próxima asamblea no debe fal-
tar ni un solo ovetense que no vaya 
al Centro Asturiano. 
Los de Boal 
No siempre hemos de esrr.bir, cuan-
do nos dirigidos a .os astuies, el ex-
presivo estribillo:—' * voy decivos ".. . 
Escribamos otro franiamente castii .. 
—''Direvos, chachos"... que nos ra-
tificamos en la noticia pubícada días 
atrás acerca del holgorio que' los ra-
paces del Concejo de Boal organizan, 
y la ampliamos. Más exactamente, la 
amplía Emilio Rodríguez, el sastre 
maestro, rey de la tijera en la calzada 
de la Reina. Y Emilio perora así: 
—¡Otra jira? ¿Otra fartura, dicho 
sea eu el dulce bable? Sí, amigo cro-
nista; pero usted sabe que estas cu-
chipandas boalenses tienen un "moti-
vo" espiritual, delicado y patriótiso, 
de cultura y amor. Desde la bella tie-
rra cubana elevamos nuestros corazo-
nes a los humildes rapadnos de la tie-
rrina y tendemos nuestras manos fra-
ternales a los que, andando el tiempo, 
han de sucedemos en las andanzas 
emigratorias. Y para vigorizar esa la-
bor de los boalenses en Cuba y sumar 
voluntades dispersas que nos ayuden 
en la noble empresa, nos reuniremos 
en Palatino el próximo domingo 17, en 
un almuerzo de ordago que nos servi-
rá Bas, "el hombre de las jiras". Bas, 
mediante un menú soberbio, anudará 
estos lazos inmateriales, de sentimien-
to y cultura, que aprisonan a los hijos 
del Concejo de Boal. Y le explicaré a 
usted, cronista bien amado de los as-
tures, esa meliflua paradoja: para 
nuestras suculentas cuchipandas, no 
se tocan los fondos sociales; cada 
quisque paga su cubierto, y los fondos 
sociales, intangibles, sacratísimos, vír-
genes de todo manoseo, se dedican ín-
tegramente a fomentar la instrucción 
en nuestro concejo natal. Nada de li-
rismo, nada de frases relumbrantes, 
nada de comedia tropical: en dos años 
y medio o tres hemos reunido cinco 
mil pesos y vamos a construir cuatro 
escuelas, por sorteo entre las parro-
quias del concejo más necesitadas de 
instrucción. Un ingeniero de la tierri-
na está trazando los planos. Ya ve us-
ted cómo los hechos cantan... Conta-
mos con valiosos colaboradores: los 
Presidentes de honor don Bernardo 
Pérez y don Antonio Fresno, queridí-
simo decano de los boalenses, que ce-
lebró, va para dos años, sus bodas de 
oro con Cuba; una Junta Directiva te-
nazmente laboriosa en la que figuran 
don Francisco Bousoño, presidente; 
don Manuel Pérez, primer vice; don 
Ricardo Suárez, segundo vice; don 
Celestino Alvarez, secretario, y don 
Emilio Pérez, vicesecretario. Y a su 
lado unos cuatrocientos socios, cultos, 
entusiastas y vencedores.... Y de la 
jira, ¿qué'.... Pues lo que ya he di-
cho : un graü almuerzo, una notable 
orquesta, un mujerío delicioso.... La 
comisión organizadora que preside el 
señor Ricardo Pérez y de la cual es se-
cretario don Emilio Pérez, trabaja de-
nodadamente, y las invitaciones pue-
den recogerse en la sastrería de Reina 
43; en el café "Vista Alegre", de San 
Lázaro y Belascoain; en la Tesorería 
de la sociedad. Plaza del Vapor, 17; 
y en el kiosco de Luz... Y nada más. 
Anemia y clorosis.— 
Cuando van acompañadas de dis-
pepsia, se curan con el Elíxir Estoma-
cal de Sáiz de Carlos, porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, 
el enfermo come más, digiere mejor y 
hay mayor asimilación y nutrición 
completa, siendo además reconstitu-
lente y tónico. 
351̂  LICENCIADO 
Antonio C o m l l o de Albornoz y O T o r r i l l 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy, a las cuatro de la tar-
de, su viuda, hijo, hijo político, hermano y sobrino que suscriben, 
ruegan a sus amistades se sirvan acompañar el cadáver desde la 
casa mortuoria, Domínguez número 1, al Cementerio de Colón, fa-
vor que agradecerán. 
Habana, Mayo 11 de 1914. 
Irene Pintó, viuda de Carrillo; Antonio Carrillo y 
Pintó; Alberto Carrillo y Pintó; Francisco Carrillo y 
O'Farrill; Miguel Carrillo y García; Dr. Gustavo Duple-
ssis; Dr. Luis Ortega. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
C 6062 r i i 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
S O L n ú m e r o 7 0 . - T e l é f o n o A - S m . - H a b a n í ' 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
Mdeutsclier Lloyd, Bremen 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Provistos de Aparatos de Telegrafía sin 
Hilos y de todos los adelantos modernos. 
El rflpido y lujoso vapor correo alemán 
de dos hélices y de 11,000 toneladas 
N E C K A R 
Saldrá de este puerto E L DIA 
24 DE MAYO 
a ias 4 de la tarde - DIRECTO para 
VIGO, CORUÑA, SANTANDER 
Y BREMEN. 
. Grandes comodidades en la cAmara. 
. Hay camarotes de solo DOS literas de 
9100 en adelante. 
Camareros y cocineros espafioles. 
TERCERA DE PREFERENCIA 
53 PESOS. 
Hay masnificos bafios. 
El embarque de los pasajeros y del equi-
paje es GRATIS. 
Se despackan pasajes para Montevideo y 
BUEN O r AIRES con trasbordo en VIGO 
CORUSA o BREMEN, a precios mfidlcos' 
en combinación con los grandes trasatlftn-
tlcos de la misma Linea, recientemente 
constrnldos para la carrera de BUENOS 
AIRES, y que son los afamados rapores 
correos "Sierra Nevada," etc. 
Tercera clâ e para ESPARA 
$32 , oro americano 
Para más informes y detalles, dirigirse 
a bus Consignatarios: 
SCHWAB & TILLMANN 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja. 
Teléfono A-2700. Apartado 749, Habana. 
Próxima salida para Espafla Cel vapor 
"KOELíN." de 8,000 toneladas, snldrft el 
27 d' Junio. 
C. 2003 30 My. 1 
W A R 
Cinco Gramlís fties de Recreo 
A LOS 
E S T A D O S UNIDOS 
DURANTE ESTE VERANO. 
PIDAN FOLLETOS 
Salida de la Haibana para New York 
los domingos. 
Paaaje en primera $40-00 y |45-0« 
Salidas para puertos mejloan oes to-
dos los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $35 
Servicio a Méjico suspendido hasta nue-
vo arviso, 
Ixw precios Incluyen comida y camarote. 
Para informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. 8. Cô  
Departamento da Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMJTH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26 
C 1954 180 Ato. 7 
COMPAQNIE GENERALE TRAKSATLANT1QUB 
yuponEs c o í i m í s m m m 
BAJO CONTRATO POSTAL 
<JON EL GOBIERNO FRiJSCES 
E S P A G N E 
saldrá el 15 <le Mayo a las 10 de la 
mañana, directo para Coruña, Gijón, 
Santander y Saint Nazaire. 
F L A N D R E 
saldrá el 15 de Junio, a las cuatro de 
la tarde, directo para Coruña, Gijón, 
Santander y Saint Nazaire. 
PRECIO DIÍ PASAJISS 
En 1» chwe dotde . $ 143-00 ?C A. 
En 2* clase . BS-OO „ , 
En preferente 88-00 „ , 
En 3% clase 35-00 , 
Rebajare psnjes 4» Lis y vattta. 
üsamotes de l Lija y 49 ¿s. *U.i*i a prstL'» i 
convencional©». 
H U D S O N 
Saldrá el día 26 de Mayo, directo 
para Vigo, Coruña, Gijón, Santander 
y Havre. 
Ira. clase $128.00 Cy. 
3ra. preferencia. . . 53.00 „ 
Tercera clase. . . . 32.00 „ 
L i n e a d e C a n a r i a s 
VAPOR 
S A I N T U U R E N T 
saldrá sobre el 5 de Junio, directo, 
para Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Las Palmas d» 
Gran Canaria, Y igo y Coruña. 
PRECIOS DE PASAJE 
Ira- clase $85-00 Cy. 
Intermedia . . , . . .; 50-00 n 
3ra. clase. . . . . . . - . 32.00 „ 
Sa l idas p a r a V e r a c r a z 
E S P A G N E 
Sobre el 3 de Mayo. 
Sa l idas p a r a N e w O r l e a n s 
M U D S O N 
Sobre el 12 de Mayo. 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se renden pasajes de todas cia/wn 
para los puertot de BIO JANEIHO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por loa rápidos vapores ce-
rreos de esta Compañía "Gallia," 
"Lutetia," "Burdigala," <fDivona,,, 
etc., etc. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se renden pasajes directos hasta París, 
vía New York, por los acreditados vapores 
de la WARD LINE en combinación con 
loa afamados trasatlánticos francesee 
Frsnce, La Provencs, La Savole, La Lo* 
rralce, Torralna, Rochambeau, Chicago, 
Niágara, etc. 
M m m AMERICM LINE 
(Gomnía H a r n t e m Aiericana) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
IPIRANGA. Mayo 5__ 
K. CECILIE Mayo 14— 
FRANKENWALD Junio 5__ 
F. BISMARK Junio 14.._. 
Otros vapores,— 
Vigo ó C o r u ñ a . 





S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
Í
S t a . C r u z de l a P a l m a . 
S i a . C r u z de Tenerife , 
L a s P a l m a s de G . C a n a r i a . 
Vigo , Ambares , 
Hamburgo, 
PRECIOS DE PASAJE EN ORO AMERICANO 
F . Bismark y IC Cecili©, la $148 2^ $126 Sat $35 á España 
Ipiranga la $148 3* PríL $ 60 3a $35 á España 
) la $128 — 3a $32 á España 
i la $ 85 — 3* $32 á Gananaa 
REBAJAS DE PASAJE DE IDA Y VUELTA 
Boletos tlirectos basta Río de Janeiro y Buenos Aixes, por los vaporee correo* 
esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña, (España) o Hamburgo 
(Alemania), a precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotee en los vapores rápidos, a precios conven-
cionales. Gran número de camarotes exteriores para una sola persona. Numerosos 
baños. Gimnasio. Luz eléctrica y abanicos eléctricos. Conciertos diarios. Higie-
ne y limpieza esmerada. Servicio no superado y excelente trato de los pasaiercM 
de todas clases. COCINEROS Y CAMAREROS ESP ABOLES. Embarque de ios 
pasajorĉ  j del equipaje GRA'xIS en la Machina. 
PROXIMAS SALIDAS 
de la HABANA PARA MEXICO: Mayo 2 y 18. 
de SANTIAGO DE CUBA para Nueva York, quincenalmente leg viernes 
de SANTIAGO DE 0UBA para KINGSTON Y COLON, semanalmente, los 
jueves o viernes, 
PASAJES DIRECTOS EN CAMARA VIA PANAMA AL ECUADOR 
PERU, CHILE. 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
tu combinación con el precio reducido de $35 HABANA-NEY YORK, ris 
KEY WEST FLORIDA por el ferrocarril Florida East Coart R. W 
HABANA-HAMBURG, desde ^ $125-00 
HABANA-LONDON, „ . . ^ r..: . . . . . . 132-50 
HABANA-PARIS „ . . . . . . ^ . . . . . . . . 133-75 
HABANA-GIBRALTAR, „ 125-00 
EABANA-GENOVA, NAPOL^ 125-00 
en la PRIMERA CLASE de los vapores expresa de 18,000 a 50,000 tonela-
das de la Hambur̂ -Amerioan Line. 
Heilbuty Cia.-San Ignacio número S i - T e l é f o n o A-4878 
ieo2 afay.-ü 
Demás pormenores dirigirse a sus con-
tignatarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número A090 




V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
ANTONIO I i 0 P £ Z Y C» 
EL VAPOR 
A L F O N S O X f f l 
Capitán SOFELANA 
•ai ara paro. 
G O R U M A , G I J O M . 
Y S A M T / W D E R 
el día 20 de Mayo, a las caito d« U tar-
de, llevando la «irrea pond*ncía ptlblie*, 
que sólo se admite en la Admini.stracü5n 
de Conreos. 
Admite pasajeroa j carsa general, at 
cluso tabaco para tickos puerto». 
Recibe azúcar, caíé r cacao ea perti-
das a tete corrido j con eoBoeliDtonta» 
directo para Viso, GíJób, Bilbao y Pv 
Los billetes del pasaje sdLo serán expen-
dí dos, hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán por ei 
Consignatario antes de cerrarla*,, sin cayo 
requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo (íe las lan-
chas basta el día 19. 
Los doenmentoa de embarque se wdml-
ten basta OL día IS. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
IDA 
Primera dase, desde ; . $148-00 
Segunda ciase $126-00 
Tercer?, preferente . ^ . $ 83-00 
Tercera $ 57-00 
IDA Y VUELTA 
Primera clase . . . . . . $263-50 
. .Segunda dase . . . . . . $221-25 
Tercera preferente . . . $146-85 
Tercera $ 72-95 
Preeics convenció nftle» paca eama. 
rotes de lujo. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primer» del 
Consejo Superior de Emigración de J I B -
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sos equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de ¿negó 
De llevarlas contra lo dispuestô  debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del boqpet 
en el momento de embarcar.. eritándote 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tfene xmx pa-
liza, flotante, así para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la eoai pneden 
asegurarse uk_oe los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, bacía el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
interior de lo vaporea de esta Compañía, 
el oual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos loe bultos de su equipaje, su nom-
bre 7 el puerto de destino, coa todas Tus 
letra* y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañfa no admitirá bnito alguno de equi-
paje que no Heve ciaramante estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el puerto de deetin<k 
El equipaje lo recibe gratartamente la 
lancha "Gladiator," en el Huelle de la 
Machina, la rlspera y día de salida basta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje Herarfn 
etiqueta adherida, eu la cual constará el 
número de billete de pesaje y el punta 
donde este fué expedido y uo Serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para Informes dirigirse a su consigna 
ta ría 
Para cumplir el R. D. del GAbferao de 
España, fecha 22 de Agosto Ultimo, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Con signa-
taria. 
MANUEL, OTADTTT, 
San Ignacio nfim 72 
1505 M-Ab.-1 
V a p o r e s c o s t e r o s 
EMPRESA OE VAPOfiES 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C) 
SALIDAS DE L A HABANA 
DURANTE E L MES DE MAYO 
DE 1914. 
V a p o r G I B A R A 
Viernes 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nueritas (Camagñey), íianatl (ve-
lo a la ida). Puerto Padre (Chaparra). Q]. 
bara (Holguín), Ñipe CMayarí, Antilla, 
Presión, Cagimaya, Saetía, Felton) Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Gî antánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Miércoles 20, a las 12 del día. 
Para Nueritas, Camagüey, Manatí, solo 
al retorno) Puerto Padre, Chaparra, Giba-
ra, Holguín, Bañes, Ñipe, MayarI, An-
tilla, Presten, Cagimaya, Saetia, Felton) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r C H A P A R R A 
Lunes 25, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Manatí Pto. 
Padre (Chaparra) Gibara (Holguín) Vita, 
Bañes, Ñipe (Mayarí, Antilla, Preston, Ca. 
gimaya, Saetia, Felton) Baracoa, Guantá-
namo y Santiago de Cuba, 
V a p o r J U L I A 
Sábado 30, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara, (Holguín), Guan-
tánamo, Santiago de Cuba, Santo Domin-
go R. D., San Pedro de Macorís, San Juan 
Puerto Rico, Mayagüez y Ponce, retornan-
do por Santiago C*. Cuba a Habana. 
V a p o r L A S V I L L A S 
Todos los miércoles a las k , 
Para Isabela de Sajrua r<?,Jr ^"^Míl 
de) y Caibarlén i ^ J ^ t ^ ^ 
cisa, Yagunjay, Sibcney y M a ^ ^ ^ 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera ^ 
de Cuba y escalas, la recibü^ ^lfl«* 
11 a, m. del día d; salíd* ^ ^ 
El de Sagua y Caibarién, w a , 
K m. del (ta de salidaT^^' ,as- ^ 
Oarga de trave&ia 
Solameate se recibirá hasta, la. b A 
Ato-aque en Guantám ô 
carán. al muelle de Boammíí T ^ **** 
to« 14 20 y 30 al d e Í D e s ^ ^ la8 ^ 
r ^orno de Cuba. S a S * ^ 
al muelle del D e a e o - C * ™ ^ 
Avrsoa: 
Ixw vaporss qpia hacem «R,ai„ 
T Gibara, rSdh^SgTf ^ 
Bara camagüey T m J o S t ^ cocm. 
Î aa- «oaodinlHnias ñora, w . 
SBtón dados S ^ T c a i L T J ^ 
toatar^ a los e m b ^ ^ S f ^ C ^ 
con otros c o n S S S eini)a^« 
lamente l o s S S S ^ U e ^ ^ 
En. loa canucimientos S e S e ^ ^ l 
ador exuresar con toda^SS*?" 
titud las marcase nSm^TÍS*1 J ex«» 
«ríase & ^ ^ ^ £ ^ 5 ^ 
*o bruto en Míos r T l o r ^ 1 ^ ^ 
cías, no admiHéndaífe nlmrfl* ífnl^*5* 
t* cru* falta c S i S ? S : l 0 ™ * ^ 
silla corresponefisnte al onniS^Jf ^ 
«scriban las ptíahrast " S S S ^ J ? 1 0 ** 
das" o "bebida*,'* toda me*Va>* 
Aduana» so J g ^ z T J S S j ^ * * 
se del cantetído fe cadfbXf^ ^ 
se escribirá cuaüpnei.XlS 
ai el contení^ <fer bu&t ¿ t o W ^ i 
^Mmw Trt&mn*. para g m e ^ <!gmK. 
«nejw awrá admitido ningto^ 
^ r frerttec bodegaír delbumi, con. Ét áemSr carga. ^ 
NOTJL-ílstas salida» y swator, mírSn 
ocatTesfaifce fa. EmpireBa. 
«fantes dû  tan pronto estén los buquw 
f» * ^S11 ^ q™ tesgan dispû  
ta a un de r̂ttar la aglonreraicifin en loi 
ütomas días, «m v m M t í v fe los ctm^ 
teres fe camâ  y tonfiüfe fe los vaportsi 
que tremen qu» ̂ «cfcnnr si saüife: a ferij» 
rafe Ja. macĥ  «m riesgos; canafcniB» 
"SaSmna,, fe Wspv» fe. HláL 
SORRmOS DE HERRERA^ «E Q 
SAK PEDRO- S (̂ JLTO«íi 
WwAfc-i 
G I R O S D E L E T R A S 
H I J O S D E J L Á R f i Í M B 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
I>epesfto« y- Coeaetas Cartímrtu^. Tüvpgah **• vaiorê  hiuil*ii¡*ei»e carca «fai O* kro Y Remisión 4» dtvLdaAia « liiriiiwiit PréatamoB y FfgjtmmAaaen As vaJare» » frutos. Compra y vrirta. d* múanm pnaflS «w e Industríale*. Compra y venia da te-traa de cambio. CiB*iro d» letras, enpanea etcétera, por cuenta ajtena Güiro mkro !M principales pTaaa» y también: *obr« los pw blo« d« ÜKpafia, Isla:} B«l»ar«a y Ganarlaa Pasos per Cablea y Cartas <t<t Crédito*. 
1BQ1 1M Abi-I 
6. UWTON CffILDS Y CIA.ÍJJ 
BANQUEROS»-OntCtULT 4. 
Casa artgriralmetTte establecida en ffftt 
Giran Letrac a la vista sobre todos lo! 
Bancos Nodosales de los Estados Unidos 
Dan especial atencídn a giros por el cable 
Abren cuerntas corrienies y de depásüoí 
con interés. 
Teíéfon» A-T256v—Cabíe: CWTria 
J . B A l ( m S Y C * 
A M A R G U R A N U J L 34 
Hacen pagro» por el cable y grlran Iffttsí a «orta y larga vista» sobn» Nlew Toric. La-drea, Parí* y ef-bra todas las capilala» f pueblos do ETapafta e Islas Baleares y Ca* narÚLS. Asante» de la CampaMa- d» Stsare» castre inceedlss "RfJTAJU" 
150-4 StT-Ab-T 
J . A . B A N C E S Y C * -
BANQUEROS 
Teléfeno A-1740. Obispe nOau. 
APASTADA JftTWERO TUS 
Cable: BAJNCES 
Cacntas corrieáteik. Dep6«lto« con y sta UrteíBa. I>escnentos. Flarnoraci»»** Cambios de JlonetSs». 
Clro de letras y pasxrs por <^11íJ*j* todas las plaaa» comerciales de los -E»8 '̂ UnMoB. Inglaterra. Alemania, Wr&™Tk'SÍ lia y República dtel Centro y Sud-Arn*-rica V «obre f.das las ctudad« T V ^ b l " de España. Islas Baleares y Canarias, aa como las principales de «ata lisie» 
CORKÊ TOWSAI.KS DHO. MAJftI&V* 
KSPJMĴ  ew l a isla iw <W*f 
m -
Z A I D O Y C O M P . 
COBi NUMS. Té Y 78. 
Sobre Nueva Tork, Nuê  ^ ^ J ^ n -cruz. Méjico. San Juan do Puerto ĝ a-¿rey París. Burdeos. Lyoa. Bayona. B? .̂ Surío, -orna, Nlpolea ^ " ^ J ^ sella, Havre. Lella. Nantes- ^"íJ^Turt». Dleppe. Tolouse. Venecla. r ^ f f * Masino. etcétera; así como sobre todas 
tapltales y provincias <*« w 
ESPASA E ISIAS CAXAKIA» 
1602 fO-A*^ 
N . G E L A T ^ Y £ q M P ' 
a corta y lar«ra W-ta. . 
Hacen papos por Jf^J^píta-
i™ y ciudades importantes de loê  
Sld'oe. Méjico y ^ ¿ t v ^ ^ ^ todos loe P^bl0' t TBork Flladelíla de crédito sobre Kew Torfc^ 
r a ^ o M n " - w ^ 
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o-
L a s J u n t a s L o c a l e s 
d e A g r i c u l t u r a 
U n P r o y e c t o d e L e y d e l D r . G o n z a l o P é r e z . 
C o n c l u s i ó n 
ión de la agricultura en todos sus 
ctít&B atenciones, y para impreris-
^rt íamídades públicas que afecteü 
toe r ^ te a la agricultura, se consig-
los Presupuestos Genérales un 
nará 611 «ioo.OOO que podrá aumentarse 
^^•nulrse en cada Presupuesto. 
, dismu1 Todos los años, durante la 
ArtíA invernal, se celebrará una Fería-
esTaC M/>n o Concurso agrícola en Provln-
eXp0SÍf tintas a fin de que todas resulten 
cl?5Í mente ' favorecidas, a cuyo efecto, 
direCT̂  "n celebrarse, consecutivamente, 
110 SflLc «rDOsiciones en una misma Pro-
dos Fenas-^f 
yincia. nt0 ge relacione con la organi-
^J"<ie'las ferias-exposiciones se ñom-
t&\ty ^ junta, de la cual serán Vocales 
b aÍ Gobernador Provincial, el Presi-
116108 A«A Consejo, el Director de la Gran-
den£Lni6la ei Alcalde Municipal, el Pre-
Ja ^del' .̂pintamiento y el de la Junta 
BÍ"i de'Agricultura de la capital de la 
en que se celebre la Exposición. 
^ ' también Vocales natos, los Alcal-
66 rmoicipalea, los Presidentes de los 
ílntamientos y los Presidentes de las 
A5Tc Locales de aquellos Municipios que 
1 premios o estímulos de alguna 
c0 * los expositores de sus respectivas 
clase a w 
waliáades. 
^ concluirse los edificios para las Fe-
^ «Posiciones, se procurará que algunos 
^ Stengan carácter de permanente, 
denf In de que puedan ser utilizados des-
C:L nara la enseñanza agrícola. 
pnpLa esa atención sé consiflnará anual-
¿te en' los Presupuestos Generales la 
^ l o ^ n ' e l Presupu^ d_e la 
secretaría de Agricultura, Comercio y Tra-
cto se' consignará anualmente bajo el 
Smfe de "Estudios y Becas en el Ex-
S o " un crédito de $10,000 para pa-
l i o s ' estudios, durante un año a los 
dumnos más eminentes de las Granjas Es-
S s uno por cada uno de ellas, que. 
^ a adición, designe un Tribunal for-
Sdo por los seis Directores de las Gran-
te presidido por un Profesor de la Es-
cuela de Agronomía. 
Los alumnos así designados, rendirán 
un amplio informe comprensivo de los es-
tudios y de las experiencias que hubieren 
realizado. 
Artículo 16.-iSe crea una Delegación 
especial permanente (técnica) en el lasti-
tuto Internacional de Agricultura de Ro-
ma, consignándose, al efecto, en los Presu-
pufkos de la Secretaría de Agncultura 
Comercio y Trabajo, un crédito de $5,000 
que se distribuirá: $4,000 para un Delegado 
especial (técnico); $500 como contribución 
para'los gastos de dicho Instituto y los 
$500 restantes, para material y demás gas-
tos de la Legación. El Delegado remitirá 
mensualmente a la Secretaría un informe 
de los Trabajos de dicho Instituto y de 
cuantos otroá particulaTcs crea útiles o 
conveflientes para la enseñanza agrícola y 
6US estudios económicos. 
Artículo Í7.—¡Dos dueños o arrendata-
rios de predios rústicos, podrán solicitar 
y obtener de la Secretaría de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, por conducto de las 
Juntas Locales de Agricultura, posturas, 
semillas o estacas de árboles en condicio-
nes de trasplante; obligándose el solicitan-
te a cuidarlos. Las posturas o estacas, se-
rán adqulrldias por la Secretaría de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo, por conduc-
to de" los inspectores de Montes, hasta 
tanto en las Provincias de Pinar del Río, 
Habana, Matanzas y Santa Clara, queden 
establecidos "viveros a almácigas, que pue-
dan proveer de árboles a los agricultores 
que los soliciten. 
Ivps " terratenientes que en la Provincia 
de Pinar del Río, Habana, Matanzas y 
Santa Clara, repoblasen con árboles fruta-
les, maderajes o de construcción, una 
extensión apreciable de sus propiedades, 
podrán solicitar y obtener una prima e 
Indemnización que no pasará nunca del 
60 por 100 del costo ocasionado por la re-
población forestal. 
Para esa atención se coslgnará anual-
mente en los Presupuestos Generales la 
suma de $5,600 modificable en cada Presu-
puesto. 
Artículo 16.—Para el establecimiento de 
viveros o almácigas. $\ Estado podrá ad-
quirir tierras apropiadas, en lotes de una 
a dos caballerías que se entregarán a las 
Granjas Escuelas a los fines indicados. 
Para esta atención y para que el Esta-
do pueda contratar los servicios de Profe-
sores titulares (Agrónomos eminentes) 
por un período de cuatro años, se consig-
nará en los Presupuestos el crédito ne-
cesario. 
Para la enseñanza agrícola ambulante y 
para cualquiera otra atención relacionada 
con la misma y no prevista en esta ley, se 
concede un crédito de $6,000. 
Artícíilo 20.—No estarán sujetas al Im-
puesto Territorial las fincas rústicas cul-
tivados por sus dueños, dedicadas prlnci-
pailmente a la producción de artículos de 
consumo de primera necesidad, que no ex-
cedan de dos caballerías de tierra, y cuyos 
dueños no lo sean de otros bienes. 
¡La compraventa de fincas rústicas, cuya 
cabida no exceda de dos caballerías de tie-
rra, siempre que los compradores lo hagan 
para residir en ellas y cultivarlas, no es-
tará sujeta al pago de derechos fificales 
ni de inscripción en los Registros de la 
Propiedad. 
A propuesta de la Junta Local respecti-
va, con informe favorable de la Junta 
Central, podrá declararse por el Ejecutivo 
que no es embargable ni ejecutable, en nin-
gún caso, una porción determinada de las 
fincas rústicas que no excedan de dos ca-
ballerías, siempre que en ellas, residan 
permanentemente sus dueños con sus fa-
milias. 
Artículo 21.-tLos créditos que por esta 
ley'se conced6»rub podrán ser invertidos 
en otras atenciones que las que indi-
can eu cada caso; quedando prohibido en 
lo abgfiluto, la transferencia de los mismos. 
Artículo' ^¿.—Quedan suprimidas las ac-
tuales Juntas Provinciales de Agricultura, 
y derogadas cuantas Ley^s, Ordenes y Dis-
posiciones se opongan al cumplimiento de 
la presente Ley . 
Palacio del Senado y Abril Í2 de 1914. 
-JL I E M F O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Q¿g¿vacione§, a las S a. m. del mer 
ndiaiiô T-"» de Gre'enwieh : 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
762.&1- Habana. 763.75: Matanzas, 
«3.16: Isabela, 762.00; -Camagüe^, 
,." Songo, 763.00; Santiago, 
7 3.96. • • 
Temperaüuras: Pinar, del momento 
25.2, máxima 35.2, mínima 22.0; Ha-
tona, del momento 26.5, máxima 29.0, 
míníiba 24.0: Matanzas, del momen-
to 25.0, máxima 33.0, mínima 21.0; 
Isabela, del momento 20.0, máxima 
32.5,,. mínima 20.0; Camagüey, del mo-
mmto 26.0, máxima 34.2, mínima 
324; Songo, del momento 28.0, máxi-
ma 32X mínima 23^0; iSantiagordel 
fomento 28.0, máxima 30.0, mínima 
84.0. 
diento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, NE. 4.0; Ha-
foaa, NNE. flojo; Matanzas, calma; 
gabela, XW. flojo: Camagüey HSR 
Songo, calma ; Santiago, SW. flo-
jo. 
^bsek: -Camagüey, 2.6 mlm. 
Estado del cielo: Pinar y Songo, 
Parte cuibierto; Habana, Isabela y 
gotiaff©, despejado; Camagüey, cu-
wierto. 
yeiv llovió en Carlos Rojas, Máxi-
1,30 'jíiftfz, ¡Pedro Betancourt, Plae«-
Jís. Zulueta, Camajuaní, Remedio??, 
^aibarién. Camagüey, Guamo, Babi-
HeJV-Ca.eocuTn. Bueycito, Niquero, Ba-
ra^a, Dos Caminos y San I/uis. 
g á r n e t T - s a l o n 
, ^ t á .simpática resultó la efectua-
a el lunfs en ia raorac|a de la distiu-
^ a familia Morúa-Contreras. 
^irh <̂ a ce^r^ su onomástico la 
^/^osa v dignísima dama Mónica 
outjeraSi ja araantjsi,na esposa de 
estro distinguido y caballeroso ami-
^enor Leoncio Morúa. 
tUosOQ ese. motivo, a saludar a la r ir-
i j j ^ V ^ .templar dama acudieron snis 
y u /^ í^38 a-niistades y se improvi-
W o " ^ ^ ^ a qne revistió todos 
^caracteres de una "soirée." 
agrari1!-?'116 a111' se pasaron ratos 
'inif.^ 18111108 está demás, pues 
conozcan lo que vale la fami-
^atn 01rU4'r-,ontreras y el exquisito 
'Whit6 SllS bell?S lli"'as 3lIaría 
Pática í)ara ^orrnarse idea de lo sim-
par 6 f68131^ aquella fíe&ta,, el 
^ mr011!'I'e3 de las damas yseño-
tftü ^l1 estaban, y las que fue-
£hsía f̂ 5; Soifia Xúñcz de Travieso, 
^<io Arrail^do viuda de Morúa Del-
g^o! w a 5oroa de Míwúa Del-
^ o r i ? ? ^ ? García de Alvarez. 
m \ las iutelig^ntes y oultí-
üini'as Ustelina y Arabella Moma y 
Granados, Hortensia Jiménez, Julia 
Peláez, Alaría de Jeaús Díaz, Tomasa 
y <íFela,' Calvo, (Laura Quesada, Ala-
ría Josefa González, Oarmen Hm--
guenmas, Edelmira Barrios, '"Nena" 
Valdés y Ana María Marcos. 
íLos certámenes de la revista "(Mi-
nerva" toüan a su fiu. 
M jueves próximo se verificará el 
último escrutinio de los certámenes 
de belleza y simpatía. Una vez termi-
nado este acto, que se llevará a efecto 
en los salones del Centro de Escobar, 
se 'harán las proclamaciones de las 
lEeinas y las Damas de Honor, por el 
número de votos obtenidos. 
Teneigps noticias de que el día de 
la proclamación se improvisará una 
bonita fiesta entre las numerosas da-
mas y caballeros que sabemos acudi-
rán a presenciaí" el acto. 
Con gusto damos a conocer los re-
sultados obtenidos el jueves por los 
que se disputan con mayor número de 
votos los primeros puestos, o séase 
los de Reinas de simpatía y de belle-
za. 
Elegancia: 
iSra. María Díaz de ¡Laguardía, 
3,520. 
Sra. Catalina Foncueva de Alvarez, 
1.721. 
Ssa. Guillermina Pozo de Valdés, 
1,6M. 
>ra. Otilia Malagaraba de Sterlmg, 
1,657. 
Sra. Rita Flores de Campos Mar-
quetti, 1,536. 
i^ra. María Luisa 'Pérez de Capote, 
1,118. 
Sra. Ana Luisa Oalbán de Valle, 
»S2. 
fíra. iMaría Bigot de Campos, 755. 
Sra. María Teresa Gavilán de Cé-
sar, 609. 
Sra. Justa Cuecas de Gálvez, 598. 
Sra. Esperanza (Díaz de Gómez, 529. 
Sra, Prudencia Barros de Campi-
ña. 474. 
Simpatía: 
Srita. Nena Leonard, 2,177. 
Srita. Esperanza Díaz. 1,942. 
Srita. Enriqueta Trillo, 1,386. 
Srita. María -T. Mk'helena, 1,374. 
Srita. Julia Valdés. 1,348. 
Srita. Delfina Chufá, 1,320. 
Srita. Evansrelina Valdós, 1.270. 
Srita. Inés Billini, 787. 
Srita. María E. Reinoso, 538. 
Srita. Ramona Delgado, 502. 
Srita. Josefina 'Sí/rling. 471. 
, Srita. Rosario iLeón. 468. 
iContentísimos están dos amigos 
nuestros muy cariñosos-
Son eUô  lo? estimados y « 1 ^ ' dis-
tinguidos esposos Merc&des Carrillo 
y 1 brúraía González. 
Su hogar es hoy templo de didia 
por ihaber entrado a formar parte en 
un moiú&mip niño, por cuyo fausto 
atMDQteciiniento les felicitamos since-
ramente. 
¡Los jóvenes del "Atenas GlubM ya 
han nombrado su nueva Directiva. 
A juzgar por ios designados es de 
esperar que el porvenir del "Atenas" 
sea lisonjero, pues los directivos sin 
jóvenes entusiastas y distinguidos. 
He aquí sus nombres: 
(Presidente, José Jesús Puentes. 
Vicepresidente, José María Ramos. 
Secretario, Rogelio Martínez. 
Vicesecretario,~Rafael Boüíear. 
Tesorero, Geferino Carrillo. 
Vicetesorero, Duis Infante, 
( ontador, Arturo Salazar. 
Vicecontador, José Joaquín Rabei-
ro. 
Director, Ag^pito Pérez. 
Vicedirector, Felipe Ariosa. 
Vocales: Amado SuÁpez, Manuel 
'García, Imis Romero, Enrkiue E ^ i -
nel. Eligió Hernández, Máximo Ruiz, 
Francisco Cayo, ¡Marcos Herrera, Mi-
guel Pulido, Pastor Feliú, Antonio Si-
fia, Rogelio Ajcosta, 'Reinaldo Gqivín, 
Enrique Mesas. José Moreno y Regí-
no Montero. 
AGUSTÍN B R m O . 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 11 DE m Y O 
Este mes está consagrado a Ma-
ría, como Madre del Amor Hermoso. 
Jubileo Circular. Ski Divina Majestai 
está de manifiesto en la Capilla de las 
hiervas de María. 
(Santos Francisco de Jerónimo, de 
la C. de J. Mamerto y Nepociano, 
confesares; Eudalfo y Ev.elio, már-
tires; santa Felisa, mártip. 
¡San Francisco de Jerónimo. Nació 
en Nápoles el 17 de Diciembre de 
1642. 'Sus padres eran menos conoci-
dos por el puesto honorífico que ocu-
paban en la sociedad cuanto por su 
virtud y la excelente educación que 
daban a sus hijos. 
La virtud no sólo fué gn nuestro 
Santo una herencia recibida de sus 
padres, sino una producción natural 
de su alma. Luego que cumplió la 
edad conveniente, comenzó a estudiar 
las Sagradas Letras, y de tal modo 
se aplicó en su conocimiento, que hi-
zo progresos increíbles y asombrosos. 
Rico en instrucción y virtud, entró, 
siguiendo los impulsos de su corazón 
en la Compañía de Jesús. Se hallaba 
adornado nuestro ¡Santo de gran ta-
lento para dirigir las almas, no pu-
diendo dudarse que sus públicas ex-
hortaciones y sus instruociones pri-
vadas, producían los maiyores resul-
tados. Tenía una destreza que mara-
viliiaba para resolver dificultades, 
(¡i -vaneeer escrúpulos y apaciguar 
disputas. Empleó cuarenta años sin 
interrupción en su vida apostólica. Y 
de seguro seríamos interminables, si 
nos propusiéramos reíferirir indivi-
dualmente las circunstancias que la 
acompañaron. 
(Llegó por fin el tiempo que Dios 
iliabía señalado a la vida de nuestro 
Santo, y queriendo premiar sus heroi-
cas virtudes, le llamó para sí. Fué 
su dichoso tránsito en el día 11 d? 
Mayo de 1716. 
FIESTAS E L MARTES 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. Día 11. Correspon-
de visitar a Nuestra Señorja de Lour-
des, en la Merced. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
IGLESIA DE LA MERCED 
El lunes, 11, a las 8, ^ celebrará la so-
lemne misa cantada, dedicada mensual men-
te a Nuestra señora d-e Lourdes. 
A las 9, en acción de gracias, por un mUa-
gro concedido, m'sa cantada y despedida. A 
Jg, terminaci.ón ge repartirán preciosas es-
tampas de la Virgen. 
5910 4-8 
O F I C I A L 
Municipio de la Habana 
Departamento de ta Administración de Impuestos 
IMPUESTO POR FINCAS URBA-
NAS. 
Coarto trimestre de 1913 01914 
6e hace saber a los señores contri-
buyentes por el concepto expresado, 
que el cobro sin recargo de dicho tr i-
mestre quedará abierto desde el día 
11 del corriente mes hasta el día 9 del 
entrante mes de Junio, en los bajos 
de la casa de la Administración Muni-
cipal, por Mercaderes, todos los días 
hábiles, de 8 a 11 a. m., y de 1 y me-
dia a 3 y media p. m., excepto los sá-
bados, que será de 8 a 11 a. m., se-
gún las condiciones expresadas en el 
Edicto publicado en la Gaceta Oficial 
y Boletín Municipal; apercibidos de 
que si dentro del expresado plazo no 
satisfacen los adeudos incurrirán en el 
recargo del 10 por ciento y se conti-
nuará el procedimiento conforme se 
la Ley de Impuestos Municipales: po-
niendo en conocimiento de los señores 
propietarios que, los recibos de las ca-
sas comprendidas en el casco de la Ha-
bana, cuyas iniciales de las calles sean 
de la A a la M y los barrios apartados 
de Arroyo Apolo, Calvario, Cerro y 
Luyanó, se encuentran en la Colectu-
ría número 5, y los de la N a la Z y 
barrios de Arrojo Naranjo, Casa 
Blanca, Jesús del Monte, Puentes 
Grandes y Vedado, en la número 4, 
a donde deben solicitarlos p^ra §u 
abono. 
Habana, Mayo 6 de 1914. ^ 
( f ) . Fernando F r e y r e de Andr<(d6. 
Alcalde Municipal. 
CÍÍ054 6-8. 
Municipio de la Habana 
SECRETARIA DE IA ADMINISTRACION MUNICIPAl 
Asociación de Industriaícs 
Recibido el Proyecto de cuotas 
"Sastres con géneros," para el ejer-
cicio de mil novecientos catorce a mil 
novecientos quince de acuerdo con 
lo estatuido en el artículo 87 de la 
Ley de Impuestos, se hace saber a los 
contribuyentes por el concepto antes 
expresado, que durante el plazo de 
cinco días, contados desde el día ds 
mañana, se exhibirá en la Secretana 
de la Administración Municipal, el re-
ferido Proyecto de cuota a fm de que 
los que se consideren perjudeiados 
formulen su protesta dentro del ter-
cero día, con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 90 de la citada Ley. 
Habana, Abril 6 de 1914. 
F Freyre de Andrade 
Alcalde Municipal 
c. 2035 5-7 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
Compañía 
Cervecera Iflíemacional S. 
O ' R E I L L Y 48, A L T O S 
SECRETARIA 
En cumplimiento de acuerdo de la Jun-
ta Directiva de la Compañía Cervecera 
Internacional, S. A., §e hace saber por la 
presente a ios señores accionistas de la 
misma, que se sirvan presentar los certi-
ficados de las acciones preferidas y comu-
nes que actualmente poseen, en las Ofici-
nas de la Compañía, calle de O'Reilly nú-
mero 48, altos, en esta Ciudad, para entre-
garles, en canje, los nuevos certificados, 
emitidos de conformidad con lo acordado 
por la Junta G-eneral de Accionistas cele-
brada el día 21 de Febrero del presente 
año. 
Habana, Mayo 9 de 1914. , 
C-2107 
M. J. Manduley. 
Secretario, 
10-10 
C O M I S I O N G E S T O R A 
ESTANDARTE DE LEON 
A8AMBIEA GENERAL PARA LOS FESTEJOS 
Habiendo llegado a esta capital el Es-
tandarte que la Diputación Provincial de 
León ha regalado a la Colonia de León en 
Cuba y debiendo precederse a la bendi-
ción del mismo con la solemnidad que se 
merece, se cita, por este medio, a upa 
Asamblea General de Leoneses para acor-
dar definitivamente el Programa de feste-
jos que con este motivo debe celebrarse, 
cuya Asamblea tendrá lugar en los salo-
nes del Centro Castellano, Monte, núme-
ro 15, el miércoles 13 del actual, a las 8 
de la noche. El estandarte se exhibe en 
las vidrieras de El Pincel, Obispo, 97. 
Habana, 10 de Mayo de 1914. 





A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
A V I S O 
De ordep del señor Presidente Ge-
neral, se hace público por este medio, 
para general conocimiento, que, du-
rante quince días, a contar de esta fe-
cha, las copias del Eeglamento vigen 
te con las reformas introducidas por 
la Comisión de ello encargada, se ha-
llan en la Secretaría de la Asociación 
a disposición de aquellos asociados 
que deseen hacer el estudio previo de 
las mismas. 
Habana, abril 28 de 1914. 
Joaquín de O'Campo 
Secretario-Contador. 
C. 1792 15.—28.A 
A S O C I A C I O N 
DE 
Y PROPIETARIOS OE CASAS 
TCemlta cuanto se relacione con solares 
7 casas do vecindad, tales como desahucios 
y asuntos que csan d» la competencia del 
Ajruntamtento y Departimento &% Sanidad 
Cuota mensual, 91 plata. Secretaría, altos 
del Pollteanaa Habanero. Telf. A-744S. 
1925 May.-l 
P R O F E S I O N 
mm 
w üiHjso mmm 
A50GAD08 
fcstudlo: San Ignacio núm. 30. de 1 a 5 
TELEFONO A-7999. 
A- Ji.-i 
D R . A . P d R T O G A R R E R O 
OCULISTA 
CON MI,TAS V E 12 A 4 
C'llnlcti para pobres, de 12 a 3 
San Mcolás, 63. Teléfono A-8S37. 
6906 30-S 
A. J . D E 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 3 7 
DR. JOSE E FERfüN 
Catedrático de la Escuela de Medldna 
Trasladado a Trccadero udm. 10». 
CQNSULTAÍ» U£ l A 2. 
1&7J May.-l 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NIMOS 
Consulta* áe 13 a 5. Cbacdn n&m. 51, «». 
«•2»a a Áraaoete—Teléfono A-S5M 
D r . F é l i x P a g é s 
Clrujla en general. Sífilis, enfermedades 
del aparato grénito urinaxlo. Domicilio, Lu-
yand 86, teléfono 1-2296. Consultaa de 2 a 4. 
Sol 66 altos, teléfono A-3370. 
1885 May.-l 
Doctor Manuel Pérez Bealo 
MEDICO CIRUJANO 
Se ha trasladado a la Calzada del Ce-
rro, 699, frente a Lomblllo, Teléfono A-797Í. 
Consultas de 12 a 3. 
5914 80-8 
E OE LA T 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A 1 1 . H A B A N A 
ÍÍABLE y TELEGRAFO: "MOELATr 
T e l é f o n o A-2858 
1854 May.- l 
CIRUJAJTO THSXTVFXA 
HABA.NA numero llO 
m i l i i 
rolvox, deutrUco*, elixir, t-eprnea. 
CONSULfA3: 5?1£ 7 A *. 
4669 28-12 A. 
D Ü M JUSTO VERDUGO 
Bspeolalletta da París en las enfermeda-
des dol estómago <j Intestinos exaloslva-
memte. Consultas de 12 a 3 p. m. "PTaAo 
ndmero 76. El empleo de la sonda ño 
Imprescindible. 
1878 May.-l 
Doctor M, tolo Sorra 
Médico Cirujano 
Del Cenlro Asturiano y dol Dispensario TA MAYO 
Consulta de 1 a 3, Agu i l a 98 
Te l é fono A-3813 
1883 May.-l 
DR. HERNANDO S E G O ' 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
QARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Prado camero S8, de U a 8, todos lo» 
días, excepto los dorainsos Consultas y 
operacJones en el Hospital Mercedes, lunes, 
miércoles y viernes a la< 7 de la mañana. 
1S56 May.-l 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Pacujtad de 
Medicina. Cirujano del Hospital Nü-
mero 1. Consultas do l a I . 
Consulado núm. 60. Teléfono A-4544. 
G- Nov.-i 
D r , M e D u q u e 
S A N M I G U E L 94 
Consultas do 1 2 a 3 Carlos lll 8 B. 
Piel, Cirujía, Venéreo y Sífitei 
Aplicación Espacial ftj BOS-Nsosalvasin un 
^2097 30.10 My. 
D R . G . £ . F I N L A Y 
PHOFESOr, DE OFTALMOLOCHA 
Espedallstn en Enfermedades de loa Ojea 
T de loa Otdotu Gallan» 50l 
De 11 a 1= y de 2 a 4.—Teléfono A-4*11 
Domicilio i F nftm. 16. Vedad*. 
TEI.EFO\C F-lirs 
1S69 May.-l 
DOCTOR FILIBERTO RIVERO 
Eapcdallata eo enfermedades del peche 
y medicina Interna. 
ExJnterno del Sanatorio de New York y 
exdlreotor del Sanatorio " I a Esperania." 
Gabinete de consultas, Chacdn 17, de 1 a 
S p. aa.—Teléfonos A-2553 e I-2S42. 
1850 May.-l 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Bopeciallsta c-n las enfermedades genita-
les, urinarias y sífllls. Los tratamientos 
son aplicados directameirte eobre las mu-
cosas a la vista, con el uretroscoplo y el 
clctoscoplo. Separación de la orlaa <te ca-
da riñdn. Consultas en fleptuno 61. bajos 
de 4 y media a 6. Teléfono F-13B4. 
1886 May.-l 
D r . G. Casa r iega 
ha trasladado su Gabinete de Consultas a 
Obispo 75. altos, do 3 a 6 p. m. Clrulla 
Especialista en Vías Urinarias de la Esr-u* 
la de París y del Sanatorio "Covadonga." 
38*5 May.-l 
Dr . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
MEDICO DE LA CASA OE BEIVEFICE*. 
CIA Y MATERNIDAD. FSPECIALIS. 
TA EBf LAS ENFERSIEDADE^ 
DE LOS Nl*OS, MEDICAS Y 
QUIRURGICAS. CONSULTAS DK tv 
A 2. AGÜIAR WDM 1 0 6 ^ . ^ ^ . ^ , , 
May. -1 
D R . L A G E 
ENFERMEDADES DE LA PIEL, D E SE 
«OR .S Y SECRETAS. ESTERIL idadT 
IMPOTENCIA, HEMORROIDES V 
SIFILIS. HABANA X58, ALTOS 
CONSULTAS D E 1 A 4 
C 1705 26-17 A 
D R . J . D I A G O 
VI*s Urinarias, SMIIa y Enfermedades de 
SeSorma. Cirogrla. De 11 a s. Km-
yedrado número 18 
May.-l 
Sanator/e da Dr. Pérez Vento 
Pera enfermedades nerrlosa. y aentalei 
SE ENVIA UN AUTOMOVIL PARA TOA^s 
PORTAR AL ENFERMO 
Darreto C2, Gtiauebacoa. Teléfono Bill 
BEUNA/.A Z¿. HABANA, de 12 . 2 . 
TELEFONO A-3646 
1882 May • 
Pdayo Garda y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo Garda y Orestes ferian 
—ABOGADO— 
Oblfpo núm. 53, altos.—Teléfono A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
lg«l May.-l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enferme-
dades Teaérea». CnractAn rflpldr 
CONSULTAS DE 13 A S 
Las nflm. 4M, Telefone A-184& 
m« May.-l 
OS. Mí PABLO 6 A I G U 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS Coasuitast Ltu nftm. 15, de 12 a S 
1864 May.-l 
LASORATUKIO d e i 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
AMARGURA NUM. «¡.—Telefono A-SUt0 
c 1832 80-1M. 
O f L A D O L F O R E Y E S 
Estómaflo e int*»tlno« Excluslvamenta 
Cons-itas de ÍH" a »H A. M. y de 1 a 
• P. M. LAMPARILLA NUM& 
RO 74.—TELEFONO A-35SS. 
1884 May.-l 
Dr. luán Santos fernáidez 
—OCULISTA-
CONSULTAS Y OPERACIONES DE 9 A 11 
Y DE 1 A S. PRADO NUM. 108. 
•-. 1«67 May.-l 
i r . S. Alvarez y Güanagi 
OCULISTA 
Oargranfa Nariz.—Oído». 
Rel{'y 80. aJtoa—Teléfono A.2863 
1880 May.-l 
^ Dr. \mm J. de Vdasci 
rí,„.^r* Y 7 Ve°«r*o.slfllit|ca^ 
Lealtad núm. m . Teléfono A-5418. 
- 1874 May.-l 
G R . P E R O O I N O 
^ « S. Jesfla María 
1867 n Omero 33. May.-l 
S a n a t o r i o d « I D r . M a l b e r t 
y S í aSn1 d^Vi0 <le/lca(i0 * tratandanto 
nerviosas. (Uñlco en su clase •> Cristina 38. -•VT Telefono 7-1014 CASA PARTICULAR F-S574 
1871 May.-l 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO DEL DOCTOR RICAR» 
RO ^ ^ ^ 0 - B.EINA NUME-
RO 72, ENTRE CAMPANARIO 
V LEALTAD 
Se practican análisis de orina. ean.itA-
X f ^ , leChe- Vlnoa' lícor^ ¿ ^ 3 . abon^: 
A^H6.8' ?iater,as « ^ a s . azúca^eí etŜ  
AadlUu, de orine. <completo), espntoÍ 
sansre o leclie, dos pesos («2.) 
TELEFONO A-3344 
1«60 Mkv. -1 
DR J . M . P E N i C H E T 
Oculista del Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependiente» del Comercia 
Ojos, Oído», Nariz y Garganta 
CONSULTAS DE 11 A 12 Y DE 1 A 31 
RKINA 28. ALTOS. TELiEFONO A-7756 
1853 May.-l 
DR. E. F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nartí y Oídos. Especialista del 
Centro Asturiano. Consultaa de 8 a 4 
Coiapoatela 23, moderno Teléfono A-44«i 
1873 May.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, sefioras y Cirugía 
en greneval. CONSULTAS de ^ a n 
Cerro núm. 61». ^léf .no A-3715. 
1*68 May.-l 
DOCTOR H. ÜLVJIREZ ARTiS 
Enfermedades de la Garfiranta, Naris y O»-
dos. Consultas de 1 a 3. CONSUL'ADO 114. 
1877 May.-l 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general .Consultas de 12 a 3 
Acosta n ú m . 29 altos 
1863 May-1 
D R . R 0 B E L I N 
PIEL, SÍFILIS, SANGRE 
CURACION RAPIDA POR SISTE31A MO. 
DERNISIMO—CONSULTAS Da! 12 A 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO 91 
TELEFONO A-1332 
18̂ 2 May.-l 
IGNACIO B. P L A S E N C I A 
CIrnJano del Hospital NOmr ô 1 
Especialista de enfermedades de mujeres, 
partos y clrujla en general. Consultas de 
2 a 5. Gratis para los pobres. Empedrada 
núm. 50. Teléfono A-2558. 
1876 May.-i 
D R . J . M O N T E S 
Especialista en desahuciados de estómagos 
y en Asma:; Bronquiales, aunque ha* 
ân resistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo. 
jajot. 
1889 May.-l 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, bernias, impoten-
cia y esterilidad. Habana núm. 49. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a B 
Especial para ios pobres de 5V& a 0 
19<3 May.-l 
I r . Claudio Basterrechea 
Alumno de los Hospitales de París y Vieo 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 12 a 2. Para pobres, lune* 
y viernes de 9 a 10. Gal'ano número 12. te-
léfono A-86S1. 
16608 156-1 E. 
G L I N I G A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A L 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
^ ^coeQ^o" n:men? suficiente de profesores para que el públict> NO TENGA 
u tvíoA^^.^?1ri,8waparat0• ne«»«*r'o« para realizar lai. operaclcnea por a 
nochc.-EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR, 
¿itraccioDes, desde. 
Limpiews, deed*. . 
Orificaciones, desde. 
P R E C I O S 
% l-0« Dientee de eapî a, deede. 
30 ft 
5 ^ Coroima de gpo, de«d«. . . 
Incrustaciotiee, deede. . . , 
DeatadoTM. deEde. . . . , Í 
I » U K N X E 3 D B O R 3, deeda 9 *-;34 pies* 
TRABAJOS OARENTIZADOS 
Consultas d e 7 a . m . s 9 p . m . Doml; aos y días fostlvos de 8 a 11 d. m. 
c 1833 ao.iH. 
PAGINA CATORCE D I A R I O D E L A M A R U ^ : MAYO 
A V I S O S 
um CAREADO 
Calle de Paseo. Telefone F-40-40. Vedado. 
Abier tos a todas horas. Precios: para 
A b r i l y Mayo, 30 b a ñ o s fami l ia r , $3 . y 30 
personal, $1. F í j e s e usted en que son las 
mejores aguas por su s i t u a c i ó n , s e g ú n cer-
tificado de los médLcos. ¡Ojo! no los confun-
da usted con otros. 
6-019 10 My. a Ifi Seip. 
MARCELO GOMEZ 
E 3 : S E C R E T A R I O - A ü X I L . I A I t DEL. CENTRO 
D E CAFES.—AMARGURA JíUM. 20 
ALTOS, TELEFONO A-2837 
T r a m i t a y d i r ige toda clase de asuntos 
dn l a s oficinas púb l i ca s . 
1938 Maír . - l 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida ©on to-
dos los adelantos modernos 
y lasalquilamos para guar-
dar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detaHes que se de-
seen. 
Habana. Agosto 8 de 1910 
AGUIAR No- IOS. 
N . G E L A T S Y C O M P , 
LOS* 
B A N Q U E R O S 
M z . - l 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Las tenemoe en nuestra 
/Bóveda construida c o n to-
dos los adelantes moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajólo propia custodia 
de los interesados 
Para más ioformes dirf-
Jaose á nuestra oficina 
An)argura número I. 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
105D M z . - l 
ANZAS 
Academia Mercantil 
Y ESCUELA PREPARATORIA 
E n pocas lecciones T e n e d u r í a de l i -
bros, a i i t m é t l c a , o r t o g r a f í a . Ing lés , 
f r a n c é s y a l e m i n . T a q u i g r a f í a y meca-
n o g r a f í a . Clases diurnas y nocturnas. 
Eimpedrado, 30, Plaza de San Juan de 
Dios. Se hacen traducciones t é c n i c a s y 
comerciales. 
5946 10-8 
CLASES D E IXGLES Y FRAXOES, D A -
das por una profesora de mucha experien-
cia, en l a Habana y el Vedado. R á p i d o s ade-
lantos garantizados. Te lé fono F-1S54, ca-
l l e 2, entre 23 y 25. 
5836 8-7 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a de 
Libros , Mecanosrrnfla y Piano. 
—SPAN1SH LESSOXS— 
V I R T U D E S , NUMERO 44, ALTOS 
5699 1 m—5 
L E O N I G K A S O 
L I C E N C I A D O E N FILOSOFIA Y L E T R A S 
Da lecciones de Pr imera y Segunda En-
e e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n para el Magls -
i »rio. I n f o r m a r á n en l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
este per iód ico , o en Acosta núm. 99. a r . t i -
íruo. a. 
UNA JOVEN A M E R I C A N A , G R A D U A D A 
en una universidad de Nueva Y o r k , y en la 
Escuela de Ora tor ia de Boston, desea dar 
clases de Ing lés y e locuc ión en su casa o a 
domici l ie . D i r í j a n s e a " L . . " D I A R I O j- J¡ 
L A M A R I N A 5418 30-29 A 
P R O F E S O R 
CTlases de p r imera y segunda E n s e ñ a n z a , 
me rcan t i l y p r e p a r a c i ó n para carreras es-
peciales, por un profesor t i t u l a r , a domi -
c i l io o en casa pat icular . I n f o r m a n por al 
t e l - fono A-1328. 
K 
H O T E L E A R L I N G T O N 
RICHFIELD SPRINGS 
NUEVA YOEK 
r í o t e l de la. clase con todas las co-
inodidades modernas. 
Bajo Nueva Administración. 
No se ha omitido ning-úu gasto para 
asegurarle todo el confort y entrete-
nimiento posibles. 250 habitaciones 
con su baño particular. Toda clase do 
diversión y recreo. Golfs, Tennis, ca-
balgatas, paseos en coches, pesca, pa-
seos en bote, paseos pintorescos, bai-
les. 
Los famosos baños sulfurosos son 
renombrados en el mundo entero por 
su eficacia en el reumatismo, enferme-
dades nerviosas y del estómago. Reco-
mendados por los principales médi-
cos. 
Precios, Plan Americano de $15 a 
la semana en adelante. 
Pídase catálogo. 
Pueden pedirse reservados al Ho-
tel Astor, New York. 
H O T E L P L A Z A 
RESTAURANT A L A C A S T A 
Concier to d« 7 a 9. Ba i l e de . a 12 todas 
tos noches en el cua r to piso. A l a sa l Ja. 
ae la Opera bailes especiales por la pare-
j a Cono-Dinus. 
H O T E L P L A Z A , P A R Q U E C E N T R A L 
- i - ^ t a y NePt"no.—Habana. 
1780 30-26 A. 
GRAN HOTEL AMERICA 
Indus t r i a 160. esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su b a ñ o 
de agua callente, luz, t imbre y ©levador 
e léc t r i co . Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida, desde «'os 
pesos. Para fami l i a y por me»es , precios 
convencionales. Ta l é fono A-2998. 
4935 26-17 A 
H O T E L MAISON ROYALE 
CALLE 17NÜMER055 yESQÜlNAAJ. 
V E D A D O 
Para pasar el verano c ó m o d a m e n t e y al 
fresco, en el punto mita a l to del Vedado, 
con lujo y confort moderno, cocina exqui -
si ta bajo l a d i recc ión del mismo chef f r an -
cés de la e s t a c i ó n de Invierno. Precios es-
peciales de verano , t e lé fono F-1158. 
C 1769 30-24 A . 
DINERO E HIPOTECAS 
SOLICITO $600 A L 3 POR CIEXTO D i -
recto con g a r a n t í a hipotecaria en esta c i u -
dad y $2.500 a l 1% por ciento. G a r c í a , P ra -
do, 101, Te l é fono A-5500. 
C 2047 4-8 
GRATIS, SE M A N D A N POR CORREO, A L 
que lo pida, un c a t á l o g o de l ibros de todas 
clases. Obispo, 86, l i b r e r í a , M. Rlcoy. 
5952 4-8 
$1.000.000. DOY D I N E R O E N HIPOTECAS 
del 6 a l 9 por ciento anual, s e g ú n punto y 
cantidad, desde $100.00. Dinero con p a g a r é s , 
alquileres y a u t o m ó v i l e s . Compra-venta de 
propiedades. Ac t iv idad y reserva, Lake, 
Prado, 101, entre Pasaje y Teniente Rey. 
Te l é fono A-5500. 
C 2020 26-7 
$100 L E R E N T A N $5 Y $10 M E N S l ALES, 
bien garantizados, puede c o l o r i r part idas 
de $50 hasta $1.000. Informes, g r a t i s : de-
partamento de solares. Empedrado, 10; 
de 1 a 4. 
cT75 8-6 
SOLICITO D I R E C T O D E $300 A $500 AL 
1% por ciento mensual. $1.000.00, $1.500.00, 
$2.000.00 y $2.500.00, a l 1 por ciento men-
sual. Todo sobre casas en esta ciudad y sus 
barrios. Vl l lanueva , Prado. 101. entre Pasa-
je y Teniente Rey. T e l é f o n o 5500. 
C 2027 8-7 
I Í 8 R 0 3 [ IMPRESOS 
SE COMPRAN LIBROS Y P A P ELES D E 
m ú s i c a avisad en persona o por carta . Ca-
lle de Acosta, n ú m e r o 54, l i b r e r í a ; H a b a n a 
5920 4-8 
Y OFICIOS 
A los propietarios de la Habaoa y del campo 
Manuel Goyanes, cont ra t i s ta de obras de 
a l b a ñ i l e r l a , se hace cargo de construcciones 
y reparaciones de casas. Precios e c o n ó m i c o s 
en presupuestos y planos of iciales . Para 
informes: Zanja, n ú m . 1'52, f á b r i c a de j a -
bón " E l Sol", de Puy y Quls, y por correo: 
Real, n ú m e r o 90, Hoyo Colorado, Habana, 
Manuel Goyanes. 59S3 8-9 
LA REINA,ENTRE LAS REINAS DELA TINTURA, ES LA 
TEINTÜRA "IDEALE" 
Por ser la m á s inofensiva, la? m á s p u -
ra en sus componentes y la de mejores r é -
sultados; siendo su ap l i c ac ión la m á s sen-
c i l l a y r á p i d a en sus efectos. Cuidado con 
las Imitaciones. 
De venta en todas las Sede r í a s , Perfume-
r ías y Farmacias. 
5937 30-8 
RETRATOS A D O M I C I L I O , SE HACE? 
desde 6 por $1. Un c r e y ó n con su marco do-
rado, 16 por 20, $4. En Egldo, 2 - A J o s é R 
R o d r í g u e z , f o t ó g r a f o canario, decano ó 
los f o t ó g r a f o s dv l a Habana. 
5865 8-7 
M A R I A ROSA, P E I N A D O R A P E L U Q U E R A , 
se ofrece a las damas en su elegante r a -
binete para peinados, t eñ idos y lavados de 
cabeza, secando el cabello en pocos m i n u -
tos con vent i lador e l éc t r i co de aire cal ien-
te y fr ío. Trocadero, 20, ant iguo, entre Con-
sulado e Indus t r i a . 
5677 13-5 
C O M P R A S 
para un buen cocal, produciendo frutos en 
cantidad considerable, en buena y saludable 
condic ión , sin insectos que puedan causar 
p é r d i d a s en l a p r oducc ión , etc. D i r i g i r s e 
con pormenores y precios a T H E BEERS 
AGBNCY, Cuba, 37, altos. 
C 2051 3-8 
SE COMPRAN CAJAS REGISTRADORAS 
usadas. D i r í j a n s e , por correspondencia, al 
apartado n ú m . 201, con el n ú m e r o de la ca-
j a y su ú l t i m o precio. 
5931 4-8 
SE COMPRAN M A Q , M \ AS D E E S C R I B I R 
usadas y l ibros de todas clases. T a m b i é n se 
l impian y componen m á q u i n a s de escribir . 
Obispo, 86, l i b r e r í a . 
5953 4-8 
ALQUILERES 
{LOÍ que disten aLjuilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
C A S A S Y P I S O S 
E N 12 C E N T E N E S SE A L Q U I L A N 
unos hermosos al tos en Acos ta , 107. In fo r -
man en los bajos. 6060 4-11 
L E C O M V I E M E 
En Indus t r ia , 112, entre Ne-ptuno y San 
Miguel , imprenta , hay cartas para el i n q u i -
l ino, para el d u e ñ o y cartas de fianza T a l o -
narios con 50 hojas a 20 centavos. Se hacen 
Impresos de todas clases, a precios m ó d i c o s . 
5852 8.7 
SE ALQ,IJILA, E N SEIS CENTENES, L A 
casa Vclasco, n ú m e r o 12, entre Habana y 
Compostela, con sala, comedor, cuat ro cuar-
tos, ampl ia cocina, patio, b a ñ o , etc. I n f o r -
ma: Dent i s ta V l e t á , J e s ú s del Monte, 418. 
Te lé fono 1-1515. 6055 4-10 
SE A L Q U I L A N LOS AMPLIOS Y V E N T I -
lados altos de l a casa de l a calle de B l a n -
co, n ú m e r o s 29 y 31. tienen sala, saleta, co-
medor, cuatro cuartos, cocina moderna y 
servicios sanitarios de lo m á s moderno, pa-
ra la f ami l i a y criados, separadamente .La 
l lave e informes, en los bajos. 
€035 s - io 
S E A L Q U I L A 
la moderna casa San Nico l á s , n ú m 85-A 
entre Dragonea y Zanja, compuesta "da dos 
e s p l é n d i d o s departamentos a l frente uno 
al to y otro bajo, y 12 habitaciones para sub-
arriendo, todas a cual mejor y con ent ra-
da absolutamente Independiente. Sobre pre-
cio y condiciones, in fo rman , de 8 a 10 de la 
m a ñ a n a , en Amargura , 16 y 17 
6037 ' 8-10 
M A M l l t l L E , U . SE A L Q X I L A X I.OS A L -
tos: con sala, comedor, tres cuartos, cuarto 
de b a ñ o y cocina, en nueve centenes I n -
forman en Animas, 24, altos, de 11 a 1 y des-
p u é s de las cinco de l a tarde 
60^ 4-10 
SE ALQUILA, EN EL VEDADO, 
a media cuadra de la l ínea , una casa, v e n t i -
lada, en la calle L , 117, con jardines , por ta l , 
sala, saleta, seis habitaciones, g r a n come-
dor a la brisa, servicio eanl tar lo doble en-
t rada Independiente para criados y con ga-
rage. Lo mejor que se conoce para personas 
de gusto. I n f o r m a n en l a misma, a l fondo, 
por el t e l é f o n o A-2027. 
6036 8-10 
V E D A D O . SE A L Q U I L A UNA CAS K. MUY 
fresca, en 9 centenes; calle F , entre 13 y 16 
en la loma y entre las dos l í n e a s . Tiene sa-
la, cuatro cuartos, cocina, b a ñ o J a r d í n y 
patio. E n 13 y G, Qu in t a Lourdes, p o r t e r í a 
la e n s e ñ a r á n . 6042 4.10 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E M \ N R I -
que, 78, entre San M i g u e l y San Rafael, 
con z a g u á n , sala, antesala, cuatro cuartos 
comedor, pat io, t raspat io y servicios, en do-
ce centenes. I n f o r m a n : Zanja y Manrique, 
C a r n i c e r í a . 6031 4.10 
VEDADO» 17, CASI ESQUINA A BAVOS, 
n ú m e r o 265. De a l to y bajo, con 614, sala, sa-
leta, doble b a ñ o y servicios; con todas co-
modidades. Contrato por a ñ o s , $70 oro ame-
ricano a l mes. L a l lave a l lado. Informes : 
San Ignacio, 60. T e l é f o n o s A-2972 e 1-2259 
6030 5.10 • 
SE A L Q U I L A , E N CASA D E F A M I L I A 
respetable, una h a b i t a c i ó n , con toda asls-
t e n c ' á , a hombre solo. So cambian referen-
cias. Galiano ,95. altos. 
60<5 8-10 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS Y F R E S -
OOS altos de L a l t a d . 38. acabados de p i n -
tar, a dos c u a l r a s del M a l e c ó n ; t ienen sala, 
saleta, comedor, cuatro cuartos grandes, un 
s a l ó n al to y doble servicio. L a l l ave en los 
bajos. In formes : Obispo, 121. 
«02S 8.10 
SE A L Q U I L A H E R M O S A CASA A M L ' E -
blada, en la calle 17, de esquina y j a r d í n ; 
p ropia para numerosa f ami l i a . Te l . F18S0 
6025 4.10 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CASA 
calle de P e ñ a Pobre, 7-A compuestos de sa-
la, comedor, tres habitaciones, cuarto de 
criados y servicios sani tar ios . L a l lave en 
l a bodega, esquina Habana. I n f o r m a n : Mon-
te, n ú m e r o 7. 6023 S-10 
SE A L Q U I L A N , E N CINCO CENTENES, 
cada una, las casas San C r i s t ó b a l , 2 y 4, 
(Cerro) , con sala, comedor, tres cuartos, 
g ran pat io y servicios sani tar ios , p o r t a l aí 
frente y r e c i é n restauradas. 
6022 g . jo 
SE A L Q U I L A L A N U E V A CASA, C A L L E 
Neptuno, 344, p r ó x i m a a los t r a n v í a s de la 
Univers idad, con sala, saleta, cocina, t - a 
grandes cuartos y d e m á s servicios. L a l l a -
ve en el n ú m e r o 346, en donde In fo rman y 
t a m b i é n en Zulueta. 71 : v i s t a hace fe. 
6020 4.10 
SAN LAZARO, 10(1, E N T R E CRESPO Y 
Agui la , se a lqu i l an los modernos al tos: sa-
la, antesala, tres cuartos, comedor, baño , 
luz e l éc t r i ca , gas y cielo raso. Dos cuartos 
en la azotea. La l lave e i n fo rman : Consu-
lado, 62. an t iguo. 6018 4-10 
MALECON, 31, BAJOS, E N T R E CRESPO 
y A g u i l a : sala, antesala, cua t ro cuartos, co-
medor, b a ñ o , luz e l é c t r i c a , gas y cielo raso; 
dos cuartos de criados. L a l lave e informes: 
Consulado, 62, an t iguo. 
6017 4-10 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y F B E S -
cos altos de Escobar, 38 (entre Animas y 
Lagunas ) ; l lave e informes en los bajos de 
l a misma. T e l é f o n o A-6798. 
6016 8-10 
GUANABACOAt SE A L Q U I L A L A ESPA-
closa casa de J e s ú s M a r í a , 35; dos plantas, 
entrada Independiente, con sala, saleta y 5 
cuartos 3n cada piso; pisos de mosaico y 
todos los servicios necesarios. 
6011 15-10 
P A R A O F I C I N A D E COMISIONISTAS, SE 
a lqu i lan dos grandes salas, en $30 cy., altos 
de l a f e r r e t e r í a " L a Numancla" , Mercade-
res, 15. V i s t a hace fe. 6010 4-10 
P A R A OFICINAS. E N CUBA, 48, SE A L -
qui lan departamentos, especialmente cons-
truidos para escritorios. 
6009 4-10 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E C A M P A -
narlo, 116. Espaciosos y muy frescos. La 
l lave en la bodega de la esquina y T e l é f o -
no F-1778. 6051 4-10 
S E A L Q U I L A N , EN ONCE CENTENES, 
los modernos al tos de Mis ión , 63, a f a m i l i a 
de mora l idad ; compuestos de sala, saleta, 
cuatro amplias habitaciones y servicios sa-
n i ta r ios modernos . I n f o r m a n en los mis-
mos. 6002 15-9 
SE ALQUILA, EN EL VEDADO, 
Una hermosa casa, compuesta de sala, sa-
leta, seis cuartos, cocina y d e m á s servicios 
sanitarios modernos, pa t io y t raspat io . L a 
l lave en Paseo, n ú m e r o 3. I n f o r m a n en la 
f e r r e t e r í a de M o r e t ó n y Ar ruza , San Igna-
cio, 51, esquina a Luz. T e l é f o n o A-r574. 
5996 10-9 
EN j ; { CENTENES SE A L Q U I L A N LOS 
hermosos y venti lados bajos de San M i -
guel , 180. entre Gervasio y B e l a s c o a í n . L a 
l lave e informes en los al tos. 
5978 4-9 
SALUD, '20, ALTOS, SE A L Q U I L A N ES-
tos espaciosos y frescos altos, con sala, ante-
sala, cinco cuartos grandes, comedor y de-
m á s servicios. Precio: 19 centenes. L a l lave 
en los bajos. I n f o r m a r á n : Carlos I I I , 219, 
altos. T e l é f o n o A-8S03. 6001 4-9 
SE A L Q U I L A E N 938.10 ORO ESPA-
ñol. la casa calle de Compostela, n ú m . 17. 
Es de a l to y bajo y puede verse, aunque es-
t á ocupada t o d a v í a . 6000 4-9 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E CONCOR-
dla, 15; compuestos de sala, saleta y tres 
cuartos. I n f o r m a n : c a f é " E l Cen t ra l " . 
5960 4-9 
SE ALQUILA, EN El CERRO, 
calle de Churruca. n ú m e r o 38, una hermo-
sa casa, acabada de fabr icar , compuesta de 
sala, saleta y cinco cuartos, cocina y d e m á s 
servicios sani tar ios modernos, pat io y tras-
patio. I n f o r m a n en la f e r r e t e r í a de More-
tón y Arruza , San Ignacio, 51, esquina a 
Luz, Te l é fono A-1574. L a l lave en l a bode-
ga de l a esquina de Daoiz. 
5995 io-9 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E ESPA-
da, 16, entre San M i g u e l y Neptuno; en los 
altos informes y l laves; con cielos rasos, 
mamparas, puer ta re ja y d e m á s comodi-
dades. 5964 4-9 
Se alquila, en ocho centenes, 
un Lajo en Paula, 18, ent re Cuba y San I g -
nacio, a una cuadra de todos los carros y 
de l a Ig les i a de l a Merced; sala, comedor, 
cuatro especiosas habitaciones, pisos finos, 
mamparas, lavabos, comodidades, etc. L a 
l lave en la bodega, esqu'na a San Ignacio. 
R a z ó n : Regla, M a r t i , 116. T e l é f o n o B-05 n ú -
mero 8008, Gonzá l ez . 5966 4.9 
E N 11 CENTENES SE A L Q U I L A E L PISO 
bajo de Campanario, 133. L a l l ave en el 
p r inc ipa l . In formes : s e ñ o r Arcos, San L á -
zaro, 11, altos. T e l é f o n o A-7038. 
5965 4.9 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E C A R D E -
nas, 48; compuestos de sala, comedor y tres 
cuartos. I n f o r m a n : c a f é " E l Cen t ra l " 
6961 " 4 -» 
S E A L Q U I L A , Tenerife 25 
Sala, saleta, 3 cuartos y servicios. I n f o r -
man: Obispo, 46. 6659 4-9 
V E D A D O 
A una cuadra del Parque de Medina. M 
alqui la , con contrato por un a ñ o . l a casa 
" V i l l a Mercedes", calle B, entre 25 y 27, 
gana $40 cy. y tiene cinco cuartos, sala, co-
medor, cocina, pat io y servicio doble, se 
puede ver todos los d í a s de 9 a 11 y de una 
a tres. En la misma pueden in formar . 
6008 8-9 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS BAJOS 
de la calle Acosta. 117. L a l lave en los al tos. 
I n f o r m a n : Teniente Rey, 72. 
6968 4-9 
SE A L Q U I L A L A B O N I T A CASA SANTA 
Catal ina, 52, entre L a w t o n y Armas , V í b o -
ra. La l lave a l lado. In fo rman en Tenien te 
Rey. 72. 5967 4-9 
EN $22 A L Q U I L O ALTOS ESPLENDIDOS, 
con sala, comedor, cua t ro cuartos y hermosa 
azotea. Primelles, 33, Cerro. I n f o r m a n en 
los bajos. 6974 4-9 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A , 723, PASADO 
el paradero, amplia, lujosa y fresca casa de 
es<julna. Desde su por ta l se goza de un m a g -
nífico panorama, módico alqui ler . T a m b i é n 
se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n en el 721. T e l é -
fono 1-1566. 5980 4-9 
P L A Y A D E M A R I A N A O : R E A L , 91 . SE 
a lqu i l a una casa, muy c ó m o d a para l a t e m -
porada de verano. I n f o r m a n en Salud, 29, 
altos. Te l é fono A-6542. 
5926 8-8 
E N CUATRO CENTENES, SE A L Q U I L A N 
los bajos de Esperanza, 29, con sala y dos 
cuartos, entre A g u i l a y F l o r i d a ; dos l í n e a s 
de carr i tos . 
5942 4-8 
SE A L Q U I L A , E N 0 CENTENES, CASA 
nueva. P e ñ ó n , 6 (Cer ro ) ; con sala, saleta, 
cuatro cuartos, cocina b a ñ o , y po r t a l . 
5933 4-8 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A CA-
sa calle de F a c t o r í a , n ú m e r o 23, compues-
tos de sala, saleta y cuatro cuartos; a una 
cuadra de Monte y acabada de fabr icar . I n -
formes en los bajos. 
5960 4-8 
SE A L Q U I L A E N 7 CENTENES, L A CA-
sa moderna, Gloria, 191, ant iguo, t iene sala, 
con dos ventanas, comedor, tres cuartos, 
cielos rasos, pisos de m á r m o l y mosaicos. 
L a l lave en l a bodega del frente. I n f o r m a n 
en Agula r , 92, oficina de Eugenio Dediot . 
5957 5-8 
APODACA, ESQUINA A ECONOMIA, SE 
a l q u i l a el pr incipal , sala, cuatro hab i t ac io -
nes, comedor y doble servic io; lo m á s fres-
co de la c udad. L a l lave e Informes en el 
bajo, bodega, 
5927 4-8 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS ALTOS Y 
bajos de San Nicolás , 170; de reciente cons-
t r u c c i ó n y con todos los adelantos de l a h i -
giene moderna; todos los suelos de mosaico, 
b a ñ o y d e m á s servicios. Diez centenes los 
altos y nueve los bajos. I n f o r m a n : Reina, 3, 
s a s t r e r í a "La Especial". Te l é fono A-6636. 
5926 8-7 
UN B U E N LOCAL, CERCA D E M O N T E , 
se a lqu i l a ; es propio para Indus t r i a o t a l l e -
res, depós i t o , guardar carros, etc. Precio: 
ocho centenes. I n f o r m a n : San Mar iano , 18, 
V í b o r a . Te l é fono 1-2024. 
5922 4-8 
SE A L Q U I L A N , P A R A F A M I L A D E B U E N 
gusto, los modernos y frescos altos de l a 
Sucursal del Banco Esipañol, B e l a s c o a í n , 24, 
compuestos de sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor y cuar to para criados; doble ser-
v ic io sani tar io . Llaves e informes: V i d r i e r a 
del café T a c ó n y en los bajos, j u g u e t e r í a . 
5917 4-8 
MONTE, NUMERO 403, A L T O S : SE A L -
qui ian estos modernos altos, con sala, sale-
ta, cuatro cuartos, comedor, cocina y s e r v i -
cios Independientes. La l lave en la bot ica. 
Su d u e ñ o : ca fé "La F lor ida" , Obispo y M o n -
serrate. Precio módico . 
6916 8-8 
SE A L Q U I L A L A CASA B. L A G U E R U E -
la, 22, compuesta de cinco cuartos, po r t a l , 
sala, saleta, terraza, corredor, cocina, dos 
b a ñ o s y dos Inodoros, c a b a l l e r í a s , garage, 
jardines alrededor de l a casa, con pisos de 
cemento, cuartos de criados y agua ca l len-
te. Precio: 14 centenes. L a l lave e in formes 
en el n ú m e r o 24. 
5919 4-8 
PLAYA DE MARIANAO 
Se a lqu i l a l a casa Real, 24, con Ins ta la -
c ión de agua y luz, s i tuada en l a par ta m á s 
elevada y compuesta de sala, comedor, tres 
habitaciones y cocina, y pat io hasta el .nar. 
I n f o r m a r á n en O'Reil ly 48. T e l é f o n o A-2394. 
5915 8-8 
P A R A UNA F A M I L I A , SE A L Q U I L A L A 
parte i n t e r io r de una casa, compuesta de 4 
habitaciones grandes, cuar to de criados, 
despensa, pal lo, t raspat io, doble servicio, 
con i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , etc. I n f o r m a n : 
San Migue l . 91. 
5842 5-7 
P A R A BODEGA O E S T A B L E C I M I E N ^O 
se a lqu i l a la casa Acosta. 85. esquina a P i -
cota. L a l lave en la bodega de P ico ta y Je-
s ú s M a r í a . I n f o r m a n : San Migue l . 91. 
5841 5-7 
SE A L Q U I L A , E N «40.OO, E L BONITO P I -
SO bajo de Salud. 69-A, con sala de dos v e n -
tanas, tres cuartos, comedor, cocina, b a ñ o , 
e t c é t e r a . Todo con piso de m o s á i c o y cielo 
raso. L a l lave en la bodega, esquina a L»eal-
tad, e In forman en Manr ique, 128. 
6913 5-8 
TROCADERO, 13, ESQUINA A CONSU-
lado, se a lqu i l a el moderno y fresco a l to , 
compuesto de 3 cuartos, sala, comedor, co-
cina, b a ñ o , i n s t a l a c i ó n up to date. I n f o r -
man: t e l é f o n o 5070, Guanabacoa, Llaves en 
los bajos. 
6889 8-7 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E CONSU-
lado, 63, con sala, recibidor, 5 habi taciones 
y servicios sanitarios. Precio: 16 centenes. 
La l lave en los altos. I n f o r m a n : Cons tan-
t ino Nogueira , Cuba, entre Luz y Santa 
Clara (convento) . 
5891 8-7 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N DOS CASAS D E 
bajos y una de altos, en la calle B a ñ o s , en-
tre 19 y 21, entre las dos l í n e a s del t r a n v í a ; 
muy frescas y en módico precio. Las l laves 
al lado, en la t ienda de ropas. 
5879 8-7 
P A R A O F I C I N A S 
Se a l q u i l a n l o s a l t o s f r e s c o s y c l a -
r o s d e C u b a y O b r a p í a , d o n d e es ta -
b a e l C o n s u l a d o d e E s p a ñ a . I n f o r -
m a n e n e l C a f é . 
5859 10-7 
SE A L Q U I L A UN G R A N LOCAL, PROPIO 
para a l m a c é n o cualquiera g i ro , o se a l q u i -
la l a m i t a d de a l m a c é n o s é a s e de todo el 
edificio, p lan ta baja y al ta , se a l q u i l a bara-
to; e s t á en el mejor punto de la c iudad, a 
dos cuadras de l a E s t a c l ó n T e r m i n a l , y a 
dos cuadras de todos los muelles. Composte-
la, esquina a San I s id ro ; en l a misma se a l -
qui la un departamento con tres salas c o r r i -
das o se a lqu i lan separadas. I n f o r m a n en 
la misma, a todas horas. 
5880 15-7 
SE ALQUILAN las siguientes casas: 
L u y a n ó , 111 en $ 53.00 
B e l a s c o a í n , 3614, a '*0» »» »» 47.70 
Gervasio, 47, al tos „ . „ 58.30 
Vives. 192, altos „ „ 37.10 
Vives , 192, ba jo« , „ „ 37.10 
Cr i s t ina , 24 B „ „ 27.50 
San J o a q u í n , 6 D , , , 21 .20 
I n f o r m a r á n : A m a r g u r a , 34 
6894 .'0-7 
V E D A D O . A L Q U I L O LOS BAJOS D E O N -
ce, entre L y M : sala, saleta, 5 cuartos, por -
tal y j a r d í n ; 9 centenes. La llave, el bo-
deguero, 
5854 «-7 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CASA 
Corrales, n ú m e r o 15. I n f o r m a n : Corrales, 
n ú m e r o 9, P a n a d e r í a 
5864 iO"7 
SAN L A Z A R O , 274 P R O X I M A A T E R M I -
narse su c o n s t r u c c i ó n , se a lqu i l a esta her-
mosa y c ó m o d a casa de a l to y bajo Inde-
pendientes. Pueden verse a todas horas, y 
para informes en M u r a l l a y Bernaza. a lma-
c é n de tej idos T e l é f o n o A-7138. 
6848 8-7 
SE A L Q U I L A N LAS CASAS NEPTUNO, 
al tos , n ú m . 221; la l lave en los bajos. Luz. 
n ú m . 70, a l tos; la l lave en los bajos. I n f o r -
man de ambas casas en Linea, 69. 
5890 8-7 
A L Q U I L O LOS BAJOS D E SAN L A Z A R O , 
235, en once centenes. L a l lave en la bodega. 
6855 8-7 
V I B O R A ALTOS COMODOS Y ESPACIO-
SOS, situados a la brisa, en E n c a r n a c i ó n y 
Serrano, a una cuadra de Cor rea Precio m ó -
dico. L a l lave e Informes: enfrente, " V i l l a 
Dolores". 
6846 8-7 
CARDENAS, 54 SALA, COMEDOR, TRES 
cuartos, excelente b a ñ o , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a 
para personas de gusto; en l a casi l la es-
qu ina Mis ión e s t á la l lave. E n ViUegas, 5, 
an t iguo , in fo rman . 
5711 8-6 
OJO. SE A L Q U I L A L A CASA D E M A N R I -
que. n ú m e r o 148, con sala, saleta y cinco 
cuartos, ac—bada de fabr icar . I n f o r m a n : 
Re ina 89 altos. 
6787 8-6 
SE A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
l a casa acabada de cons t ru i r para ese ob-
je to . L u y a n ó . 113, frente a la f á b r i c a de t a -
bacos de H e n r y Clay. I n f o r m a su d u e ñ o , 
L u y a n ó . 86. T e l é f o n o 1-2296. 
C 2023 8-6 
V I B O R A i 6 CENTENES, SE A L Q U I L A 
una hermosa casa, acabada de fabricar , a 
una cuadra de San Francisco y a 2 cuadras 
de l a Calzada. La l lave y m á s detalles en 
l a bodega de San L á z a r o y Concepc ión , 
V í b o r a 
5698 8-5 
V E D A D O 
E n l a calle A, entre 6 y 3. se a lqu i l a una 
casa de c o n s t r u c c i ó n moderna, con todas 
las comodidades para fami l i a , t iene j a r d í n a l 
f rente, un p o r t t a l muy alegre, g r a n sala, 
saleta, cuatro hermosos cuartos corridos y 
uno independ'ente, s a lón de comer, dos pa-
tios, doble servicio. L a l l ave en el n ú m e r o 4. 
Informes en la calle 17. No. 469. entre 12 
y 10. TelSfono F-1320. 
5727 8-5 
E N L A C A L Z A D A D E L MONTE, CASI 
esquina a Angeles, n ú m e r o 34, se a lqu i l a 
una sala, d ividida , con visita a l a calle. E n 
l a misma se dan clases de I n s t r u c c i ó n e 
I n g l é s . 
5729 8-5 
S E A L Q U B L A R I 
Neptuno, 131, altos, y San Rafael, 163, a l -
tos. Las llaves en las esquinas respectivas. 
I n f o r m a n : Banco Nacional de Cuba, cuar-
to n ú m e r o 500. 
5731 8-5 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E ESCO-
bar, 27, con 4 cuartos, sala, comedor y de-
m á s servicios. L a l lave en la bodega de L a -
gunas y Escobar e informes en Lampa-
r i l l a 9. 
5683 8-5 
M E R C E D , No. 63. SE A L Q U I L A N LOS 
bajos de esta casa, son cómodos y frescos. 
In formes en Egido, 4 y 6. Te l é fono A-4296. 
5796 8-6 
A G U I L A , 5 , 
A media cuadra de San L á z a r o , se a lqu i -
l a n los frescos, hermosos y venti lados altos 
de esta hermosa casa: compuestos de rec i -
bidor , sala, saleta, cinco habitaciones, ser-
v ic io sani tar io completo y de criados, con 
t r a n v í a por el frente y las dos esquinas. L a 
l lave en la esquina de Colón (bodega). I n -
forman , ú n i c a m e n t e , en Bufete Sola y Pes-
sino. Amargura , 21. T e l é f o n o A-2736. 
5790 8-6 
M A N R I Q U E , 9 0 , 
Se a lqu i l a esta hermosa casa, compuesta 
de z a g u á n , sala, comedor, cinco cuartos y 
d e m á s servicios sani tar ios . L a l lave en l a 
bodega de l a esquina de Manr ique y San 
Rafael . In fo rman , ú n i c a m e n t e , en Bufete 
Sola y Pcssino, A m a r g u r a , 21. T e l é f o n o 
A-2736. 
5791 8-6 
S E A L Q U I L A N 
Los al tos de A r b o l Seco y Maloja, a l f o n -
do del Paradero de Concha, y se vende l a 
esquina de Sitios y A r b o l Seco: tiene 221 
metros. Francisco P e ñ a l v e r : A r b o l Seco y 
Maloja , t e l é fono 2824. 
5763 10-6 
SE A R U I EN D A N FINCAS RUSTICAS E N 
el Calvar io , con buena aguada y casa de 
v iv ienda , de una y dos c a b a l l e r í a s . I n f o r -
man: San L á z a r o , 96. 
5815 8-6 
MONTE, 2 1 1 , al tos 
Se a lqu i l an , en 14 centenes, estos fres-
cos y bonitos altos. I n f o r m a n : N a z á b a l , So-
b r i n o & Ca., A g u l a r y Mura l l a . Te lé fono 
A-3860. 
5713 8-5 
SE ALQUILA LA CASA 
T E N I E N T E R E Y , 2 2 , 
g r a n local para a l m a c é n . I n f o r m a n : San I g -
nacio, 68. 
5724 15-4 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , SE A L Q U I -
lan los bajos de O'Rei l ly , 13, con tres puer-
tas a l a calle, y un g ran a l m a c é n . 
6740 8-5 
SE A L Q U I L A L A CASA A M I S T A D , 120, 
p rop ia para a l m a c é n de tabaco o d e p ó s i t o . 
In formes en " L a F i l o s o f í a " . 
6743 8-4 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E ESCOBAR, 
n ú m . 10 y 12, propios para f a m i l i a de gus-
to, a media cuadra de. San L á z a r o . Su due-
ñ o : Calzada, entre H é I , Vedado. Telefono 
F-2165. 6630 10-3 
ARRENDAMIENTO DE UNA 
F I N C A 
E l I—neo E s p a ñ o l de la I s l a de Cuba ad-
m i t i r á proposiciones para l a compra o 
a r r e n d a m i e n t o de la finca " M o n t a ñ a , " an-
t i guo ingen io demol ido , s i tuada en B a h í a 
H o n d a , M u n i c i p i o de C a b a ñ a s , y con -se-
senta y seis c a b a l l e r í a s de buen te r reno , 
buenas aguadas y f á c i l e s medios de c o m u -
n i c a c i ó n . D a r á n in formes en la S e c r e t a r í a 
d e l Banco , ca l le de A g u i a r n ú m e r o s 81 y 
83, en esta c iudad . 
C 1981 3- M y . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Para v i v i r bien, en punto cén t r i -
co y por poco d'ner©! r . úd^se a Nep-
tuno 2 A, altoc del "CafÉ Cent ra l , " 
f rente a l ¿ ' a rque Cent ra l . Casa se-
ria , de absoluta moral idad, buena 
comida, t i m b r e en las habitaciones, 
b a ñ o reservado de s e ñ o r a s con agua 
callente y f r íe .entradf. a todas ho-
ras Para m á s inforni'fts en la mis-
ma, d i r i g i r s e a M Remesar. 
1929 M a y . - l 
E N BEB-NAZA 52, SE A L Q U I L A N UNOS 
hermosos altos prop'os para una fami l ia , 
constan de sala, saleta, comedor 4 cuartos, 
cocina, un cuar to para criados y servicio 
s an i t a r i o completo. I n f o r m a n en los bajos. 
5479 15-30 
P R O P I A P A R A A L M A C E N , SE A L Q U I L A 
la casa Lampar i l l a , n ú m . €. E n l a misma 
se a lqu i l an habitaciones. Para informes: 
Oficios, 36. 6518 15-2 
¡ O J O ! E N PRADO, 27 
, j i l a n habitaciones ventíia^T1"0*» Sfc . 
rano, con todos los servichvT ^ «fl^-
da. con v is ta a Prado; casa menos 
económica . Conviene a Los k mara l i r t^ 
la por quincenas ft J ^ ^ t a a . ¿T1 * 
111 as es. t. a. 
eco 
qui la por 
A-1243 
5684 
E N »37. 
la casa Co. . . " H^ , ^ 
comedor, todos los pisos de' 1 CUarto. 
10 « « O E S P A X ^ r - " ^ ^ ! 
)rraies. n ú m e r o 49- 4 A lQr 
trvríno _í__ _ * " ^Ujirtn-
Mosaico 
- • »jî l»3 a 
vicios sani tar ios modernoe 
6726 
SE A L Q U I L A E L ALTO D p T ^ ^ i : 3 
moderna c o n s t r u c c i ó n , con trJ1'2, 
comodidades, para regular , & cla«e T 
roclbidor 4 cuartos. h f r m i . / v ^ ^ J * 
dor, cuar to en la azotea 2 i r , ^ 5 0 - < W 
dos los servicios sanitarios m a H " 
•rman: San Nicolás , ise. altos rnos-
A-2009. 5627 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O s " n ^ 
des, 123, con 4 cuartos, sala y á 
cios. L a l lave er los bajos a Í**?** **** 
Lampar i l l a , 9. lnítwmes i 
5682 3 
H A B I T f t C I O l Ü s 
G R A N C a s a d e H u é s p ^ 
I n d u s t r i a 125, e squ ina a San Raf ,^ 
A n t i g u a y conocida, casa, con 
dldas habitaciones y departament 
b a l c ó n a San Rafae l Selecta n i ¿~ 001 
horas fijas, luz e l éc t r i ca y enfa^ ^ 
todas horas. B a ñ o s y demás senÍT- 1 
separados para s e ñ o r a s y ca.hal'u?''* 
Mora l idad completa. Se toman ^ 
referencias. y 
5772 
«NORMAN HOUSE», P R A D o T ^ i T T r ^ r ' 
n doce pesos cy. se a lqui lan h a W t t ^ ^ _ "-"«aclojj, amuebladas, muy frescas, para 
solos. 6012 hombre, 
3-10 
D E P A R T A M E N T O D E DOS HABITaÍ̂ T* 
nes grandes; una con ba lcón a la • 
muy fresca, a d e m á s una habitación0^' ' 
M U Y BARATO SE ALQUILA, PAKa"?̂  
el d ía , un fresco y claro departamento w 
muebles o sin ellos, para oficina Infonai! 
de 1 a 3 o de 7 a 9 p. m., en Empedrador 
Academia 
5947 u 
SE ALQUILA, E N MONTE, 2-A, UN De! 
par lamento de dos habitaciones, con vlst» 
a la calle; sin n iños . 
5901 c . 
CASA D E F A M I L I A S , HABITACIONES 
amuebladas y con toda asistencia, en ^ 
p lanta baja un departamento de sala y hab 
t a c i ó n . Se exl jen referencias. Empedrado i 
esquina a Monserrate. 5992 8-9 
E N TRES LUISES, SE ALQUILA O i 
h a b i t a c i ó n con vis ta a la calle. Industria, 
72-A. E n el n ú m e r o 73, una al ta con balcóa 
en doce pesos y o t ra in te r io r en $S y ti 
Tejadi l lo , 4S, una en $9 y o t ra en |10. 
5945 4.1 
CASA P m FAMILIA 
HOTEL DE FRANGIA 
T E N I E N T E R E Y , NUM. 15 
Precios mód icos , sobre todo siendo dos ea 
un cuarto. Mesa selecta, s in horas fijas. Ca-
sa recomendada por var ios Consulados. En-
t r ada a todas horas. Te l é fono . Duchas. 
5734 
C A S A B O S T O N 
Reina 20, esquina a Rayo, hermosos de-
partamentos y habitaciones con balcón a 
la calle, capaces para 5, 3 y 2 personas. Pre-
cios sumamente módicos . Tabitaclones inte-
riores con toda asistencia, $29 por persona. 
Ex ig imos referencias. 5371 15-28 
E N R E I N A 14. sE A L Q U I L A N HERMO-
sas habitaciones amuebladas, con todo serví | 
cío, entrada a todas horas, se desean per- ^ 
sonas de moral idad, y en las misma condl- ^ 
clones, se a lqu i l an en Reina 49. 
5006 26-1J ¡K 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
D i r e c t o r ; ROQUE GALLEGO, 
Dragones, 16. Te l é fono A-2404. 
E n 15 minutos y con referencias faclllt» 
criados, depedientes, crianderas y trabaja-
dores. 5818 30-6 Uy. 
SOLICITUDES 
( S i desea usted encontraf 
rápicUtmenie criados « oin 
clats de empleados que nec* 
site, anuncie en esta w 
dÓn. ) — m m ^ ^ ^ 
S E N E C E S I T A N 
Ademadora de S o n i H 
Oficialas y aprendizas adelantadas, se so^ 
c i t a n para el segundo departamento ^ 
sombreros de esta gran ca«a fra-nc*¿?' 
modas. L A FRANCESITA, Galiano, 46. ^ 
5959 
SE DESEA A R R E N D A R O C O M ^ ^ 
una finca de una c a b a l l e r í a con. " . la 
grande casa para v iv i enda próxima 
Habana y en carretera. Informaran, 
do, 101, ca fé "Dorado", Habana. 0 
6043 
SE SOLICITA UNA COCINERA P ¿ 
co r t a f a m i l i a ; ha de saber cocina^ ° ^'er' 
no, que no se presente. Se prefiere que 
ma en l a co locac ión . Habana, 13». ^ 
6024 . ; 
PRADO, 00, ALTOS, SOLICITAN 
ra peninsular o cocinero as iá t ico , u 
su o b l i g a c i ó n . D o r m i r fuera; t ra iga 
c ías y plaza no hay. 6013 
S A S T R E ^ 
Necesito operarios y ayudantes. ^ 
605O bajos 
SOLICITUD. SE DESEA SABER « ^ / ¡ j j r 
dero de J e s ú s Ibáñez , na tura l ae eS 
arias. Galicia. E s p a ñ a , que hace 4 " » 
tuvo en el Hote l "Unión" , de ^ ^ j -
Grande, dejando en él un baú l de i " » ^ ¡ti 
c í a y dinero a depós i t o en la suc ^ » 
Banco E s p a ñ o l de Encrucijada. ^ t i -
la persona o autoridades que a s* 
c í a s de él, d i r i j a n la co r responden^ ^ 
hermano Manuel I b á ñ e z , Prov'"clnaúm. 7. 
ta Clara, Encrucijada, Apartado n s_l0 
C 2106 -—-"p t i 
SE SO i ,H IT A l NA MANEJ A D ^ V , i 
color, que tenga buenas TE?0 - ^ 3 . ra***' 
de las casas en que haya estaao, ^ nieoe* 
j a r un n i ñ o de tres años . Sueldo^ ¿ ^ ^ o . 
y ropa l i m p i a . Calle 13, esquina » t,i9 
SE SOÜGÜS ÜSfGÓGÍHp* 
en l a calle 13. entre L y M . Vedado. 
6969 T T o ' » ^ ' 
V E N D E D O R , SE SOLICITA ^ ^ S . 
relacionado con los almfcenneDlrigirse, ^ , 
quincal la , etc.. de esta p.a-za. ^ 
escrito, a "COMISIONISTA . -Vp* ^ 
dando referencias y^ « P 1 . 1 ^ 
siones — « 1 ^ 
E N SAN LAZARO, ^ T ^ l f ' c 0 ^ ' 
l i c i t a una peninsular, Para 







nar bien, si 
•e que « « « 






-cada ^ * 
0 V 8-» 
«0-
coneí 
P A G I N A QÜXNGS 
v AIAXItlMOMO S E S O L J C I T A 
PA^A . * ' peninsular, que sea joven. 
ttí» c0 . tra,iga referencias. Si no sabe bien 
fornia! > no presente. Sueleo: 3 cen-









J . — r r " ( i vBEllí E L l 'AR.VUKRO D E MA-
| P ® * ? ^ a ¿ i n y Canelo .na tura l de Gran-
1 Sali"16 (Astur ias ) , su hermana Car-




- r J ¡ C j T A L N A J O \ E X C I T A , 1»EM> 
^ tjue sea formal y c a r i ñ o s a . Es pan 
suiar' una n iña y d e m á s quehaceres de um 
cui<lar fia in formes: Mura l l a . 79. altos. 
3990 
• ¿oíicita una buena cocinera, que 
en la co locac ión . Si no tiene buenas 
n'c'as j e las cass donde ha servido. iierma 
iie no 
e presente. 5988 4-9 
„."Solicita. i*ara e l ca îpo, i va 
f A l impia y trabajadora, que entieiula 
crlada, c0Cina. Sueldo: 4 centenes. Se 




k̂m DARA» TRBíi L I A S E S V R O P A L I M -
.^• ¡g sueldo, 'a un muchacho, peninsular. 
Pia' a 17 años; que sea fuerte e inteligen-
116 ara"ayudar a la limpieza de una casa 
te' f; nlar Se exigen referencias. Cerro, 
£ 563. altos, de 10 a 3-
5951 4-8 
SOLICITA LISA COCINERA, DE ME-
edaxl, que sea aseada y sepa su obli-
nón para una corta familia; demás por-
-^?nores impondrán en Manrique. 46. 8-8 
•^jE SOLICITA LXA CRIADA DE MAXO 
sepa su obl igac ión; sino tiene referen-




- ^ j . SOLICITA I X A H L E . V A C O C E V E R V, 
hj-jjoa, oue s'ea ÍLmpia y entienda bitm su 
¿ffligaclcii; en Neptuno, 17. altos. 
5976 4-9 
"sjj SOLICITA L S A C R I A D A D E MANOS, 
que sepa coser y t r a iga referencias. Línea 
esquina a L . Vedado. 
C 207.6 
4-9 
" X A CRIADA, P A R A S E R V I R , COMO E S -
pecie de mayordoma; que sepa coser y que tenga muy buenas referencias de su hon-
radez. Keina, 131, lo., de 12 a 4. radez 
592 B-8 
Trabajadores de Campo 
En las fincas de Federico Rascuas, " E l 
Guayabal" y otras, sitas en el k i lómetro 26, 
de la carretera a Güines, Jamaxa , uc noli-
citan trabajadores de campo que tsepan « u a -
taqaetir caña. Los trabaos p.)r ajusta. 
5853 60-7 May. 
NECESITO L X A C O C I N E R A ESPAÑOLA, 
para el campo; Ciego de Avila. Sueldo: cua-
tro centenes y viaje pago de ida y vuelta-
Informarán: LamparUla, 57. bajos. 
5921 *-8 
R E G E N T E D E F A R M A C I A . S E N E C E S I -
ta un regente de farmacia para una pobla-
ción de campo. Sueldo: 20 a 22 centenes. Di -
rigirse a la Droguería de San José. Habana, 
esquina a Lamparilla. 
C 2021 8-6 
S E O F R E C E N 
{Si desea usted colocarse 
rápidamente, anúnciese en 
esta sección.) 
UNA J O V E N , C A S T E L L A N A , D E S E A 
colocación de criada de cuartos y coser, 
o para acompañar a una s e ñ o r a o señori -
ta. Informan en L u y a n ó , t e l é f o n o 1-2455. 
Bn la misma una para camarera de Hotel; 
tiene Jas recomendaciones que deseen. 
6059 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
peninsular, de mediana edad, de cocine-
ra, en casa particular o establecimiento; 
sabe cocinar a la e s p a ñ o l a y a la criol la 
y tiene buenas referencias. Informan en 
Monte, 49%, altos de la botica. 
6054 4-11 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse; sabe su o b l i g a c i ó n ; no se colo-
ca menos de 4 centenes. Dan razón en 
Figuras 17, antiguo. 
6061 4-11 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A c o -
locarse de manejadora o criada de manos. 
Tiene buenas referencias y es constante en 
íu trabajo. Informan: Vives, núm. 101. 
6038 4-10 
CHAUFFEUR MEGÜNIGO 
Con buenas referencia», se ofrece, ala pre-
tenslones; va al campo. Informarán en T c -
alente Rey, 15, Hotel Franc ia . 
6003 4-9 
1 COCIXERA, MONTAÑESA, D E S E A C o -
locarse para comercio o familia. Informan 
611 Reina. 34. 6029 4-10 
COCINERO Y R E P O S T E R O , P E N I N S U -
lar, desea colocación en establecimiento, ca-
^ Particular o de comercio; cocina variada; 
uene referencias de donde ha trabajado; r a -
zón; Compostela. 24. 6044 5-10 
D E S E A C O L O C A R S E , CON F A M I L I A 
«ustinguida, un joven, peninsular, de criado 
ê manos o portero, habiendo trabajado en 
Dueñas casas; sabe su obl igac ión. Informan: 
fla-bana. 114. vidriera. 2026 4-10 
JUAN GUISADO, S E O F R E C E P A R A 
a-rnizar toda clase de muebles, con especla-
"•^•d en el barnizado de muñeca. Prec'os 
«odicos. Recibe avisos en Teniente iley, 87. 
"El Aroma". 6021 4-10 
ú ^ S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R , 
32 años de edad, muy serio; ha trabaja do 
&n Madrid desde 11 hasta 30 años , en ca-
C h mucho orden, de un banquero; en 
uoa, un año en un Hotel, de camarero; en 
TiarJ+il(lem 8 meses; y. ú l t imamente , en casa 
**rUcular, en fecha 23 de diciembre de 1913 
^ « t a ei 7 áe aiayo últ imo. Razón en Obra-
• "5, fonda, cuarto número 6, a todas 
^>ras- 6049 4-10 
5>E D E S E A C O L O C A R UN C R I A D O , P E -
nsular. con bastante tiempo en el país y 
Práctica en el servicio y con buenas re-
rn^133' ASuacate, 78, esquina a Obrapía. 
.Ir47 4-10 
<les¿IA JOVE:V' P E N I N S U L A R Y FORMAL, , 
colocarse de criada de manos o ma-
Tw^01^1' Sa-be cumplir con su obl igac ión . 
foprr,6 referencias. Desea buen s IJ.an: Sol, 113 y 115, casl ueldo. I n -esquina a E^ldo. 
4-10 
^ S E O F R E C E 
be su'oKM5111"' Para criada de manos; sa-
ínforjm.i ^c;6n y ti€ne quien la garantice. 
Por t f W : moa y Fernandina. (bodega); o 
na 7 ' o 0 I"2469' Leoviglldo Díaz. Cr i s t i -
- t)Uo/ 4-10 
^ r e ^ í 0 1 , ? : V T E F A R M A C I A , P E N I N S U -
Prácttxi * lle&ado. bachiller y con mucha 
ofreced ,mal ̂  honrado, de 35 años, se 
V 7 P r n t - ^ Habana o fiera. Dragones. 5 
6056 Nuevltas. a Diego Rodríguez . 
^ 4-10 - j — — 
crlado d'p C O L O C A R S E L N S U P E R I O R 
«¡o de * manos. muy práct ico en el servi-
^onev- nnS+a: COn 5nmejorable3 recomenda-
^ ' o r i t l a ? Iiraba^a menos de cinco centenes. 
Í Í ^ ^ W r o " 5 ' ^ ^ del .Café 5973 4-9 
.v ^ S E O F R E C E , H A C E P O -
"^n^acion? / e Estados Unidos y con reco-
do <íe InJ-r: ! l0s mismos; tiene Certifica-
ra rnarcT^^1501611 y piiede manejar cualquie-
SuÜoii 7^ máq-uina. Dirigirse a H. Re -
6007 a' 18' mo<3erno. 
4-9 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no ea 
máfi que u n hombre que no 
gas ta todo lo que ha ganado 
c o n su t r a b a j e " :i :t 
ABRA VD, UNA CUENTA DE 
AHORROS EM EL BANCO ES-
PAÑOL OE m m DE CUBA 
L A S L I B R E T A S te liqui-
dan cada dos meses pud lea-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depooitado. u tt u 
SE Ai)SOTEN DEPOSITOS D£SB£ ÜS 
PESO EN ADELANTE Y SE PAfiA 
EL Z % DE INTERES. 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y h a c é r s e l o s 
d e p ó s i t o s por medio del co -
rreo e n r i a n d o letras o che-
ques certif icados 7 a la or-
den del B a n c o EspaftoL. <t 
GIROS T CAfiTAS DE C&EDfTQ 
SOBRE ESPAÑA. 
— • 
1907 May . - l 
S E D E S E A C O L O C A R UNA B U E N A 
criandera peninsular, recién llegada. Se 
coloca a media leche o leche entera; tiene 
mucha leche y buena; reconocida, si es nece-
sario. Informes: Galiano, 57. Teléfono 1323. 
5941 4 ." 
D n S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A H , 
para cr iada de manos: sabe su o b l i g a c i ó n ; 
quiere ganar tres centenes y ropa l impia 
San Lázaro, 33. Reparto IJawton. Víbora. 
5999 4.9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA, 
peninsular, de criada de manos o maneja-
dora; tiene quien la recomiende; sabe cum-
plir con su obl igac ión. Monte, 241. 
5971 4-9 
CrRAN A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" L a Palma", Habana, 108, Teléfono A-6875, 
de Joaquín Díaz, antigua F . Fernández Cas-
tro. Si usted desea tener buen servicio pí-
dalo a esta agencia. 5987 8-9 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de criada de manos o manejadora-
Tiene referencias; prefiere Vedado. Infor-
mes: Calzada de Vives, 155, cuarto núm. 15. 
5979 4-9 
é D E S E A U S T E D T R A B A J O ? V E N G A A 
verme, «i es práct ico en fomento de socie-
dades. Tendrá una magníf ica comisión. T r o -
cadero, 109, de 10 a 5, d ías hábi les . 
5972 4-9 
MODISTA MADRILEÑA, D E S E A T R A B A -
jar en el Vedado, en casa particular; con-
fecciona trajes de señora y niños. Concep-
ción S. de Fuertes, Empedrado, 77, bajos. 
G. 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R , 
para criada de manos o manejadora; tiene 
buenas referencias de casas donde ha esta-
do; darán razón en Suspiro, núm. 16, C a r -
men Santos, cuarto número 32. 
5928 4-8 
T E N E D O R D E L I B R O S Y C O R R E S P O N -
sal mecanógrafo en Inglés y español , para 
toda clase de trabajos, por horas o meses. 
Informan: Neptur.o, OSy bajos. 
5921 4-8 
C R I A N D E R A D E C U A T R O M E S E S D E 
parida, se desea colocar una, a leche ente-
ra, buena y abundante; buenos Informes 
Darán razón en Virtudes, 183, bodega. 
5970 4-9 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Vlllavcrde y Ca., O'RelIly, 13. Tel . A-234S 
Las casas particulares que deseen tener 
un buen servicio de criados que sepan su 
obl igac ión, llamen al te lé fono de esta anti-
gua y acreditada casa; a los dueños de ho-
teles, fondas, cafés , bodegas, panaderías , 
etc., se les facilirtfcan cocineros, ayudantes, 
aprendices y dependiente® en todos los gi-
ros; se mandan a cualquier punto de la Is-
la, y a lo-s hacendadoe y colonos, cuadrillas 
de trabajadores para las faenas del campo. 
5938 4-8 
DO J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S Y F O R -
males, desean casa o casas de moralidad 
donde prestar servicio como criadas de ma-
nos o manejaxloras. Buenas referencias. I n -
forman: Dragones, 27, bajos. 
5935 4-8 
T E N E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de tmbajoj de 
contabilidad. Lleva libros en horaa desocu-
padas. Hace balances, liquidacione&, etc. 
Campanario 133, altea. Te l . A-1328. 
S E D E S E A C O L O C A R , D E C R I A D A D E 
manos, una muchacha; ha de ser persona 
formal, sino que no se presente. Informan: 
Perseverancia, núm. 35, bodega. Sabe tra-
bajar. 
5943 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O , P E -
ninsular, de mediana edad, en casa de co-
mercl> o particular; trabaja a la cubana y 
españo la ; dan razón en Empedrado, 45. 
594-8 4-8 
J O V E N , D E 35 A^OS, C R I A D O E N LOS 
Eistados Unidos, práct ico en el comercio y 
trabajos generales de oficina, habla y es-
cribe español e ing lé s con perfección, desea 
colocarse de ayudante de tenedor de libros 
o dependiente en a lgún establecimiento, 
bien en la ciudad o en el interior; ha tra-
bajado en respetables casas de los Estados 
Unidos, y con puestos de responsabilidad. 
Buenas referencias y g a r a n t í a s . Dirigirse a 
J . S.. Lawton, 75, Víbora. 
5950 4-8 
DESEA COI.OTARSE UN COCINERO Y 
repostero; trabaja a la francesa españo la y 
criolla, en casa particular o de comercio; 
hace helados de todas clases. Informarán: 
Obrapía, número 45, c a r n i c e r í a Habana. 
69Í1 Á'8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R , 
de criandera, de 3 meses de parida. Tiene 
quien icsponda por e l l a Informarin en 
Prado. 50, café. 
5907 4-8 
D E S E 4 . C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
manos, muy práctico. Sin pretensiones, y 
para todo lo que pueda ser úti l . Figuras , 23. 
antiguo. 
4-8 5904 
UNA S E S O R A . J O V E N Y P E N I N S U L A R , 
desea ca^a para prestar servicio como crian-
dera Tiene buena y abundante leche y bue-
nas referencias. Informan: calle 2« y 15, 
interior 12. 
590: 4-8 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E R A ; 
sabe su obl igación; no va fuera del Veda-
do Sueldo: 4 centenes y 3 pesos. Informan 
en la bodega de 23 y 6. Vedado. 
5899 4-8 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A CO-
locarse de criada de manos o manejadora 
en casa formal. Tiene referencias. Infor-
mes: Cristo. 26. 
5918 M 
Lo que hace los espejuelos de 
B A Y A 
Superior a los d e m á s 
"Dedicando todo esfuerzo en con-
seguir los cristales." Dejando la 
elección de la montura al cliente, pa-
ra que pueda gastar lo que le conven-
ga. No entrando en engaños ni char-
latanería para embaucar al cliente. 
Dando valor justo por el precio y so-
bre todo entregando al cliente UNA 
TARJETA QUE GARANTIZA LOS 
ESPEJUELOS EN TODO. Por estas 
razones los espejuelos de Baya 
SE IMPONEN AL PUBLICO 
Por todos lados se encuentran ca-
sas que venden espejuelos, titulados 
ópticos, etc., etc., y sin embargo de 
cada 100 pares de lentes en uso hoy en 
la Habana, 90 de ellos son de Baya. 
Pregúntele a quien los usa. 
B A Y A - O p t i c o . 
San Rafael esq. a Amistad 
— T E L E F O N O A - 2 2 5 D — 
C 3596 365-0-17 
UNA J O V E N , P E N I N S U U A R Y MUY F O R -
mal, desea casa de moralidad donde prestar 
servicio como criada de manos o manejado-
ra. No tiene inconveniente en sal ir al cam-
po. Buenas referencias. Informan: Estrel la , 
24, bajos. No aimite escritos. 
6908 4-8 
C R I A D O D E MANOS, D E S E A COIiOOAR-
se uno, peninsular, que ha estado en casas 
muy buenas; y otro, de portero u otra cosa 
Informes: Francisco Fernández , P e ñ a Po-
bre y Cuba 
5929 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A , P E -
ninsular, para lavar en las casas; sabe la-
var ropa de todas clases; no tiene inconve-
niente en salir al campo. Trocadero, 24. ac-
cesoria. 
5902 4-8 
J O V E N , B I E N E D U C A D O , CON C E R T I F I -
cado de ohauffeuT, español , desea colocar-
se de ayudante en casa particular; sin nin-
guna pretens ión. Tiene quien lo garantice. 
Direcc ión: L a m p a r i l l a 57. Te lé fono 7502. 
5912 4-8 
UNA SEÑORA. P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de cocinera o criada de manos, 
con una hija de 14 a ñ o s ; salen para el cam-
po o el Vedado. Te lé fono F-1445. 
5940 4-8 
A G E N C I A D E C O L C C A C I O N E S 
"THE JAMAICA COOPERATIVE 
EMPLOYMENT BUREAU" 
1Í9, K l u g St. 
KtaBtfton, Jamaica, B. W. I . 
Ofrece criados de confianza, para toda la 
i s l a tanto blancos como de color, maestros, 
doncellas, sirvientes, mozos, dependientes, 
enfermeras, modistas, etc. Dir í janse a la di-
rección arriba mencionada 
5826 8-6 . 
OCASION EXCEPCIONAL PARA 
ESTABLECERSE EN UNA BUENA 
COLOCACION. Establecereüios alga 
ñas personas en un comercio lucrati 
vo; no se necesita capital o experien-
cia. Garantizamos $150 al mes, hay 
quienes ganan mucho más. Dirijirse a 
CHAPBLAIN & ROBERTSON, Box. 
296, Chicago, E. U. 
C 1687 30.—16.A. 
UNA J O V E N AM.ERICANA, ÍJRADUADA, 
desea colocarse durante el verano para 
acompañar en viaje a una familia o señora 
anciana Dirí janse a "G.," D I A R I O D E L»A 
M A R I N A 5417 30-29 A-
V E N T A D E F I N C A S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
G A S A E N 4 . 0 0 0 P E S O S 
Sala, saleta corrida, 3 cuartos, baño, ino-
doro y cocina, todo citarón, azotea, cielo 
raso, techos de hierro y cemento; nueva 
muy amplia y hermosa; en el barrio de L a w -
ton. Víbora; a 20 metros de San Francisco y 
a 20 del carrito. Trato directo con su due-
ño: R e i n a 43. 6046 4-10 
¡ B u e n N e g o c i o ! 
Se vende un establecimiento de compra-
venta, muy barato; por querer marchar de 
la I s l a ; deja de $200 a $300 mensuales; buen 
contrato y bien eituado. No vengan lateros. 
Informan: Bernaza. 58. 
6014 4-10 
P U E S T O D E F R U T A S 
Se vende el mejor, por tener otro su due-
ño, byena calle y local, se garantiza buena 
venta. P a r a verlo y tratar: Monte, 423. 
6032 4-10 
GANGA. VENDO, SIN C O R R E D O R E S , 
tres casas modernas, próx imas a l tranvía , 
con sala, saleta, cuatro cuartos, azotea, mo-
saicos, sanidad, cerca del parque, en lo me-
jor jie Jesús <lel Monte, en 48.00 cy. las 
tres: contado y plazos. Lago Lacalle, P r a -
do, 101, entre Pasaje y Teniente Rey, Te lé -
fono A-5500 C 209S 4-10 
S E V E N D E N V A R I A S P R O P I E D A D E S 
urbanas, cerca de la Calzada del Monte, 
punto apropiado para Industria. Informa: 
Pedro Bosch, San Lázaro, 217, de 11 a 1 p. m. 
6034 8-10 
i \ I r . V E N T A R A P I D A . A N T E S D E L 
día 15 necesito vender uñ café con bodega 
y vidriera de tabacos en el mismo local, 
con venta verdad de 55 a 60 pesos, buen pun-
to y contrato. No corredores. Informa M. 
Gómez, Oficios, 82. 5981 4-9 
BJÍ J E » U « MARIA, N U M E R O 30, POR D A -
mas. se vende un puesto de frutas y vian-
das del país. Por tener otro negocio su due-
ño. Informan en el mismo, a todas horas. 
5989 M 
¡ V E R D A D E R A GANGAI P O R POCO D i -
nero se vende una bodega, en buen sitio, 
con buena marchantería . y poco alquiler. 
Razón: Inquisidor, 37, bajos, de 12 a 2 p. m. 
5991 8-9 
« E V E N D E UNA G R A N V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros y billetes de lotería, 
mucha quincalla y muchos n íqueles , paga 
muy poco alquiler. Informan: Monte, 41, 
Dlgón y Hermanos, pregunten por Antonio. 
«005 
C A S A S Y T E R R E -
N O S A L A V E N T A 
LN C U A R T O D E M A N Z A N A — E n reparto 
de Es trada P a l m a formado por 
los solares 10, 11, 12, 13 y 14, 
Manzana número 25, esquina de 
l-<uls E s t é v e z y Juan Delgado; 
esquina de fraile, con aceras 
construidas. E s un cuadro per-
fecto con 50 metros por cada la-
do. Son 2.500 metros. Se vende 
a censo. 
V I R T U D E S , 11B.—182 metros cuadrados, dos 
pisos, pluma redimida, planta 
baja. sala, saleta, tres cuartos, 
cocina, baño, pisos de mármol 
y mosaico; planta alta: s a l a 
sa leta tres cuartos, comedor, 
baño moderno, cocina y cuarto 
de criados; pisos de mármol y 
mosaicos; calle ya asfaltada, 
estado de conservac ión excelen-
te; construcción moderna; fren-
te de piedra moderno y azotea 
de losa _por tabla. 
Q X I N C E , esquina a U.—Solar de esquina de 
1133 metros planos, solar n ú -
mero t, manzana 114. 
B, E N T R E l » Y 21.—Solar número 12, man-
zana -49. Solar completo de cen-
tro, de 683.33 metros. 
Casa compuesta de sala, tras 
cuartos, -corredor,• baño moder-
no y cocina pisos de mosaico, 
azotea de losa por tabla cons-
trucción toda de piedra, baran-
das exteriores de cemento, re-
ja"? de primera clase, jardín y 
más' de lá mitad del terreno sin 
edificar. 
ATARES.—7.097 metros. 
SANTA CATALINA.—'Manzana completa 
que dá a las calles 4. 27, 6 y 
Calzada de San Antonio. 3.500 
metros. 
R E I N A , ,X35.—605 metros. Edif icación: saín.,, 
saleta y el primer cuarto de 
mármol , gran pafo con gale-
ría de columnas; cuatro cuartos 
de mosaico, comedor de már-
mol, gran baño moderno, agua 
callente y agua fría, traajpatiq, 
cocina, despensa, cuarto de 
criados y capacidad para caba-
lleriza. Inodoro y baño de cr ia -
dos. "En los' altos: gran sa lón 
con cerramento de cristales, 
gran cuarto, otro cuarto de ¿1-
mensiones naturales, contiguo, 
dos cuartos chicos y baño mo-
derno; los altos de cemento ar-
mado, pisos de mosaico, regia-
mente decorados; los bajos de 
losa por tabla y cielo raso en 
los principales departamentos. 
V E L A R D E . — E N T R E C H U R R U C A Y P R T -
M E L L E Si 6 de frente por 42.40 
de fondo, que hacen 254.40 me-
tros. Se compone de sala, terra-
z a comedor, tres cuartos, coci-
n a patio y traspatio. L a otra 
mide 5 de frente por 42.40 de 
-fondo, que hacen 212 metros. 
L a misma construcc ión , el mis-
mo precio y las mismas condi-
ciones. 
Adimito en hipoteca, las dos ter-
ceras partes del valor de estas 
propiedades al 7 por ciento 
anual. 
Dinero en hipoteca en todas can 
tidades. 
A L B E R T O R . R U Z 
Corredor-Notarlo Comercial 
6048 2-10 
E S T A B L E C I M I E N T O . V E N D O UNA F R U -
t e r í a o ádftnlto socio, por asuntos de fami-
lia; tiene muoha venta muy acreditada; ba-
rriada comercial; punto céntr ico; buen ne-
gocio. Informan: Animas y Lealtad, bodega 
5975 4-9 
V E N D O , E N E L VÉ1DADO, C A L L E 23, 
Pasaje Montero Sánchez, dos casas con tres 
cuartos, comedor, sala y jardín; todo mo-
derno. Informa su dueño, en la calle de Cas-
tillo, 3, moderno, de 7 a 12, y después de 
las 5; no admito corredores. 
5998 10-9 
S O L A R ; 203 M E T R O S , ESQ,UINA MA-
nuel Pruna, una cuadra Luyanó. Razón: Na-
va. Monte, 19, altos. 
5817 15-6 
Solares en el Vedado 
Se venden dos: uno de esquina, con 1295 
metros planos, y otro bien situado, a la bri-
sa, de 546.40 metros, a una cuadra del Par-
que de Medina. Informan: calle D, número 
189, moderno, de las 3 p. m. en adelante. 
5930 8-8 
GANGA. M I D E E L T E R R E N O 7 P O R 40 
varas, con saleta y 2 cuartos, cerca de tran-
vía, en $800.00. L A K E , Prado, 101, entre P a -
saje y Teniente Rey. Te lé fono 5500. 
C 2048 .4-8 
N E G O C I O , E N L A CIUDAD, M E D I A 
cuadra de tranvía doble. Tiene 180 varas 
planas y gana $31.80. Ultimo precio: $3.500. 
Lago Lacalle, Prado, 101. Te lé fono A-5300. 
C 2079 4-9 
V E N D O L A P A T E N T E D E I N V E N C I O N 
de un art ículo de mucho consumo en la Is-
la o admito un socio con tres mil pesos, pa-
ra trabajarla. Informes: Pérez, Box 1664, 
Te lé fono F-2875. 5993 8-9 
NO C O N F U N D I R S E , P R I M E R A G E N T E 
en l a Habana en bodegas y cafés , vidrieras 
al contado y a plazos. Vendo una bodega 
en $3.600. De todo informan en el Café de 
Marte y Belona, vidriera de tabacos, de 12 
a 3, Adolfo Carneado. 
5680 8-5 
Venta de casas baratas 
Malecón, San Lázaro, Crespo, Industria. 
Consulado, Trocadero, Neptuno, Leatad, 
Amistad, Campanario, Belascoaín, Virtudes, 
R e f ü g i o y varias más. Dinero para hipote-
ca: módico interés . Casas y solares, baratos, 
en el Vedado y en la Víbora. Trato directo. 
Obispo, 32. s o m b r e r e r í a Pe 9 a ?. 
5637 15-3 
UNA CASA C O M P U E S T A D E P O R T A L , 
azotea y mamposter ía . con sala, comedor y 
dos cuartos, sanidad moderna y patio ce-
mentado, ganando $17.00. $1.600.00. L A K E , 
Prado. 101, entre Pasaje y Teniente Rey. 
Te lé fono A-5600. 
C 2049 4-8 
GANGA. CASA D E DOS P L A N T A S PA KA 
reedificar, muy buen frente, una cuadra de 
San Rafael y una de Galiano. Agua redi-
mida $8.500. Lake, Prado, 101, entre el P a -
saje y Teniente Rey. Te lé fono A-5500. 
C 2046 4-8 
GANGA. T E R R E N O P R E C I O S O E N E S T A 
ciudad, mide 15 por 25 varas, media cuadra 
del tranvía , punto alto, llano l b r i s a a $15 
el metro, tercera parte de contado, el resto 
al 8 por ciento. Lake , Prado, 101, entre P a -
saje y Teniente Rey. Te l é fono A-5500. 
C 2045 4-8 
B U E N A L E C H E R I A 
Se voide por no joderla atender su due-
ño; puede verse en J e s ú s Mar ía 130. 
5840 8-7 
GANGA. S E V E N D E UN C A F E K N MA-
rianao. muy cerca de todo. Se vende por mo-
tivos que se expl icarán al comprador. I n -
forma: Adolfo Carneado, vidriera del café 
Marte y Belona 
5837 8-7 
S E V E N D E 
la c a s a Pasaje de Crechería, número 23, de 
mamposta r í a de moderna construcción, con 
s a l a comedor y tres cuartos, con su jardín 
al frente. Su úl t imo precio $2.200 moneda 
oficial. Gana 22 pesos moneda oficial. I n -
forman: Jesús del Monte. 220. 
5771 8-6 
GRAN TALLER DE LAYADO 
Se vende muy barato. Informan: Barce-
lona número 9. 
5785 í 5 
i — A N I M A L E S F I N O S D E V E N T A — s 
D e l a s a f a m a d a s h a c i e n d a s de C o o k , de Lexington K e n t u c k y . 
E n la a c t u a l i d a d e n la Quinta do los M o l i n o s . — H A B A N A . 
H a b i é n d o s e tenninaao la E x p o s i c i ó n Canadera, tenemob a q u í a la venta 
y a precios muy reducidos un lote de animales que hemos t ra ído para dicha 
e x p o s i c i ó n y con los cuales hemos obtenido veinte y cuatro premios, lo que 
prueba la calidad superior de ellOb. 
Tenemos tementales de paso y de trote, yeguas de paso y de trote, Jacas 
de paso ponies, cerdos de raza, Berkshire , y burros de nuestras afamadas 
c r í a s . 
Podemos venderles estos animales a precios m á s reducl'-.os que s i se cem-
prasen en Kentucky. 
Es tos animales pueden verse en la Quinta de los Mollnas, Habana, du-
rante diez d í a s m á s . 
In formará J . F . C O O K , Quinta, de los Molinos o restaurant E L C O S -
M O P O L I T A , Habana. 
5689 8-5 
P A R A P R I N C r P I A N T E S . S E VEN"DE UNA 
bodeg-a muy barata, por no ser del giro su 
dueño; y un café bien montado y barato, 
por ser de otro que no es del gtro, etJC .etc. 
Informarán en el café de Luz, de S a 10 y 
de 1 a 4. M. Fernández . 
5909 4-8 
D E O C A S I O N 
pueda usted adquirir panteón terminado ya 
en el Cementerio, con mármoles de una y 
dos bóvedas y osarios. F c l l x Esteban. Ber-
naza 55. m a r m o l e r í a 
4900 26-17 
B U E N A O C A S I O N 
para hacerse con un solar de 6.66 por 40 
a $1.90 en el punto más alto y m á s llano del 
Reparto de la Ca. Territorial . Columbia, a 
1 cuadra de la l ínea en la calle Buenavlsta, 
entre Miramar y Lanuza, y también se ven-
den 2 solares de a 10 por 30 a $2.00 en el 
mismo Reparto donde valen más de a $3.00, 
y también se vende un solar de 5 por 18 en 
famoso Reparto de Lawton. Víbora, pe-
gado a l a loma en $350-00. Informan: Con-
cordia 191. J - Vidal . 
5565 15-1 
UN COMANDITARIO 0 SOCIO 
Se necesita con 3 ó 5 mil pesos. 
(Puede ser único Cajero). Infonna al 
señor Várela O. del Luyanó 83. 
(De 9 a 12). 
5506 15-30 
S E V E N D E 
Repartido en Solares, la porción de terre-
no que es tá en Be lascoa ín y Figurae. A l 
contado y a plazo. Informan: J o s é I . L e z a -
m a de diez a once y de una a dos. en E m -
pedrado, núm. 6. 5532 16-1 
S E V E N D E N DOS CASAS. UNA E N P E -
fialver, 69, é s ta da fondo a Condesa; otra 
en Salud, 157. P a r a su trato: Monte, 387, 
te l é fono A-5274, José Fernández . 
6824 8-6 
GANGA. V E N D O E L M E J O R K I O S C O D E 
la Habana; se da muy barato, por motivos 
que se expl icarán al comiprador. Informa 
Adolfo Carneado, vidriera del c a f é de Mar-
te y Belona 
5848 8-7 
S E V E N D E UN C A F E , CANTINA Y V i -
driera de tabacos, situado en calle céntri -
ca y comercial. Informan en Egido, 15; de-
pós i to de tabacos. 
5744 8-5 
¡ B A R B E R O S ! S E V E N D E UN BONITO 
y acreditado sa lón de barbería; e s t á en 
buena s i tuac ión y tiene buena marchan-
tería . Aguacate 31. entre Obispo y O'Rel-
Ily, informan. 5596 10-2 
S E V E N D E UNA CASA, P R O P I A P A R A 
fabricar, para una industria o a l m a c é n ; mi-
de 8.40 metros por 28; e s tá próx ima a l a E s -
tac ión Terminal y a los muelles de San 
José y Paula; trato directo con su dueño: 
de 8 a 10 y de 1 a 4. Paula y Compostela 
café. 
5712 8-6 
M U Y B A R A T A S 
Trato directo entre e l vendedor y el 
comprador. Cualquiera puede bacerse de 
una o dos casas de só l ida y moderna cons-
t r u c c i ó n dando una p e q u e ñ a cantidad al 
contado y la otra a plazos. 
E s t a s casas e s t á n admirablemente si-
tuadas; una en J e s ú s del Monte cas i es-
quina a Tejas , mide 6 x 22 metros; cons-
ta de dos plantas, portal y terraza, sala, 
comedor, 3 cuartos y d e m á s servicios ca-
da planta. Se da en $9.200; se deja la mi-
tad en hipoteca a l 7 por 100, pudiendo el 
comprador pagar los intereses y el capital 
cada 6 meses vencidos; con la mitad de la 
renta le sobra para amortizar capital e in-
teré s . Renta mensual: $71-10, L a otra casa 
l inda por el fondo de la de J . del Monte, es-
tá situada en San J o a q u í n entre Omoa y 
Ca lzada del Monte, mide 7 x 22, con las 
mismas comodidades. Va lor : $8,200, par-
te al contado y lo d e m á s en hipoteca al 
7 por 100. Renta $65-80. Informes en 
Compostela 141. preguntad por Alvarez. 
Se garantiza que la renta da el 8 y mel lo 
por 100 l íquido. 
C 1989 
1 E B L E S y PRENDAS 
V E N D O . E N GAÑGA, POR JUNTO O POR 
piezas, un hermoso Juego de cuarto de ma-
jagua y un auto-piano; todo nuevo. Infor-
man: Prado, 70. antiguo, bajos. 
6006 8-9 
Neveras Sanitarias de Meta 
"Wt i l íE FROSF 
Modelos redondos, $ 40, 
a $ 50 Gy. 
Modelos Cuadrados, $ 50, 
a $ 110 Cy. 
r NEVERITAS ALASKA, $ 8, l 
$ 12.50 Cy. 
Todas non tanque para agua 
PIDA CATALOGO. 
FRANK G. KOBINS Co., Obispo y Habana 
C 2078 alt. 12-9 
S E V E N D E 
D E A N I M A L E S 
S E V B N D K N V A R I A S Y E G U A S P A R I D A 3 
de burro. Informan: San Lázaro. 96. 
5 SI 6 8-6 
0 » T 0 N B U N G A S 
l a . má.s bonita y l a mejor cr ía de gall i -
nas en Ouba, Se venden tr íos y pens de esta 
famosa raza; casi todas eon aves que s i r -
ven para exposic ión. También se venden ga-
llos y pollones. Se pueden ver en l a calle 24, 
número 9, entre 13 y 15, Vedado. 
6055 4_io 
S E V E N D E UN CABAUUO MORO T U N 
carro de reparto, en muy buenas condicio-
nes ,Se da barato. Puede verse en San N i -
co lás . 3, por Lagunas, de 7 a 10 p. m 
59S4 15.9 
SE VENDEN ANIMALES 
De la mejor raza y cl ima de E s p a ñ a Se 
venden burros padres, garantizados, y bue-
nos g a r a ñ o n e s de mayor alzada; cuatro bu-
rras: dos cargadas, a punto de parir, y dos 
paridas de estos días , del presente mes, y 
han parido 2 cada una. También se venden 
dos caballos de las mejores razas de E s p a -
ña: uno guerrero, de más de 8 cuartas, y el 
otro mlura, de igual aJzada garantizados. 
Sementales de monta y enganche. Es tán en 
Güines, en casa de L u i s Giner, casa de 
cambio, t e l é fono 176. P a r a m á s informes 
pasen por l a oasa particular, de 9 a 12 de la 
mañana, en Neptuno, 19, te lé fono A-1789. 
Jnan Bautista Oliver. 
6897 25.7 
D E 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L "HISPANO-
Suiza", de 12—16 H . P.. de gran lujo, casi 
nuevo. Puede verse en Reina. 72. Informan: 
DReina, 12. 6040 10-10 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L , OASI N U E -
VO, manca "Mencedes", de 28, con carroce-
ría n u e v a para siete personas. Se da en mu-
cha proporción. Informarán en " L a Socie-
dad", ObisjK), 65, Departamento de Admi-
nis trac ión. 6985 is.g 
S E V E N D E 
Un automóvil, marca "Renault/*i 
de 10 caballos, muy económico, con, 
capacidad para 7 personas; es muy 
elegante tiene luz eléctrica; puede 
verse en San Nicolás, número 104,1 
esquina a San José. 
5900 4..g 
P O R T E N E R Q,UE A U S E N T A R S E SU 
dueño, se venden un a u t o m ó v i l "Mercedes", 
y otro marca "Itala", ambos en perfecto es-
tado. Se dan baratos; infonna: Pedro Gó-
mez Mena Muralla. 
5936 15.g 
AUTOMOVIL DELAHAY 
Se vende, en buen estado, sin interven-
ción de corredor, de cuatro cilindros, 12-18 
H. P.. torpedo, doble faetón, llantas movi-
bles. Precio: $1.800 oro americano. Calle H, 
número 144, esquina a 15, Vedado. 
5828 10-7 
M O T O C I C L E T A "INDIAN", de 7 H. P^ 
1912; e s t á nueva y se da como ganga ver-
dad en ?185 cy. Mr. Woods. Crecherie 35 
Te lé fono F-1780. Vedado. 
5S56 g 7 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L D E POCO 
uso y en perfectas condiciones, con gomas 
nuevas, teniendo mojior de 35-40 caballos 
de fuerza y siete asientos. Puede verse a 
todas horas en el Garage de Bernaza 27 
5812 s .6' 
S E A L Q J J I L A N A U T O M O V I L E S A «2-50 
y $3-00 la hora; uno muy grande, de 50 ca-
ballos, para siete personas, $3-50; también 
se venden a u t o m ó v i l e s de cinco diferentes 
clases. Borril l , Zulueta 34. te lé fono A-153L 
4222 ^ . s o 
S E V E N D E UN L I N O T I P O , E N B U E N E s -
tado, asi como un motor de tres caballos de 
fuerza, corriente 220 trlfacio. Informa: C. 
Fernández , L a m p a r i l l a 94. 
5897 4.9 
B O M B A S ELEGTRISAS 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MOTORES DE ALCOHOL, GASO-
LINA Y PETROLEO 
MOTORES ELECTRICOS 
"Berlin," Vilaplana y Arredondo, 
(S. en C.,) O'Reily número 67, Téle-
fono A 3268 
1903 May.- l 
Muy barato, un magnífico juego de s a l a 
Galiano, 134, altos. 
5905 4-8 
C A R P I N T E R O S 
Maquinaria de Carpintería aJ contado y 
a plazos. B E R L I N . O'RelIly número 6" te-
lé fono A-3 26 8. 
1904 May, -1 
S E V E N D E N 3 MAQUINAS D E C O S E R , 
"S'nger". una de 5 gavetas y gabinete y 
otra con 3 gavetas y gabinete, y otra de 
una gaveta; todas muy buenas y baratas; | 
las dos nuevas. O'RelIly, 77. bajos. 
5939 4-« 
M I S C E L A N E A 
C 2077 
M á q u i n a s de E s c r i b i r 
R E M I N G T O M 
V I S I B L E . 
PIDA CATALOGOS 
FRANK G. ROBINS Co. 
23-9 My. 
¡ATENCION! S E V E N D E N DOS M o s -
tradores para tienda o pe l e t er ía y una v i -
driera mostrador muy buena todo muy 
barato. Pueden verse a todas horas en Je-
SÚM del Monte 648. 6612 16-2 tí. 
S E V E N D E UNA C A J A D E C A U D A L E S 
moderna, marca "Mosle", propia para ban-
queros, casa de cambio o gran comercio. P a -
r a Informes, dirigirse a l Hotel Louvre 
C 2099 8.10 
M A D E R A , P A R A C E R C A Y OTROS M E -
nesteres, se vende a veinte y cinco pesos el 
millar de pies, a la medida y como l a pidan. 
Caser ío del Luyanó , número 8. b a r b e r í a dé 
Antonio Mir, al lado del prescinto. 
(962 4.9 
S E V E N D E 
E l desbarate de una cerca, de 50 metros 
do largo por dos y medio de alto, c i tara y 
piiarea de ladrillo y medio, capiteles de ce-
mento, 17, esquina a B. 
5870 o 7 
P A G I N A D I E C I S E I S iMAYO I I D E 1914 M A R I N A D I A R I O D E L A 
wjfe m k ^ •̂ p7 " Í F ^ ¡fe ^ 
E I N F O R M A C I O N 
L i g a Nacional 
E N SAN LUIS 
Un error de Herzog, seguido de un 
doble de Hug-gins y un tubey de Ma-
yee, dio la victoria a los Cardenales. 
E l Oinci, a pesar de haber bateado 
muolio más que el San Lonis, sólo pu-
do hacer una -carrera, debido a que no 
tuvo la suerte de agrupar sus Ihits. 
E l Cinci imipidió el shutout gracias 
a los oportunos triples que dieron 
Benton y Olark en el tercer inning. 
Sallee pitcheó bien por los Carde-
males y lo salvó un rápido doble play 
que hizo su team en el uoveno. 
Marsans, por no perder la costum-
bre, se anotó un rectilíneo. 
E l juego resultó bastante intere-
sante. 
Anotación por entradas-: 
C. H. E . 
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E N CHICAGO 
Los Cubs propinaron esta tarde una 
segunda paliza a los Piratas, aprove-
chando que a Me Quillan se le con-
cluyó la gasolina en el sexto inning. 
En esta entrada, con tres sencillos y 
un doble, el Chicago ¡hizo tres carre-
ras. 
E l Pittsiburg se quitó la lechada en 
el sexto inning con dos hits que le 
dieron a Oheney. Esite pitcher estuvo 
hoy sobresaliente. 
E l campo del Chicago respaldó la 
labor de su pitoher, realizando tres 
bonitos y oportunos doble plays, que 
impidieron a los Piratas subir su seo-
re. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Chicago. . . . 000 103 000— 4 9 0 
Pittsburg. . .000 001000— 1 5 0 
Baterías: Oheney y Archer; Adams, 
Me Quillan y Gibson. 
Liga Americana 
EN DETROIT 
Los Medias Blancas se vengaron 
acioy de los Tigres, dejándolos en blan-
co después de un combate tremendo, 
en el cual ambos clubs jugaron el to-
do por el todo. 
E l desafío fué un reñidísimo en-
cuentro entre los pitohers Cicotte y 
Dauss, decidiéndose en el séptimo in-
ning por dos hits largos y limpios 
que dieron Demmith y Collins. 
Cicotte y Dauss quedaron a la mis-
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
( RESUMEN DE LOS JUEGOS ( SITUACION DE LOS CLUBS ¡ | RESUMEN DE LOS JUEGOS j SITUACION DE LOS CLUBS j 
Chicago 4; Pitt&burg 1. 
San Luis 3; Cinsiimati 1. 
i 
G. P. 
Plttaburg . . . . 15 4 
Brooklyn 9 5 
Filadelfia . . . . . . . . 8 6 
New York . . . . . . . . 8 6 
Cincinnati . . 10 11 
San L u i s . 9 14 
Chicago 8 13 
Boston.. 3 11 
G. P. 
Chicago 1; Detroit 0. 
Cleveland 4; San Luis 0, 
I 
É Detroit. _ 16 7 
! San Lius 10 11 
Í Filadelfia 9 7 
^ New York 9 8 
( Washington 9 9 
Boston 7 10 
' Chicago 10 13 
Cleveland 7 14 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
L o s C u b s d e r r o t a r o n n u e v a m e n t e a l o s P i r a t a s 
ma altura, no expidiendo ni una sola 
transferencia. 
Ty Cobb dió un tubey en el primer 
inning, pero fué sacado out en su 
afán de convertir el two bagger en 
un tribey. 
Crawford dió dos hits, que sirvie-
ron para hacer dos doble plays. 
Anotación por entradas: 





. . 000 00O1OO— 1 3 2 
. . 000 000 000— 0 4 0 
Cicotte y Kuihn; Dauss y 
E N CLEVELAND 
Los Napoleones dejaron sin anotar 
esta tarde a los Carmelitas. 
James y Hagerman llevaron el pe-
so del juego y se portaron como bue-
nos. Hagerman sacó siete struck ooits 
y James seis, pero este último tuvo la 
desgracia de que los Napoleones le 
agruparan cinco hits, uno detrás de 
otro, en el sexto inning y le hicieran 
con ellos tres carreras, suficientes pa-
ra ganar. 
Anotación por entradas-: 
G. P. 
San Luis . . . 000 000 00O— 0 4 1 
Cleveland. . . 010 003 000^-4 8 0 
Baterías: James y Agnew; Hager-
man y Carisch. 
Liga Federal 
JUEGOS D E HOY 
Indianapolis 9; Kansas City 6. 
Chicago 4; San Luis 5. 
ESTADO D E L CAMPEONATO 
G. P. 
B a l t i m o r e . . . . . . . . . . . . . . 11 5 
San Luis. . ..; 13 8 
Chicago. 11 8 
Brooklyn 8 6 
Indianapolis. . . . . . .• . . . . . . 8 4 
Kansas City. • ... 7 13 
Builfalo . v . . 6 12 
Pittsburg. 6 13 
Liga de! Sur 
JUEGOS DE HOY 
Montgomery 5; Nashville 3. 
New Orleans 5; Chattanooga 8. 
Mobüe 1; Memphis 2. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
P. 
C h a t t a n o o g a . . . . . . . . . . . . . 16 7 
New Orleans.. . . 14 10 
Mobüe 12 11 
Atlanta 12 10 
Birmingham.. 14 14 
Nashville.. . . . . . . . . . . 11 13 
Memphis 9 15 
Montgomery 9 17 
£ n L o n g Branch 
Hoy se celebró el segundo juego de 
exhibición entre el club Newark y el 
Boston Nacional. 












Romañaoh, short stop 
Calvo, cf. 




Baranda, primera base. 
Jiménez, catcher. 
Paco Muñoz, pitcher. 
DESCRIPCION D E L JUEGO 
PRIMER INNING 
*' Boston''.—Connolly, roQiling a 
tercera, out en primera. Evers es ont 
de segunda a primera. Maranvill?, 
out de tercera a primera..—No hit, 
no run. 
"Newark".—Romañaoh, toma pon-
che. Calvo out de segunda a primera. 
Aragón ponche.—No hit, no run. 
SEGUNDO INNING 
"Boston".—Griffith da un hit. 
Kraft tomó ponche. Martín da otro 
hit. Mitchell, struck out. Mann tam-
bién es vítcitima del pitoher oriental. 
(Los tres outs son ponche).— Dos 
hits, no runs. 
"Newark".—Violá, out de short a 
plomera. Padrón, out en línea a según 
da. Hungo, fly al centro.—No hit, no 
run. 
TERCER INNING 
"Bos1¡on,'.—Strand muere en línea 
SEXTO INNING 
"Boston"—Kraft inicia un battím 
rally con un hit. Martín le sigue ^ 
otro al cuadro. Mitchell levanta ^ 
ñy al centro. Mann se desprende 
un tubey y anota Kraft. Strand ri! 
un rolling a segunda y se cuela ^ 
tín. Connolly le sigue con un trabuca" 
zo y empuja a Mann. Connolly 
gido en primera asando maáz. 
dispara un tubey y anota Strand, ^ 
ranville pane fin al carrousel deiáa. 
dose sacar out de short a primen^ 
Cinco hits, cuatro carreras. 
"Newark".—Romanach. muere (k 
pitcher a primera. Calvo recibe traus. 
f erencia. Aragón da fly al right. Vio. 
lá da un hit y Calvo se coloca eu ^ 
antecámara y pisa la goma por un 
hermoso tubey de Padrón. Hungo ea 
cadáver de pitcher a primera. 
hits y una carrera. 
SEPTIMO INNING 
£ 'Bostonr'.—Griffiath. diapara un tu. 
bey, pero Kraft batea corto y Griffit̂  
muere en tercera. Martín fuerza ea 
out de Kraft en segunda bateando a] 
short, y Mitchell muere de línea al 
left.—ün hit, no runs. 
"Newark'.—Baranda coge la basa 
por bolas contadas. Jiménez saie 
struck out. Muñoz da tres veces en el 
espacio y Baranda muere en segundí) 
"Nework".-3aranda, out de se-1 al la -̂se.—No hit, no 
gunda a primera. Jiménez da un hit, ) 
al left. Connolly da un hit y roba por 
mal tiro del catcher, y al querer lle-
gar hasta tercera lo sacan el cf. y la 
tercera. Evers y Marsaville fueron 
transferidos. Cnffith da otro Mt, ano 
tando Evers. Kraft es out, de tercera 
a (primera.—Dos hits, una carrera 
©1 primero de los cubanos. Paco Mu 
ñoz struck out. Romañaich, out de 
segunda a primera.—Un hit, no run. 
CUARTO INNING 
"Boston".—Martín es transferido. 
Mitchell da un tubey y anota Martín. 
Mann es out de tercera a primera 
(Mitchell pasó a tercera). Strand ont, 
de tercera a primera. Connolly, out 
de fly al right..—Un hit, una carre-
ra. 
" Newark".-^Calvo llegó hasta se-
gunda por error de Mairanvflle, y 
Aragón es out de pitcher a primera, 
tomando Calvo la tercera. Violá dió 
un hit anotando Calvo y por un wild 
llegó a segunda, y anota también por 
un tubey de Padrón, el que es out al 
tratar de robar. Hungo es transferido 
y es out más tarde al robar también. 
—Dos hits, dos carreras. 
QUINTO INNING 
"Boston".—Evers muere en línea 
a primera. Maranville abanica. Grif-
fich out de segunda a primera.—No 
hit, no run. 
"Newark"—Baranda abre la tan-
da con un ponche.—Jiménez da ñy al 
catcher y Muñoz es cadáver de según 
da a la inicial.—No hit, no run. 
OCTAVO INNING 
^Boston".—Mann es out de terce-
ra a primera. Strand da un hit. Con-
nolly muere de segunda a primera y 
a Evers le sucede otro tanto.—Un hit, 
I no run. 
"Newark".—Romañach da un hit, 
I Calvo recibe transferencia. Aragón 
[ da fly al right. Romañach se roba h 
i segunda. Violá es cadáver de tercera 
a primera. Romañach anota con un 
trabucazo de Padrón. Calvo hace ca-
rrera con un tubey de Hungo. Baran-
da fallece de pitcher a primera..— 
Tres hits, dos carreras. 
NOVENO INNING 
"Boston".— Maranville da ñy al 
centro. Griffith da un sencillo, Kraf. 
un tubey. Martin un sacrificio al cen-
tro, Mitchell fly a tercera.—Dos hits, 
no runs. 
Newark.—Rachlin batea de pinch 
hitter y muere de short a primera. 
Acosta substituye a Muñoz y fallecí 
por el mismo procedimiento. Roma-
ñach termina el desafío con un fly ai 
centro.—No hits no runs. 
Anotación por entradas: 
Boston 001104000—6 
Newark 000201020—5 
Umpire: Hyers. Tiempo: dos hora., 
E L P R O B L E M A 
M A R I N A A M E R I C A N A 
O c t a v o a r t í c u l o d e l a m i s m a e s p e c i e p u b l i c a d o p o r e l 
" S c i e n t i f i c A m e r i c a n , , . 
M O V I L I Z A C I O N Y R E S E R V A S 
N A V A L E S 
Las guerras modernas emipiezan 
con un golpe de acción tan rápido co-
mo el de una explosión de dinamita, 
como resultó cuando los destroyers 
del Japón, no habiendo sido, en aquel 
entonces declarada todavía la guerra, 
atacaron la escuadra rusa de Puerto 
lArturo y quedaron dueños del Pací-
fico. 
Pero ese golpe se pudo llevar a ca-
bo por que se estaba preparando con 
un plan muy anterior de movilización 
oon el que se pudo concentrar toda la 
escuadra y todas las fuerzas militares 
en un punto dado, y en menos de cua-
tro días poner en pié de guerra un 
ejército de más de cien mil hombres. 
¿Pero nos imitó en aquel caso a 
nosotros en la guerra con España don-
de no tuvimos plan de movilización, 
en donde después de declarada la gue-
rra tuvimos que organizar las escua-
dras auxiliares y de transporte per-
diendo mucho tiempo y por lo tanto 
dinero que no se debió haber perdi-
do? No, de ninguna manera, la que 
nos imitó fué Rusia que si hubiera es-
tado preparada para concentrar un 
regular ejército en Corea y en Man-
clhuria se hubiera evitado el desastre. 
Movilización, está definido en él 
diccionario militar como "el pase de 
la paz a una acción de guerra." 
El período durante el que una es-
cuadra debe ser proveída con todo lo 
necesario para entrar en una opera-
ción activa e inmediata; y es suma-
mente importante que este tiempo sea 
lo más corto posible, pues de su efi-
ciencia casi siempre dependen las pri-
meras victorias. 
Y por eso cada Nación debe de pre-
pararse en este período de transición 
cosa de que cuando el momento lle-
gue se pueda obrar sin omisiones ni 
pérdida de tiempo." 
¿Y por qué nosotros no hemos tra-
bajado en ese sistema de moviliza-
ción? 
La última tentativa tuvo efecto en 
el North Eiver, Nueva York, en Oc-
tubre, de 1911; donde llegamos a reu-
nir nada menos que 127 barcos in-
cluyendo 31 acorazados, imponente 
alarde de "material" naval, que si 
hubieran estado bien provisionados y 
unidos a buenos buques auxiliares 
carboneros, hubiera sido nna verda-
dera formidable escuadra en dispo 
sición de combatir. 
Pero ¿cuál era la defíciencia de esa 
flota? 
lo. Todos los barcos estaban mas 
o menos desconrpletos de oficiales y 
marinería—entre éstos había pocos 
hombres experimentados para entrar 
en combate por ser la mayor parte de 
ellos acabados de salir de la Acade-
mia o caja de reclutamiento. 
2o. Las tripulaciones de estos bar-
eos que se encontraban en esqueleto, 
es decir con muchos menos hombres 
que los que realmente necesitaban, 
hacían a éstos, solo servibles para la 
navegación. 
3o. La escuadra incluía barcos que 
estaban en reparación y nuevas uni-
dades de combate que no habían aca-
bado de terminarse en las Arsenales, 
pero que sin embargo asistieron in-
completos a anclarse al lado de los 
demás. 
4:0. Se vio en esta llamada movili-
zación la completa calma en su or-
ganización, pues ella tuvo efecto en 
Octubre de 1911 después de haber si-
do decretada en Julio de 1910. 
5o. La responsabilidad de esta fal-
sa no podía cargárseles a los altos 
oficiales de la 'Marina. 
Era un movimiento político, en 
su ̂ concepción y en ei efecto que se 
quiso intentar pero que resultó con-
traproducente para los que quisieron 
probar la superioridad de la escua-
dra americana, en cuanto a material, 
personal y organización. 
6o. Esta llamada-movilización era 
criticada por los Oficiales de los bu-
ques como se puede comprobar en 
una carta que escribió uno de loa Je-
fes de alta graduación a otro de su 
misma categoría: "estamos muy ocu-
pados preparando la movilización pa-
ra Octubre y nos cuesta un trabajo 
inmenso conseguir suficiente dotación 
para los distintos barcos; y .?í5a que 
no escatimamos el salario. 
Yo creo que nos será del todo im-
posible completar la tripulación; pe-
ro quieren maniobras y a ella iremos, 
bien es verdad que no tendremos su-
ficientes hombres para limpiar los 
barcos." 
Esta fué nuestra movilización de 
fedha tan reciente como 1911. 
¿Pero pasa eso en otras potencias 
navales? 
Hemos visto ya la eficiencia de la 
los ofíciailes que estén con licencia 
se les tenga que recordar el límite de 
su permiso. 
Para que una movilización sea efi-
ciente se requieren ciertas reformas 
concomitantes, en todo lo que estamos 
deficientes, muchas de ellas increibles. 
Principalmente en las siguientes: 
I . Plan de gnerra. Año y medio ha, 
uno de nuestros más aptos oficiales de 
nuestra ¡Marina dijo que si la gue-
rra se declarara, nos encontraríamos 
sin un plan de campaña adecuado pa-
ra hacerle frente a una potencia de 
primer orden. 
II. Personal. Un personal suficiente 
en número solo para dotar la escua-
dra de reserva y los buques auxilia-
res, más muy indisciplinado e inex-
perto, que suministraría una derrota 
probable. Nosotros no tenemos requi-
sitos adecuados para el enganche de 
la marinería no solo para los buques 
auxiliares y de la reserva, ni siquie-
ra para los de la escuadra en línea. 
que en el Pacífico en toda la marina | darlos a ocupar estos puntos un per-
mercantes de ese Océano no hay más I sonal experimentado. Bien es verdad 
que tfenemos el "Marine Corps" 
(Cuerpo de infantería de Marina) 
pero para transportar este contingen* 
te necesitaríamos de los barcos mer-
cantes que no están preparados para 
una acción rápida, pues hay que con-
venir que una demora de algunas ho-
ras nos haría perder estas importan' 
tes bases de operación. 
movilización japonesa, consideremos El aumentar el personal necesario en 
cómo será la de las potencias que las 
necesitan mucho más como son In-
glaterra y Alemania. Fijémonos como 
actúa Inglaterra: 
(El Almirantazgo en Londres, man-
da a cada uno de sus buques un sim-
ple telegrama consisttnte en la sola 
palabra "movilize" esto solo pone en 
funcionamiento toda la entera máqui-
na de la movilización con cada uno 
de sus pequeños detalles. 
Esos detalles están especificados de 
antemano en completos planes de mo-
vilización, definiendo la obligación 
que a cada uno concierne lo mismo 
a los acorazados que a los buques au-
xiliares, transportes, barcos carbone-
ros, barcos abastecedores, barios de 
pertrechos de explosivos, etc. 
Es tan perfecto el sistema de mo-
vilización que todos los buques de 
combate de la Marina Británica pue-
den ser mandados en el tórraino de 
veinticuaitro horas a cualquier punto 
del mundo sin aviso previo de nin-
guna clase y con tripulación comple-
ta y experimentada y con todas sus 
municiones de guerra. 
En cuanto a Alemania es indiscuti-
ble su perfecto plan de movilización. 
¿Qué inteligente en asuntos navales 
no sabe que las flotillas de torpede-
ros alemanes pueden entrar en com-
bate a las dos horas del primer avi-
so, los acorazados y cruceros de la 
escuadra regular en seis horas, y toda 
la escuadra de reserva no muchas ho-
ras deapués? Y sin que a ninguno de 
de 50 buques que estén adecuados pa-
ra servir de transportes. Nuestros 
barcos de la flota auxiliar de trans-
porte no llega a 50.000 toneladas. 
¿Qué remedio habría para esto? pues 
engrandecer nuestra marina mercan-
te, pero eso lo trataremos en otra 
ocasión. 
V. Estaciones navales. Nuestras es-
taciones navales se hallan deficientes 
en cuanto a almacenes de provisio-
nes. 
V I . Puntos estratégicos. Nuestros 
puntos estratégicos que tenemos en 
Oulebra, Gruantánamo, Hawaii, Una-
laska, iSamoa, Iguam que son de un 
valor indiscutible, serían los prime-
ros blancos del enemigo en caso de 
una guerra. Nuestra Secretaría de 
Marina ha reconocido lo necesario 
que sería tener preparados para man-
Cortesía del "Scientific American 
B i l l e t e s h u r t a d o s 
Dos desconocidos le hurtaron a 
Eduardo Fernández, de una vidriera 
que posee en el mercado "La Purísi-
ma," cuarenta y dos hojas de bille-
tes valuados en $84. 
caso de guerra resultaría tarde, y de-
ficiente el personal por su completa 
ignorancia y nos pondría en una si-
tuación crítica delante de bien pre-
parado enemigo. 
n i . Pertrechos, provisiones y abas-
tecimiento. Todos sabemos lo mal 
que estamos en pertrechos de guerra, 
que estamos deplorablemente defi-
cientes en torpedos y en minas. Y sin 
esto no tendremos nunca una buena 
movilización, pues se necesitan una 
gran reserva de provisiones, de car-
bón, etc. Una administración naval 
que esté preparada siempre para una 
guerra inmediata. 
IV. Buques auxiliares. Es absoluta-
mente fundamental para una movili-
zación el tener preparado todos los 
buques mercantes como auxiliares. 
En muchas naciones el gohiemo ins-
pecciona los barcos mercantes en 
tiempo de paz, para ver si en caso de 
guerra puedan cumplir el cometido 
de servar como buenos. Y tienen cui-
dado de contratar con las compañías 
mercantes de antemano el precio de 
sus flotas. 
Supongamos que nos encontramos 
envueltos en una guerra con el Ja-
pón, necesitaríamos por lo menos 
mandar a nuestras posesiones del Pa-
cífico dos divisiones compuestas de 
40.000 hombres de infantería y 7 mil 
de caballería para poderlas conser-
var. Para transportar este contingen-
te harían falta más de cien buques 
auxiliares, pero de sobra es -conocido 
Accidente aotomovilisla en Santiago de Cute 
E L FISCAL DE LA AUDIENCIA, SR. PEREZ CISNEROS, HERI^0 
GRAVE MENTE 
el Licenciado señor García V (Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Mayo 10, 
a las 11 y 59 p. m. 
A las ocho de esta noche ha ocurri-
do un lamentable accidente automo-
vilista. 
En el camino de Vista Alegre cho-
caron dos automóviles, en uno de los 
cuales iban el Fiscal de la Audiencia 
de esta provincia, señor Pérez Cisne-
j ^ 1 — * i ' 
ros, y ci x x i u t ^ ^ w » _ - , 
daL Ambos resultaron lesionados ^ 
alguna consideración. Se lamenta 
suceso gratndemente entre los 
tos de esta sociedad, donde son 
apreciadas y distinguidas l f T1C o 
mas. El Juzgado entiende df 
que es forzosa consecuencia del ao 
de la velocidad. , El Corresponsal, 
í l l l 
